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Collt'ge 
Dr. Omwake as His Friends See Him 
"AliT J 
A Letter from Dr. James M. Anders, Personal Physicia n to the President 
1'Q lite Edilon 0/1'111' f .fm/efll; 
I ('Jwt'duIJ) (,tUllpl) ,,;1" thl' rC(IU l' ~1 \0 ('ol1trihuk a 
(1'\, I'l'rSllllul Oh~N\lIti(JIl'" 1111. IUI(I t'~Jl('ri{'Iu"t', "ith. the 
retiring" I' rt'~ilkl1t "f l r~illu" C,)III'C(c. Dr. Gl'urgt' L. 
Omwllke, I h"I'IIIIII' 1I!"CllwiulCd \Iilh him 'Ihile he \\11'" 
"( ','\ iJl~ liS nil 11I"lnu\ol' ut L 1'''';lIlI;;. Thl' :u:quailll :III l'(' 
1"1)0/1 l"il"'III'd intI) fril'lld"hip. I,hid. IIn"- 1 1l~lt'd until Iht' 
prl'>-cill tift). TllI'II, luo. dUI jut:- II1n~1 uf thai l!"Ing perine! 
I \\Il~ hi !'> I'h~ .. irillll. 
Oln ;ou,-J,. then' nl'" ,'unfidt'IU'(''' ('},i"lill~ Iktw('t'n phI' 
",it,'au" lind pali('I1'" \,hi,,1! \'alllllli be dilulgcd. iwing 
:uuolIg thing" Il('ld ,,:u-I"cd In the principlc!' of clhic~ of 
\11t" me/lit'nl I'rufc~i(l/I. With uul \ iolali,,!! an) dhieal 
priruipl., ... IHII\(·\(·r. I am fn"{' lu poilll (luI ,'erlain (·har-
!It'll·ril'li,·., "IN'f\('(1 during II Icmf and inlimllle a .. ~t)('i(I' 
livn. 
I IHI., profuundl ) illlpre!l"Cd \\illl Dr, Onmnke-' ", .. I riel 
(ulherenC'{' 10 hil:h !It:Ul( l;lfd ~ mall) \ear~ before he 
I'(·n,·h{·d hi" full .. tal un' (L~ nn euu('atC)r, It wa!' intere~t­
in~ 10 nott' hi .. gnm lh in lJOller lind influellt'c, aided 
ami guidt·d b) thl' higlw .. t ide-III" Ilhidl 111' e\cr pur!luc(1 
ullccllsing!. . TIll' d1!1l'm'll'ri"lit'''' of paticlIl~ !lomelilllCs 
gilc pll)"kil111S nllll·h t'() IW('I'11, ('\ClI nm'lI1g "0 {' .. lIcd ill' 
It"iligellt"in. h111 Ihi!' II1IS 1101 I I'll(' o f I).', Omlll1ke, 
TIIl'Cl II ~h(l1l1 hi::. pm ll)l1l;l'll ulI(l {li!ltn'""illJ,; l'I'c'CIiI i"rIt'H;. 
Dr, Olll\\nk,· IlI'H'1' cxJJI·c ... .;{'d It {I('"ir(' tn :'t'ek lilt' lHh-i ('f' 
u f fnl",l.' ~(Jd .. 011 Ih(' Hilt' hnlld, lIO I' ilion' elllin('nt med-
in.1 art. in.'. (III Ihe 'Ithf"L li e liH·d up to till' mollo 
.)c'IIIf1,·r Fhlt·f" a" (I patit'nt, ~111{1 I lIln~ IIdd nl .. o. as a 
friend. On tim' ')(Tn .. itlll. IWIlI'H'r, ht' IHl t·OflSCiousl). 
whilc Iravellill).: .. hrond \\ilh a dislinguished ;.:rnup. 
l'>:crlcd him .... ·1f lu an t'xh-1l1 Ihat pruH'd dl!Iri111cnlai tel 
hi;;;; Il lwn(h illlpnir{'cI eireu lali(JlI. Onl} the flwl timl 
his ph)"idan '''I~ nul [lr<'''Cnl al Iht' 1I1OII1Cnt. "aH;"d him 
from lilllt'l} di .. ('i p lint'. 
Dr. 0111\\ IIk(' i~ a lIIl'fnh('r of tlit' bo(h politie Ihat 
nppr(""ial{',.., tllf' ('\ il dr(:'("I,~ "f 11.1.' inroad,. of elllt~ and 
qUIIl'k!!'. although II{' ha~. at opportunc time".. p13~ full~ 
hillt{'d al Ihe "horh'o1l1in~", of Iht· IlIIt·icl1t and hon orab le 
proft'''''ion (If IIwcikint' a f3t' t ulli\erslll) t'oncc<led b} 
111 1 honorahle prllt'liliI)IICI"'. 
1\ll hollgh ill(' l if!,ihk· til Hlt'Hllier",hip ill thc SOl' iet) of 
the Dt'''l'cndnnl", o f Ihe Sdmcnkfddilln Exile~. he paid 
111111 orgnn izntion 11ll' Ilip;h('"" ('omplimcl1l, rttognizing. a~ 
fCII' ol hers halt" <lUIit' . III(' fundamcllitli charac ter o f ib 
/lil11S ..,Id ]Jurpo;..t;8 <18 a S(w iul and historic Soc iet). So 
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fnr. from (1('I1}il1~ Ihc .. oft il11l)('al"lllll "111 Ihat G')\('rnor 
Pt·nll)pUl'l..l·r l\iI~ ri~ht 11111.'11 II{' (·nllt·d lh(· :;"]m('I1I... 
f.,ldiall Exill'~ Ihc IVjJl1oll'h ..... ·uler .... ill an) part uf \mcr· 
i'·II. lit' gt'lIt·n.II .. I} "unfirll1l'd Ihal ... lnt l' lIIt'nl. 
\\ hl.'l1 till' ~1I"j"('1 undt'r (li~t·II ... _~ilHl duril1~ 111~ \ I~II ... 
hud a pu l ili"al (1 ~]I(·f·t. 111('11 t'nlll"r~utioll 1)C('aJl1c IIl1i-
IlIlIled ali(I C\Cll ~Iit:hl l ) Iwa lt·d. Thl' Duetor'" hondnJ::e 
10 Ih r \ell !Jeal fill ... lilt', (illd I doubl 1101 lIlan~ oIlier ..... 
II ilh I..ren r('~n:l. uhlllJu,L:h II ,.{'Il"(' (If hUlllor rna hi,· .... II'" 
10 bcar tlw .. {' Ihilll;" lIitlwul Ihc ... Iight!,;:t malin". I 
fccl Ihal hop(' of hi .. c\c .. being filled II itlt lighl in th C' 
nClir future nccd 1101 be lo,';\' Of cour~. there is th .... 
faint po~~ibilit~ tll:1l lilllt' mal re\e~11 hi~ attitudc tu\\ar<1 
tilt' \ l'\\ I)elll lu h:l\t· ht'('11 right. !'ine{' he hll!' ... ho\\11 
pUller lu crcntf" lind ('\pn'"'' brillialll concepls IIl1d lin .... 
of Ie II .. urpri~t'(1 111(' 1)\ hi" penelrating logic. Fortu· 
IIl1tel). ;HI) lillit' IWr111 thaI lIi~ \"Ie is t'lI pablc of doing. 
in Ihe Illcl1Il\lhilc. "ill bc lIlort' Ihnll "ff!i-t'l b} mernl){'r~ 
,}r hi ... " .. II lu,,,,,,·h,.lrI , 
\1) friclI(l. I) r. QilIlll1l..e. 11Ih all'3),'; (I,'~irt'd fill(' 
huildill~" in 1.!lidl 10 ('urn 011 Ihe educliliOlla l lIurk o f 
L'r",illu~: Ill' hn:.. hlll\ CIt· r . de;:irecl aho\c :111 el"C. Ihlll 
'Tt'ali,,' ideal" "IHdl ,'(JC,linllc III (·<lIll.· 10 L rsinu;: ami 
Ihlll prilt· lIlCII t'o mpo", il1g the FlI t'lill) ;:11:111 c\cr he 
[Jru\ j(I'''d If. J)I't'~Cllt Ihe .... (' tu Ih., ~ tll(ll' l lt bud). In el1-
dCl\lOl'ilig t,} .... t·'·III·C 1I(·t·c!t·d fulld .... fur additioll'" to the 
ph}",ic1I1 pJ:1I1t. Dr. 0111\\ukl.' "Irc,,~d and cxp lailll.'(1 tht· 
lIe('d~ of lilt' 11l ... litulioll 10 prospectile bencfaelor8. thu!' 
opcnillg tlw 1\l1} fur J:;,'II('[OU1' ,0lunt:11'\ eonlribuli()n~: 
he did nol a"k uutrighl for a definile "UCII of mOIlC\ tu 
111('('1 urg.enl rt·(lulrclll(:III~. 
I 1..110\\ lilll .. of hi~ ull('c .... lra l lIi~ton. bul hi .... 01111 
IltTum pli;:lulI{'nt" ane! Ill(' lellding plIrt;: pln}cd h~ Iii" 
hrother,. ill tlw held~ (If cd'H'utio n and bu"ine,,~. jU~lif) 
the eOI1c1u~ion thnt he I;: the fortunate hiologie prOOUl'l 
of ullu ..... tll l nnt('('cdl'l1t ... 
I doM' Ihis bril'f I" 'l'i l~d of personal experit'I1{'e", II ilh 
a dear frien d h) pllrllphrasillg Ihe \\()fd~ of Cicero in 
sl)Cal..ing of hi", friend St"ipio,- I look upon Ill) IifC' II .... 
hu\'i ng I)C('II II hnpp} Ollt' hC('l1uSC I h'l\c spellt [I porlilJll 
of it Ilith Dr. Gl'or/:tr L. OIl1\\lIk{'. 
COHliull~ } ours. 
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I'A IIT 11 
Years of Friendship 
An Interview with Dean Kline 
S UnHOU.\'OED IJr the hund reds o f aged book.;; ,lI1d obj('(;\ ... \\hkh l"('prc~111 Il le :t{'c 'ulIlul ali,,1I .,f Illall} )cnr~. D \!1I1l \~ Ihlrtcll \ . I\linc :.el1ler! hack in II 
tilt ed chnir 10 rt.'(:a ll the a~ol'i:ltio Il S Ililh Dr. GCI'Ig.C I .. 
Omwa kl' th ul bCl;\un ~C\'f.· I ·al }C:Ir~ hdo.,(' Ihe tum (,f the 
cCnlur). On all -" ides of the rOOIll \I e n: book-; \I f Latin. 
Greek. hulan}. orni thol ug}. rhetoril·-co llect ion .. IIhil'h 
indicated the Dea n'!> keen illtcrc~t in thc..c fit;:l(b; of Ic"nt-
iug. 11 :lIIgi ug frum lhl' \\!l ll s lI"e re lidd I-\ I a~"c ... 1'1'1111:1111;', 
pictun:s o f Ursillu,; College "ill the ci a}:. I\he n", .\IId luri· 
ous olher hrie·a-brae th ut n)mc into t:xislcllt'c llIueh l ikl' 
the I r(,II:-UI"(·d co ntent .. or u ~m:11I hll} 's pocket... A hugt; 
desl II as l>lackcd h igh II ith jOllnmb and magazi ne". 
rangi ng' fr OtH the Ue/o/"mcd elll(N:" ,I/{'sse llgl!l" tlll·(IlIf.!"!l 
educati onn l bull(, till" to one on Success/ul f armillg. The 
desk lig ht had an IJ ld ·fa::hi o lled grcI'1i lamp ::hn clt· Ilhieh 
lIas }..ept compall) h) the ) cll oll ·raecd Ila ll dud .. that 
has li l'ked ofT the min ut('s these HUH1 } dCl'adcs. 
III the seclu sion of thi s s(:hu la ri } !"dreat lhl' Dl'an's 
IIlClllor) recn ll ed the da} \\hc li three bo~s ,dIU had 
"p repped" al S hippem.burg S la le \ onna l :X'huo l ell' 
rolled a t Crsi nus as sopho lll ores. Ollt· lias Georg(' Lt·::lie 
OUlIlakc. Ihe secund Jcssc Shearer lI eiges. and thl' third 
Wi lli alll 1\'!lIrtiu Hire, the latt er ~ radualinc as H!led:c· 
to r i all u r Ihe clnss of 181)H. Anl1l1 l1 l1 ) he rcnd lift ) o r 
sixt y booh. and upon questi olls of li terature [Ind f:tcllc ra l 
knoll ledge. he II'as alwa)s ("o n~lIlt ed n" 1111 autho ril ~ . But 
in [Il'til ilies o utside the c1as:::rooll1 thc olh ers fa r sur, 
pnssed h im . nt the sa llic li me J..('cping n close scl'un d to 
him in the classroom. 
In those da} s I)ea ll f..:l ine Inup:ht no t on l) Latin but 
a lso publ it speaking llnd rlietUl'ie. \Vith a 11\ inJ..[c ill 
hi s ('ycs the Dean re lnled hi s Iria l:; in tcadling P laut us. 
an o ld LUlin comed y. 10 the futurc pres ide nt of the Co l. 
lege, I)r. Omwake had a penl'ilant f(l r makina IWllei l 
sketches and as Ihe lecture procecded. he found it more 
amusing to sketch tile ma:oked comed ians as he imfl!!ined 
them to look tl llln to take notes, This inn\lcnlion irri· 
tated the Denll. who se\cre ly re prim a ndcd 1111' ~oung 
Siudent. Aher the cla~s an cx pre"Sio n of regret 'las 
rorthcollling. and all differences werc again !,lIIoothed 
out. It should be mc nti oned. hOllc\'cr. dlat the hook in 
whic h thc ske tc hi ng lI'ns {Ionc is II OW n prized book in 
Or, Kline' s libra ry. I\ la ny times thereafter. Dr. OU\\\ake 
,'o iced h is be lid ill the \'a lue o f !'tud ~ ing Lalin and the 
c1assies, a nd because o f this he IHI!' pnrticu la rl y g ric\f'(l 
wil en his ow n SOil, Ih ell a stude nt lit j\'!erecrshurg Acad , 
emy. dc{·i dt,d afte l' o ne }car o f Lnlin dec lcns ions that 
he wou ld be. if not a beller, at lellst n ra r happie r boy 
by dropping the suhject fro m his course. 
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Pu blic speaking classes were ~mctitm .. 'S he ld. not in 
BUlIlbcr"c r Jl a ll bu t UI1 til\' hill:·idc IIh k h ri~s bcHlIJd 
e ' • 
the brill ge 011 Sixlh Ih eIl UC. II cre .. crc prc pllrcd the 
l"1l11111l' lll'elllt'l!\ 11ddre:>.."('s al ld the o rnli on!; Ilhi ch II cre 
d,·!i\t'I'(·d hf'fllrt, thc o ld liter:lI"} !;ociet ic<.; in the da}~ 
\.r thei r ligor nud :-Ircngth. Dr. Omllake he longed 10 
11ll' ZlIiuf!. l ill11 So{'iel) and \HIC; lllr!;"e l ~ responsible for 
1\I' III nl! II,. t'o n:-tit liliol1, In til(' program s of Ihi5 suciet~ 
l). ', OUlI'akf' p ill)" " 11 prominent part. a lld IIC\Cr made 
hilll..,., lf li ab le 10 11 fine fo r I1<Jl I·pa rt icipa tion. I-Ie lIa ~ 
II inner of the !>t,t'Vlld pri/c in a \\"a5hint:lou's Birlhda) 
lull'r,So('iel) deha te ill 1897, Th at ~ear a lso marked hi ~ 
(· It' t·l ion 10 Ihe (,(Iitor"h ip of the Hlth). and 10 pv:-i l iol1~ in 
11ll' y , 1\ 1. C. A, alld Alhl ctie J\ s"o{·iati o n. Denn Kline 
!< l1ltll tled up hi :- l'll llucit} in (I l,inglc phrase: '"A 1ll1lU 10 
,10 ~nlllcth ing:' 
Speaking 111, n te<lcher. Dr. Kline offcred this critidsm 
o f Dr, Oll1\1'ake 11:5 11 :, tudcnt : " ll e a"kcd l'cn~ible (Iue:,· 
ti ( ~I1c;. All tl1l'('c of the I>O)S wCl'e kecn fe llo ws. Tilt') 
~()t thing.s at OIWC. but if the) didn't unde rstand thc} 
we rc ne,er ~ati:,ficd uillil tilt'} had g rasped thc mailer 
thorough l}. \~ 'e hnd an arp:umentalion co ur~ then in 
"hich IIC used J)a ~ ' s Uh elorical Practice II good hOt)k 
hi it:; rhl). It ('Ollt a incd pro posi tio ns sLU:h as these: 'Clld 
i ... om nisc ien t: Chri~tial1it) is o f divine origin: We ll. 
11011". \OU knOll Iho~ fd lmls dcbated tho,,(! (Iue::;tions 
1II1l(lng: Ihclll!'CI\{·<;. :md it c,lll f'd fo r rea l thi nking. The) 
had to 11(" ,\lice their p roof,. for o r aga in:,t. nn(1 they did 
Ihal. hut a lwa}s gf)(jd ·n1\tured l ~. of course:' 
During tho~c da):; a memher o f the fl1eult)' li\ed in 
the dormi l(Jric:. \I ilh Ihe (·o ll eg.e me n, One o f these \Ias 
Profcs~o r Sa muel Vernoll Bub). the kind o f dmructer 
lhnl 1m" la rgel ) \ ani"hed frolll the s lllnil t'o l1t'gc call1llll8-. 
T his bl'lo\cd Icm'hcr o ft e n \isitcd the bo)s' rOQms o n 
S uuda) (,Icning:: to cha t II ith them. and o n some 01.'('1\. 
siIJ Il <' found card · pl1\\ ing. in prog rC:;5. 11 pnll· t iec fo rbid. 
deu b~ the Co ll ege rules, In Ihc abse nl'c o f po~itill' 
pl'lIlJ f to the (,OIl1rar), it is to be nssullled thai Dr. 
Omwnh was I1CII'I' di seow red indulg ing in this game. 
\ot man) bo~s did, fo r mo ... t o r thc m Il ere rea red in 
hO/lle~ II here l'a rd " II ere hanncd as be ing the dev icc of 
the delil. \ o r lias smoking olle of DI'. Oll1wllke'~ 
studeut ha bits. Cig.a rs we rc acqui~i t ions of r("l.'Cllt )ea r~. 
and it has been o ne of Dr. Klinc's de l i~ht s to caution 
Or. OlUllake. jocu lnrl}. that he o ug ht not to :-moke IlUlI 
IW('ausc 11(' doesn' t know how to ho ld 11 eign r wi th the 
l'rncti n 'd ('n".-' r)f cx pcrienre. 
Fo llo lI' inp: h is g raduati o n from Ursi nus in 1898. 01'. 
Omwnkf' entt~r('d Ihe Ya lc Uniler!' it ) g rndu nte schooL 
latcr to relurn as n lecture r in educatio n lit his alUla 
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IIlnler. Ill' jlJurne~ed fmlll {,Ilt' I'/lfl of Ih(' -late to till' 
utlwr liJleuking bdl1n:' kadwr-' IIHilulC~ and parl ... l· 
I'lItiug UI CdlwulifJIlal IflllfN('lIft'<'. 1I 1~ ri!>C to fame III 
thf· edu('utivna l \\ orld "tI .. rtlpid, Rlld lit the timf" flf 
hi., (' ll'f' l iuu 1<1 tllC pre,.idclI(') uf l r~illu." College in 
1912, Ill" \\U~ Ihe }"ung('H I"ntJq,:t' Ilctld ill l'l'IIIl,,}I. 
Itllda. Br,t ll ill ('dul"llli'lIIul IUld rdig.ivu~ tin'il'!- hi~ 
aiJilit) ' \lIS (Iuicld) rt.'f.·oBllized nnd Iw IHI ... hOllor(·d 'Iilh 
nUllwrou .. P/)~ililJl1" Ilf Iru"l and n '-pon -ihilil}. 
\Vilh Or, O"ma/.;(' Ihe OI.·(· .... iHII mario;- tht' mall. li t' 
1<U!·cl'('df·d ill Ill(·a .. urill{!" up III till' d.'/IIaml .. of "hal-
cler l'itullt ioll he foulld him-df ill_ ror Ill' 113';; ill 1)1/ ... 
M,,.~ioll .A til(' broad bat kgrotlll(l Ilt'l'dfu l for a man-" 
devl, lo jJlI1cl1l. Jl il' :OUI:('('- ... lin .. du!! mtlillJ} '{) tllrre 
(lid or!!. F ir,.t . hi:o rllpid dClelopnll'1l1 u" a pUblic 
"lwnkt' l" nud Ili:o (",llweil} fur 1"1. '31" I h illkill~ Ilhil l , Oil Iii!.' 
fe,'t II1l1r /.; l"d hint til- a man upurl from the ('rolld. 
St't'CHI <1, h is gl'nil.lil) gill.' him po .... c· .... ioll of II\{' hap!'} 
flll'ult } vf making." friends e .. "it>_ ~1JI1I.· p~)ph' ht' n1l't 
'1II 1y n ll l'(' or IlIi" e, but hi~ ill1pr('~ .. i()11 Oil thern IHI", ,!,() 
deep Ihut luda) the) are ~Iill nUlIlh('r('"eI among: hi" h" .. t 
of fri{'mk IIf' is kllOll1l olt'r u l.iele <Ir.'a. III11UIlP nil 
('1m .. ",',. of pt:ople from a la rif'l) uf "n l /';~ of life. II ~' 
WllS UII(' of Ihe fell 111('11 Idll) had J1(. diffirIJII) in meet-
iug J\lr. C) rus II. K. Curti:.' tit u lim!! 1.11('11 the pub-
Ii ~hcr '\lIS S() besel h} 1"I'(lu" ~I!' IIHit he llild to Ilt' l1 ) 
1111111 )' perso ns tl ... oP POI·tllllil ) 10 ,"",,' him . Third. I ... i:.' 
al h i~ 1>(' .. , Oil puhlif' (X·cn .. ion", Il l' ddiglll '" ill p('upl .. 
tl lIll lik .. " tv 1I11l1 c amjlll~ them. II I' h n~ hall a naluml 
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/It'nt fur adrnini:-Iralh .. "'fir/.; and Ihi ... h)IC ha,; ('ontri-
hull'd malt'riall) 10 hi~ ,'M't'utilf' It·adt-r,.hip. 
Th(' r('-I>et'1 :Jnd ('ollli<l,'IIO' I1/' ~nil1t.od u,. Pre .. idt"lIt 
of III(' CoJJ('g:e II a .. till' r,' .. ull of Ihl' II i--<lom he t'l:{'r· 
,·i .. t·d in {,OlldUflillg: the du'i('~ f,r hi .. ofhl;('. li e dl'I1r1~ 
"a,,' Ih(' de l irnitntiOI1~ of tltt' \ariflU~ cI"I)artmcnt~ of 
tilt' ColieAc, and lei ('nch til p,'rforlll ib OIl II la",/.;. li e 
n ,flN'1i IIJ g:o "Ier lhe hl'lld .. of Ihll"(' primarih re;<pon· 
..iIJlt· for Iwrfllrrning: ,-('rillin funrli.llh: "hell diff,'n;.'n("e" 
.Iid uri .... , h ... lIa~ Ililling 10 I~'I till' Bllnnl o f (Jirt'(:lor" (If" 
("iill' Iwtll ('f'n Ihe poliq mh,wal('d h~ him and that of 
lilt' nlllt'r parl>_ 
Dr. Ol!lllnkt, 1I11" "illin!!: 10 In/.;e lenture"_ II i" 
Jlhilo..oph~ IIU" o lle o f "\utlling H.'lItured. nothillj:: 
~«Iille(I. " and ib ,, ()ulldm"''' \Ia- Illle"led 10 b) the pro-
grc~~il{' IlI lilding prognlill ('llrr iNI oul during hi~ It'rlll 
IIf offi(·f'. It "as a ("orU'I"('Il' l'''pf{'-~ion of his failh in 
IIHln-~ ahi lil) to r i:;e 10 lilt' Sl:Iturl' re(lui red of him. 
The \i~ion of Lr .. iml" Co ll t'g{' "hi{'h Dr. Om"a/.;t· 
dlt'ri .. llt'd throughoul the 1"(,III~.four }carli' of hili' pre"i-
<I ell'~ 1111,. tlral il "hou ld be IIvlhing l1loro;- nor Ie .. " Ih an 
U fir,.l-dn~.., lil>eral arls uncl~'rg:raduule in,.tilulion. li e 
did nol "lInl it to he a graduate ..chou!. nor a seminar}. 
nnr a IJwlltionlll "dlOo l. li t, aimNI to :<ccurc a !'tudt'/Il 
Il(Iti } of fi\e hundred "I'l('f'tcd ~tudent". de~irous of 
groll in~ ill lo leu ming ami eu lture under the tUlcluge Hf 
a \\ell- p rC'pa red. fri" 'ld l} fUI' ,d l). T lli" is the \i"ion 
I\hi .. h .. till IHI'" till' pOlIN 10 ,.tir hie rnelllor~ and 
qUk/.;cn Ihe pulse. 
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George Leslie Omwake 
Educator and Ch urchm a n 
1\ T ilE (1"\I- I0 I'IIIt'lll of CIt'/') ill:-tituti.)fl, rcg.arcllt·~'" ur ih naillre, it j .. II l'HuqwrUli\cI} s-ilHple ta .. k 10 
"iugl!.' uut 011\' inclh i(lun!. ,dw b} his parlit'uiar abi l-
iii!',. and I" hi .. 1I11l't·a"lIIg dl'\~)lil)lI It) hi" e:lu'<e. :.-hillt' .. 
brigh"'!' thall tht' lc .... n li~hl" of h i:.- \ 'Ol1il' lIlptll'aril':'-. 
:-Iul'lI n IIUlII it- Gt'or~(' Ll'"ri,' OIll \\lIkc, 
De~.'(,lIdt:d hom II line of German alld Freud. 
Ilue:"crwl lIUl'c':<\fJr" ,\hn :lI rilt'd in Ihis <:111111 11') in 1729, 
Dr. 01l1l\UI.. (.'. Ill\' " inllt ('{ clCICII \,!Jildn'!l of II t'my 
lind Elciirw Ika\f'" Ornl'akl'. \Ias hOI"ll <)11 Indian 
Spdug Fal"lI1 lIt'al" Grt'l'lI('a:.- l l t " P" II I1!o) I I'ani a, 011 Jill) 
1:\, Wil. 
l lis e:n'l} lIt'adt'rtlit' prcpar.ttioll \\'ns rCccilc(1 III the 
ShipfK'I1z,hul'g Slnte \01"111111 Sdwu! :md at the ~ l crecr ", 
burg Anlcll'Ill}. Fr"l11 there Ill' e!lkred Lrsillu". Crd. 
lege find \Ia". g illduated ill the daN> of IH98. \Vh ill' at 
L r,.inu" ht' \111" act i\!, ill "tudent ,.ffilir". 1111(1 \Ia". Nlilul" 
.,f the "Ullf)):' the .. ellior t'lass book. Dr. OUlllakc 
fir .. ! joined the L r".inu .. facu lt } in 1901 as lL"d urer in 
1:Alucatiun. hin ill!! c'Jlllp l(·!ccl hi5 graduate aud pro-
f,·.s>oiolla l .. tudil·~ ill ' alt' Lni\{'rsit~. Lllter he II a". 
clc."t.· tt'd D('ull. tht'n \ il'('· Prt~".idel1 l. and finall} in 11)12 
Ill' a".l:t' l1do.:d to thl' prt,,,idl'llc). and ha::- t/l"('upit'd that 
oRicL" ('oll tinllou".l) si ll(.·c that time. 
Durin~ his t',l reer 0 1". Omwake has been the recipien t 
.)f 11I,11l} :uul IlI l" iou::- hUIH)rs and degr(''C5. 11(, i". a 
Oo('lor uf Pcdllgog) from Frank li ll ;lIId 1\I .m:Ii,dl Ctll· 
I{'gl' 1111<1 n DodoI' o f La\\'s froll1 that institu tion and 
al so from Laf:l) d tl' Co ll t'ge. 111 1932 Il hc lI IIII.' i\!er. 
('cr::-hu rg AC:ldt'lll) t'!- lab lishcd the A lum ni 1) lacq ue to 
t"(Jlnrnelllu ratc IIJ(' ae!J i('I'cll1cnts o f Ille o utstanding :llu rllni 
of the !;I.·hon!' Ur. OJllwake IH IS chosc!! as the fi rst reci p' 
ient of the ho no r . Fo r 1I11'1l t) )ellrS he hilS served <1.:' 
sct:retar} uf til(' A!'!'ol'iatioll of Co ll ege P res ident s of 
Pelltls)ha rlia. Il i::- IU\(' l"est in h istoriea l and ge nea lol;' 
icn l matters is eliden{'cd b~ his 1ll(,lllbership ill th e Ii i.=.· 
torjea l S()(" i c t ~ o f Penn".} llaliia. thc Pcn ns~ l lania So· 
("it'!) of SOliS of tlie Hc\·o lutiotl. a nd the H ugucnot So· 
I·iet) of Penlls~ h ani:1. As p rt'!'idcllt of the lalter group 
in 1933 he ('onferred the Hugucnot Cross of HOllor llllOn 
\ l rs. Sa ra Delano noo8t'le lt . the mother of the P resident. 
A". 11 eh urdll llan Dr. Onlllake's contributiun to the 
adVa ll{'elllcn t o f , h(' nlu~ of pmetica l Chri!'tianit ) 11m; 
beeu 11 0 less o ut:; ta nd ing. Altho ugh he studied for Ihe 
m inistr),. he IlCI'Cr bel'llll re an orda ined clergyma n all d 
his ('olll ri bu ti oIlS to 1I1 l' chu rch we rc ll1 :1dc as 11 la} lIlat1. 
As o ne o f the prillif' 1Il0lCrS in thc La yman's M issiollllr) 
Mo\'emcnt o f twe nl y yell rs :lgo, as Diredo r o f Educn ti on 
o f the Fo r wa rcl Movcment. as /I membe r o f Ihe Bon rd of 
Chr isti a n Ed ucati oll and as Ol1e o f Ihe COlll mi tt ec whk h 
o rga llizcd th e He forlllcd Chu rchma n'::, ' Leag ue. he has 
p la )ed a \"e r )' act ive part ill aW:lkc ning thc in terest o f 
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it ... l1Iellllll'r .. hip ill till' :I('til itie!' ancl pro~mlll (If the HI'· 
f()r11It"(1 Chul"I·h. H) hi .. spirit uf to leranec, fri(,l1d l} (·n· 
opt'nltion :lILd per::oOna l good,"i ll , he ami Dr. 1I (, llr) II. 
App le. IdHl"c long admlni",tratiun a- pre .. idellt of Frank. 
lill ali(I ;\ Iar::-ha ll Co ll ege lIa;o concurrent \\ith that of 
Dr. Onlllake li t L r:-inus. did much to hca l lhe I\Ollnc!l; uf 
the long the(J l o~icul cOll t ro\er~) IIhieh !Learl) dilided 
the d1ll!"dl ill ti lt· la .. t (·C!lIUr). 
T he ::-al1lt' l> pi ril uf lIl1it) for IIhieh Dr. Olllll'ake !;tlJ(){1 
ill tl lat IIl lfurt li natc IIfTui r lias Clidcnt;cd b} h i~ I.ell l fOI" 
the writ} of ni l Chri ::- t iau hodies and hi !:! effo rts 10 pru· 
mole t·tlm it} 1IIIIOlig thcm. For over a deca de he hud 
rejlre~lIted Iii!> Churdl in the World ,\ lIialll:e of He· 
tU l"I lIed arrd l 'rt'l'h)tl' l" iall Churches and in 1926 he 
l-ol' l"I t'd : 1". Chllil"lnau u f the \\ Cl'tern Section of thi", b()d~ 
uml llll".l1 ddegate 1(, tht· g('lIera l l1ll'Cting o f Ill{' Alliarll"t' 
in Belfa~t ill 1933. 
In the Spring of j()3S. Dr. Orn\lake lIas t:akt' ll $l·ri· 
ou".l) ill lIith a heart ailmcnt and wa" granted a )ear'l' 
It'all' of ab::OCII('C b) the Bf)ard of Direelors of L r"illll!' 
Co llegc ill J une of the "alllC lear. Although hi!' h('alth 
II(IS 5IuIII) illlprul illg-. he felt that h is physica l limita· 
tiolls l\t' rc ullequal to wki ug up the burden of the pr('~i. 
denl") :!gaill. and that the prublem!' which changing edu· 
l.lIiVIIlIl HmJili",,~ IH:: re bound to treate \\(luld II(' 
l!Cuc r met II) a )tHJIIgt' r man I\ ho I'old d rea~unah l } I~\ ' 
peel 11 IOIL!:(t'r pe r iud of aetil i t~. Consequent I) t)n \". 
\('111 1)(.' 1" 26. 19.'15. hI' 5uhmi l! t'd h is resignation 10 1111' 
iloard. tn luke I, ITe(" II I the dose of thc p rcs('lIt 3cadr'mie 
~t·ur. J Ullt' 30. 1 9~(). 
Lookillg back ol'er !J r. Olllwakc's curcer as Jll"l·;;i · 
de nt .)f Lrsi nu~ Co ll ege. Ihe longest of :ln~ of hN sj\ 
presidents. lIola h le ch:lII gcs hale t:lken pl :ll"e. In 1912 
lhe st udellt bod } nUlnhe red 179. and the factllt) ~l'ICI1' 
t<-'Cn. The Co llege has grown from a sma ll denomilla· 
t ional inslitu tioll of pnllill(: ial proportioll;'. to tl ::-chou I 
<I f high ~ talldards II it h all CII\ iahle replltatioll ilmung: the 
{'o llcge:s o f the nation. It is 110 mere coiueiclel1('" that 
thc period o f UrsiJllls· great~( progrcS.3 and drle lopnlC'nl 
has pa ra lk lcd Dr. Om ll a l.. ('·s II\ent}.£our ~{'ar term of 
'-I'niet·. lI is thorough l} p rog rr.s5ile educiltiollal pw-
("('d u res. h i". lI'illi llglless to cxpe r imf'nl "ith lIel' idl'a" 
ill the hope o f di::-cO\cring sOIll(·t h ing beller, and hi .. 
.. pirit of frie nd I) ('ri t ici"m. h:l\e in no small nteaMlrl' 
bcell rcsponsi blc fo r the ad va nces thal Lir"iJllls Ir a;; nl:ld(', 
ph )".ie:dl y IIml scho last ica ll y. during the !!reatest period 
o f hc r dClclopmcn l. 
But the sphere o f Dr. Orn ll'ake's in fl llrrwe di d li nt 
end with Ursill us Co lh'ge. A!' a chu rch1l1311 h is i ll l cl"l·~ t 
ill thl' dlllngi n~ proble ms o f mode rn Christlu nit\ eh:ll· 
le nged the th ink ing: of the cl erg) llIul IlI it )" wi th II ho m he 
came in co ntllCI. In the wo dd of p ractil"a i affa irs h is 
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ollal)~' ", \\NI' 31\\3," k"{'I1 , inll'llif!t' l1l , ami for"urd 
\oukill/!' \0, a (' oun~"I~Jr Ill' ("ould 311 .. a ) ... 11(' relied upon 
10 fOf{' pruhll'm ... !«Iuart"i~, and oul (I f Ihf'" " ealth of h i ~ 
'·"IIt' ri' ·lul'. I .... ffer frh' lIdh rmd u~'ful "uf!!tl'-lioll-, Til 
• • 
Iht' ~ell('ra li (l ll " IJ f -lude lll- "hu had Ihe pril ile!!-,' of 
kilO" i ll~ lhi" g real leadl' r. hi ... "t' para linn from t r ... inu .. 
Co llcf!I' II ill mean i ne~l illla IJI,· Ill ....... 
CII\HU'" FR,,'Cl'" EII Ll. 
• 
"The Tower Window" 
A ST lin Ilf Dr. Oml'uke'" n .II/I(>(: lion Ililh tr~i -1111." ColIl'g(' " ould nol Iw f omplt' le "ilhoul kliOII ' in~ II little !><.lm(' lhil1g abo ul hi,. regular (.' \lnlr i, 
IlIIlioll'" 10 Ille Weeki\. cnlil lell " '!lu: Tu"er \\"ind(m". 
011 Scpll.'lII lwr 21, I~II. Ihcrt' appeared Ihe folJolling 
.. ,.Iit-It: "n " fl gC 2 of Ihe II" 1'1' /'/): 
"SI/IIl{' }t'ar,. .. go wltil ,' "1'1"\ iu{! ~ I :-O Delln I II rol,' Ull 
a ll i(' I,' i ' If''} 1\I't' k for 1111;' l'"I1,').!;,· ]Juper. \lulllni :11111 
ol lwr:-o illlimuh'd afh'f"\lurd" lllUl Ih"1 IHHtld have apl'fl" 
l·iutt·d il if I Imel kepI up Ihe pradi"I·. The lIIelllOr} of 
Ihi., kindl} M.'l1lirnenl ha ... \'Ill'ouragcd me ill Jill ("ninrgl'd 
"U llIl("il) 1(1 } il'hl to Ih{'" illl ilnlioll o f th,' new 
II t'd/\ 10 Ink,' Ill} 1'1:11"1' "itll ullu'r" m= a 
rt'~ lIl flr c'IIulrihlltor, I rlt'{'"pl} nl'pr' ... · ia"~ Ihe 
IJp pOllul1 il) "f ,.p .. akiug Ihll ,. tl! the gn'ull} cx-
t"I1t!<'d " irt!i' of reader!', \Ihil'h I feci Ihnl Ihis 
li"I,' pHl'l'r I,ill h:ll e 111)11. COllf.l:·(I UI ' IlII ) ill 
Ihis pu rlil'ldur ('olullltl whidl hn.;; 1,1'('11 geller-
tlu .. l) "t'I upurt f(. r 1111 U"('. Hlld ul1(\('r tlw 
nIJt)\(· I'a illinn. I hope to gri'(·t )011 i"1'!!ula rl ) 
II il ll "'HfI(' \\!lrd of mululIl int('n'~1. 
" f\.r a lIuml)('"r o f ~enr" I 11111(' written 
pn~ I 's uf ('ntnlo;.:ue mn\ler and oflie i:ll UllIlOUIII' l" 
IIWl1b ~() tllUl "'hell Ihe opportlillit ) l'lIlIlb 10 
"ri ll' ill 11](' lHll'UlIIcnliollnl sl) I(' " f tilt' 11 {'"1I'::'-
PtJIWi" I find U1)'sd f .!'o l11c llhnl IIl1(ler tile re· 
~ I rni l lt uf Ill(' impel"solw l fOl"lllnli:-OllL Ilhich the pre p:lm· 
lillll IIf eollege C<ll:tl og ue~ nnlurall } irnpo:.es upon an e<li· 
to r. In Ill) desperation. Iherefore. 10 brenk awa) from 
ull s u(" h rt'~traint, I 5ha ll studiousl) shun eler~ li tera'} 
rcquirf'lIlc l1t thnt i nl er rer~ Ililh Ill) real ambi ti on. Ilhieh 
i .. thul I mil) ju~t TA l."'. I do not ( 'MI' 10 \I rite cssa~s fo r 
luur (,lIlighl{'"mllcnt or editorial nrt iele~ for )Ollr edifien-
til/II (1 1" "Io rie~ f,lr )0111" umu:,('lIl1'nl. I muSI hBI {" thnl 
fret'dom Ilhieh fo rbids da~!oifieution. I simp l) desire to 
t'II lIlIlIllllil-ut e II itll )'011 as if fl flel" meeting und S1I) ing 
' liow do ) ou do?' we 1\t'I"(, 10 go rig.llt 0 11 ill COl1lmon ('011-
H'r:-outiott. Therdore pHI Ililll'XI'UM' Ill) use of the fir~1 
I Il' r~ollul prOIlOIiIl. You hale 110 id /!1I \Ihul a relie f il is. 10 
OIL(' 1..110 hn~ alw(I)" \Hillen for Ihe friends. of Ursinu" in 
"u tal ogue sl)l{'" 10 I~' permilled tf, II file 'lOU' and 'r." 
TlwlI follo"ed. lI"e<'k afler ,, {'"ek. Ihose interesting 
arti, ' I, ·" 011 ulmost evcr, illUtgiliaL If' ~lIbj('('t. H O \\"(-I(''(. 
Ill' C:III f' [carl} see Ihut Dr, Oumak .. uhln)s had the good 
uf Urt"inll~ nt hearl :Hld mall)' of his l'olul11l1 t" dea lt (Ii· 
rtt tl )' lI' ith Ihe co ll e~f" 1\'1:111) o{ Ihe columns were of the 
type of hi ... secolld. Septembt'I' 28. 1911, which recounted 
('xperienr{'"s. in {'oIH1 C<' lion ,dlh coll{'"gc work. 
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" Till' la ... k o f ra i~il1g. OI1{'" lIundred Thuu ... and Doll nr" 
for till' ,'o ll t'gc hnl in!: 1It1l' 11('\'11 ('nlllpINed. it i~ pi{,"1I"anl 
to 1'(>( '11 11 ~()m ,· of 11le' c :\ lwr i (' I1l'{' ~ (" JlJllt.'c.:tcd Ilith the work 
nf thi .. ml!I CIllI'IIt. \\ hUI rl' ~ult ... eame from III) purt ill 
thc ul1c!erluking IIt ' !"e IIl1t dUl' tl! un) importunate prc"Cn· 
Inli on IIf IIII' (,';III::-e. I rtlund that Ill(' t'ollege IIUS strong 
('!ltlu/,:h 10 ("oll~lilut (' ill> 01111 apl}('ul. Fricndl~ illl{'"nicI' S 
pru,ed "ufJil' iel1t to gain Iht;' ('nd. ami IIhi le the~e Ilcrc 
of"'n hnc! ill fir~t ill~lunl"t.'" "ith '--Irunger:s. the) 1I0t in-
fro'quenll} left 111(' ill pO~"(,~ -lIlII of highl} (.· herished pt' f-
... mal fri el1d,.hips. COIl-..('{IU{·IIII }. I am po,.",ibl} rkhcr 
Ihan tilt' {'"oll,'!;c a~ tl r('" ... ult of Ihe ellmpaign, P. 'r-
hups t!1('n tilt' guud.lwartt'd inl (," fI' :--t III Ihe lIlall} 
.. uh ... ·riher,. eOIl"tilul('-. a grl'lllt' r a".--cl than th{'" ,.urn 
IIf their ('onlrihutiOIl:<. 
'"The long 1i."1 of ~i\'l' l' ~ l'IJIllain:s 1110 C1O.:..5CS o f 
fr iends. ea('h of "hidl III\' ('oll!'ge lIlU) Ilell hmwr: 
Ihe-"<: nre the ol d und Ihe- nell. \ 0 betl t!r note (I f 
l'onfide nee l:ou ld 1)('" de"ire<1 th1l11 thaI (,f thc d irt.'('lor~, 
1110,,1 of 1..I1Om kllt'll Ihe in!'litution long und in· 
timHtel~. :mel 1..110 rt'Si .. tered their intcrc~t b) 
lo lunh:cring lilt' fi r,..1 ~lIb!'('rip t ions aggreguting 
23.000. This "US full l)lI(.-d b} 1\10 of Ihese <ii· 
l"(.'(' lo r", being :-ollll1l1l(IIIC<l to the house of n dl" 
loted pair I\ho II('fl' familiar with the \Iork of 
till;' coll ege from Ihe du) of its founding, in 
,,,'del' Ihal the} lIli ghl IUl'n olcr II gift of 86.500, 
" Uul Ihe ill t e re~1 alld confi(lellce of 111054;: 1I'lrO stood 
nea l' the l:oJl{'"ge lias casil) matched b) Ihat of 1111111) 
nelll)-(oUlld friends. A gcntlemun IIho has lil ed for 
mun) }{'"ars in 11 (Ii~tunl :<Iull' ~:nt SOO in 1110 gifls, the 
!«.'l'ond altogether unsolil' ilcd. TII O manufacturers itt Ihe 
inlerior of PeI1l1s}h'anin eadl l>uhscribed 1,000, \either 
hml eler 1}(.'t:11 011 Ihe co llege g rounds, bUI one "lro pnid 
hllif hil> Mlb:.<.' ripli on imlllediull' l) remarked that he lwei 
pU~~l'd b} and thoughl il \\'(luld be II good tiling 10 fix up 
Ihe dormil ories. A Imsinc!;S 1111111 (I f Phi ladelphia ('on-
IrilmlNI 1,500 in cash. }('I he hud nel'er see n the coll ege 
und lit Ille time hnd no I>crsonlll acquainlance I .. ith all) 
of its pre:.elll officers, Another contributor gal e 5.000 
1..110 likelli~ had nCler ~t.'Cn the college and IIho unlil 
5i:\ )enrl> ugo had lIel('r hea rd of il. 
'"Equull} interesting; in"lulI{'"e", regarding the sma ller 
gifts mighl be ('i ted, TIl(' f~:I1d int"iude:-- 011(' do ll ar from 
n lI'oman Ilho 5u pporlcd :1 lurge f:unil ), of ehildren and 
a dc pel1dl' lll husbund. Shc hud hcnrd the ca use prescllied 
in II public address und glu e 11er offering with manifesl 
huppiness.-' 
7 
t\Uhlll!, Ihe UIOII ' d,·II J.,dl lfu l '111(·~ 10 Ihe "a~lI :d fcud, ·1' 
an' IIII' 1II111l1 ul Chi i,.llIlU,. rlll'"","3gl''' II riUell ill Dr. 0111-
Ilukl" :; l\J lu!.I .. , ,.I} I.·. Th t , f" ll o llilig 113S IHilll ~'d Dc-
('l' mller 2U. 1!J15: 
.. \ ~ 1 lIn .. hUIT)ing Ih l'tlllgh :I dep:lrl nwnl ,.Iort.' ill 
I'I'il ad,' lphia ,lIIl' cia} la,.1 II t'd, . henl 011 lIlal..illg 011" 
ilion' plln'IHI~' l)I'forc ;.:oillg IWIII!', I LlIII· \l'l'('It.·d l} gill Ill} 
Chri"IIIJ:I~ IIIt,,·,..I!!.,· for tht' 'TOI\I:r \\ illd(1I1 '. 
.. It ":I:' lal(' in lhl' :lftNIII/OIi. (, I'I)\\{I :. of P('Op ll' fiJi.·d 
Iht' ,.lort', alld :11 n l"' rlnin puinl I Ilaii ji lcra Ji ) held tip 
lInlli Ihe t'\lngl·~t i on II a,. rellt'H'd. ,h I ~ I ood then' ill Iht.' 
ruid~t (If IIIl' Ihl'lillg . lired Ho:> UII I) a (I n) -s sho pping ean 
mll!..e I)Ill' lin'(!. aUlI Ilorriet! 11 l il l Ie I,,:.t J lIIig ll l 11111 gel 
(Ju t in lilll(, lor the tl':tlll IWlIIl', I heal'() IImid"t the CUI!' 
lu,.illn, Ihl' 111\, IlLlIIlIl1ing of a falllililir tLille. It ('u me 
frum a littl c .)Id Ind} of hUlIlhte hCllring but !..illd l} futC. 
IdlO al Ill)' clLoII 1111., patil·ntl) ali(I good-naltll cdl) IIlIid· 
illg hl'r lillie ut lhe e(lun lel'. SIlt' s"elllt'd not 10 he Irlilld· 
ing Ihe l' I'O"d 1I !,.}ut h.,i' :1;; ,.Iw ,.tood I here, her e}l.!S 
fi xed UpVII hl' r litt le I('alher bag wh ich she fingered pat-· 
::oile l) Ilhilt' lIaitilig. 
"In II mOlllent. Ihe pre",::o o f peo pl e had )ielded and 
I 1\I'nl Ill) 1111). A;; I II CIII I "arried lIi lh me Ihe illt:lge 
"hieh in It g l:lIIcc li nd lx'('l1 ph olllJ;rn phed 0 11 Ill ) mind 
the si her Iwir. Iht' I..illdl ) fa{'('. the air of co nlcntmenl-
ill that ,.urging l' rOII d II ilh \1 ho:-c {'onullolio n he r {'("II' 
JHIHlfl' bore ma rl..cd ('oul ra,.t. ~he -.et'liled Ihe rca l c:\pn:t-· 
,. io ll of ' JX'lIl'C o n cll l,th '. Uut I had cll rri ed all a) m Uff' 
Ihall tilt' illlage. for ,.he had tr3l1sllJiHc(1 10 lIIe her ~\lng. 
' If )O llr Jwar! kccp~ righ l·. and the lI o l"d~ n:peated them· 
,.e h e!' tv lilt' Oll'r aml u\er Ihn/ugh the I'emaining ho ur t-
o f Ihe da ), 
" If I {, \i'r knCII ti lt' resl of Ihlll song I hal'c forgol( C' 1l 
it. aIHIIHlppi l}, for Ilhut fruilful them{'s the::oe wo rds slIg-
get-t whe n thl·ir fulfillment is left to one's f:llle) : II hal n 
prc pal'lttivn IIH') affo i'd for C\'CI") issue in life. \\'i th 
Ilwi r ('ollditio ll 1lIt'!, 11 tho usa lld so ngs will fo llow, /11 1(1 
l if(, ibe tf lI' ili l:lel'ollle one COlilinuo us poem o f jO ) . ' Keep 
Ih) heMt II it h all d ilige rll'e. fo r oul of it are the is:.ul.'S 
of life· ... 
" The T llllcr Windoll" lias a reg ular feat ure ill Ihe 
Wed,/) untit lI lt' fa ll of 19 18 "he ll Ihe paper 11 1I,. n'-
du{'cd in siL(', Seplemhe r :$0. 19 11) the fo li o" ill /! nolire 
appcllrcd ill bo ld · fa('e t) pt·: " 11IU!;llluch li S the sizc of 
WeeJ./) hit:; I)('ell .'oll~ idera hl} r('(lut·ed. III(' 'TOller Win· 
do,,' IIl' illeli In Dr. OllIllakt· lIill be disconlinucd for 
the tilile heing:' 
I/ olle\('r. o n Sc ptt' lIIher 20. 1920 the "TOIler \~ ' ill­
do,," "as a~ain a regular [eature ill the Weeki,' lind 
hrough t to it-. relldt·r,. lIIan~ inte resting artieic!'. Thcrl' 
Wll!' 0 11(' 1I10re in te rruptioll ill the pres('ntalion o f the :.rti-
I' les: Ilml lIas the )ear '22-'23. hU I o n Scptemhel' 2 1. 
192:t th e) uppenl'ed o nce mo re and conlilJlle{IIO appt'ar 
Illilil Dr, Onlll akl." S late!'! si('kncss lind h is s uhscqu hllt 
r(·signli li oll froUl thl' pres idt'm'y o f th e Co llege, It i", ill' 
tNCSlili g 10 Hote Ihat ~ ' a l'h time II \(· "Towe r Window " lI' IiS 
reHullcd aft er nn ill \('I'\'al Or. Ornwake wo uld a l ll'a ~s 
e 
~Ilwtt' fWIlI Iti !oo tif .. t 11I·l it ·ll· "f SI'jJ!t-lIIher 2 1. [911. 1\ /111 
li t' a llla )!:' 1I:tIl Il'd h i .. ... ·11£1,·1'., I" knOll t il at Ill(' ii t) le 1111<1 
t!t(' PUIIUI"'l' 'Jf tl ... \'" lunlll !tad 11tn dUlIIged. AI lhe dO~I' 
"r hi !!. Ojlt' llillg arti.II·. Sepll'tlI he r 2 1. [92::t he sa id : 
" I ( ·!lII.· lilt' ,..:lU lt' l i/,cI"I) tudll} thai I :I ~"IIIIlt'd in 
IIJI ~ (t l ... l i llt' rt ) ttl j u"t '1.1 Ik ·I, There j~ (' fluugh 10 sa) 
to k"l'l' 11 \1' l'u lulIlIl goillg l'\/'r) \\f't'k . hUI 0 11 aC(;Ollnt of 
a fl' \1 ollwl' dutil'~ I l' l'il lf' Ihe furl he r liberl) of ~k ipl'illg 
11 \\1't·1.. o\'l · II .. iul1a ll ). if it d IM,.' ;; nut ,. lIit 10 II rile. :o.ill("(, 
thl' . \\ ill.lO\I' ha:. 11l'l'n " I t)~l'd d')\I/l lig hl fu r a )ca r, }OU 
III:I~ ha\e tilt' fear Ihal IIU" }UU II ill he gClling ,.Ia ll' .-. llIlf, 
hUI ft'ai' 1It11 . tht' I'urif} illg MIII ,.him' o f a pro"pero u ~ }t' l\f 
IItl .. Iwt' ll I'0 Ui'lllg in, aud "hat ~nOIl blolls forlh \Ii ll be 
IllIflll ll· .... ; " I Icat-I. II(' Impl', "hQl c:>OlIIc and he lpful." 
ThuH~ vf 1/", ,,1.0 Ilal e heen connected \\ ith the l'o ll ege 
rOI mO I'I' than t"o }t' lIr~ ure all \Ie ll acquninted \li lh the 
ret'ell t .. \X iucll/llt-", The ]lllsslige o f tirlle has no t l·autot.'d 
1)1', Olllllak(' tv I",.e ,.ight of his o rigi nnl pur pllSC. F.)r 
}CIII'!!. h(· ct/uliulled to t:ilk to ~1IJ(lentst te lli ng of hi s ex-
pc r icnet';;, (;()llIIllunit'al ing It) U~ Ulan} int ercsting tllt)ughli' 
:tIld o f tel! gili ng II :; \l urt/lIlilil e ad\ice. We might quoll' 
irolll om' of Iht' mort' i'l,('elll ones, that of Septem be r IH. 
193:·t llil le l! Ill'" llrillen til g reel Ihe incoming fi'(,,.IIIlJiIll 
da,.,,: 
.. It I!' a great thing 10 be )oung ill 1933. We arc ju!'t 
filli,.hing t!'t· fir,.t third uf the prt.'::o(' tlt CcnIUr). The )out h 
of toda ) \Iilt lilt' throug h Ihe ::ot.'Cond third and pari Ila> 
into Ihe I : I ~ I th in!. The ,.eeond third of Ihe uineteen hun-
dreds i .. huulld I .. con~ti l ute :1 great epoch in the I, orld'~ 
Il it-tlll}, Wl· ha\l' IIiWe .. "Cd enough in the fi r:.! third nml 
cspct·ia ll } ill thl' lusl fell }ears to be a~ured of Ihis. The 
d(' l e l.)prnent,. uf the In ::ot :.ix mon lh ;:; in the Lu ilell S la le!'. 
to ,.ay Imlhing o f \I hat has heen gc/ ing on in ot her pu rt,. 
of tht:' " Or!11. ,' Il'arl) indicale Ihat 11'(' hal(' definil .. h 
plIl'",,1 {'Urn p1ill} wit h til l' past. 
", , , In 1111 ) (.'a!'C. lI'e arc facing a n e rn wlicli brain .. 
will count. Alread) the o ld-time polititians arc muller· 
ing sOInellling ahout a "brain trust". In tllis e ra un, 
trained minds lIi ll fa ll to the rear. A nell fro nticr lift' 
is [oulll in!,!- lIot a ph p ica l bUI a spiritua l fronli('r 11 
usc 'J; piritultl' ill il;; lIide,.1 scn:.c). The re i:,; u la~t r('alm 
o f unlamed lif(' >u ndcr for t:lli lization to cOIuluer. Th (, 
heroes \1 ill lIot be I)anid Hoone!> a nd Genera l CU:.ler:. bUI 
per,.ons IIlIJfe o f Ihe I) pc of Erasmus, Leona rdo da \ illc i. 
and Luthe r. 
" J !'cIK'at tlllll it is a grClIl thing 10 he )oung in th('~· 
till\{'8. I {'IJl lgr:llll lllle Ihot-<.' IIh ose prhilege il is to h(' 
in ('olleg(' and I ~}llIpathi/.e I,i lh lhose hright.mi nd,'cJ 
yo ung' folk II htl lire l.JCilig de nied this pri\ ilege. Whet hc l 
in (:o lleF-c 0 1' nil\' all muSI reli lize thai thi s is no tillle In 
lo:d o r 10 \\1I,.!(' o ne'!, t' llf'rg ie8. 
"Th('rc !l rc g rr'at limes II lwad, Get relld):' 
Wit h the pussin/!. of th(' l'o lumll sig ned wil h the rami I· 
iM ·'C. L. 0:' not o nl y th(' IW~,'kI.l' hul ('Iei') ~tudenl at 
Ursi nlls 8I1 ff"rCc!1I gn·at Joss. For Ihe ' T ow('I' Windoll" 
was thc p lnt '(' 10 meet. rw l Dr, Onlll' lIke o ur prt·sidl·n\. bill 
DI'. Onlllakc o ur fri end . 
THE L ANTERN 
The Story 
A'IID 'NINnIJle IrN'~ ~tmld Ih,' -\unl\. 0111" ~hlri('(1 IlUilllill!! \,1111_(' lIIiuiuturt' proplJrlil'u'" hardl) 
"'1L1uJlf"d 11111 ... • of till' prflu-rhinl fcd ..... ·houl·i.uu ..... ·. 
En'll/'J in 11U2 h, ,hI' .i\II"I-/l_ n-·idf"ul ill the {'ummUII-
il) !'l-nlrnl Iu \1'II1I~u/U('n ("UIII). ii- purpu;o(' \Ia!" III 
prodd(' an /·II'lIwntun ,-(IUl'uliflll fu, their ,hildrcil. Tlli ... 
"liS '1',)(1<1 .... "'1111)01. II -mall hui/ding of -tOIlI! "j[h mugh-
('(H {':ctcrior. 1111\ ing (III j'nrullnwnt .,f thin} pupils. It 
",wuII din·,·II) uJlpo~il(- :;ulwrhou'-(.', Ihe prc!>Cnt horne of 
tlw pn:~id cl1l, 
"Toll "!lk~ fr"lII Jiult' nrflrll" f:rV" ", fill} d(:~rihcs 
tin- 11,·\I·J0I'IIII·Ht IJf l r~illll~ Collt·se. Si,\kCIi }car" after 
IIlI' o p('ning tlf Ihe Tudd St"ilC/ol. Freelund !Seminar) wa~ 
"~lnbli". l lI'd U II /!.round .. JllIll tClllrul in the Ur,.illus 
C'UII1IJU". II \,;1" n prilillt' ~'c'ond:u\ ,.dlOul for 1.10);; ami 
}Ollllg; HlI'll. ,dill :1I1t'lldl'll fl 'lIlII 11 11 ... ·,tion~ of ClIsl<'rll 
I'c' IIII "~ h 1Il1ia. 
\ pic'IUrt' of Fn'1.·land SClllillar~ ill 18.'>1 Ilou id 
pn' ... ·n l <lullinl .. orllra~1 hi till' "Frecland" of loda}. The 
huil<lilll,t il"i"U has 1 0~1 lillie of it .. "turel). dignified mien. 
10111 all c' I"f· h.l,. changed. TIlt' !>Jll'eliding trres. 011 the 
fnl/ll ('alllIH*" 1\l"C' lIlt'H' "lIpling~ tI.CII. In pllll·c of thc 
E!!ar GatcIIII) 1111<1 Ihl' lI1uj{'''li~' Iree,. lining thc campus 
(1/1 Ih(· \I:.ill Strl't·t ~id{'. 1111" a p irkel fenrc ornaull'nted 
"ith I..n oh,.. IIllll..iug til(' I.hul!- ,,{'t'1Il likl· a :-cries o ( olel· 
fll"hionl'(1 II{'IH" pI,,,,,,. III fronl of Fredand \,ere h\ o 
UIII!IU l' plili l llln .. lopPl'd h} ('uP',III" ant.! "urrounded b) 
,.hrlllll"'l"\. Thl' dignifif'rI helff) of l(Jda~ lool..ed like a 
!! IOI'i fi1'<1 ~1I1(II..(·"tut'l..: tlH' IOlll1g 1111'11 ~trolJing the palhs 
ami huldillJ.l' Il' i:-u lt'l) ,IHlt" ,,1)1 i()u ~ l ) 11('I'e nCler laic Itl 
dll""c~ 01' ]/{,I'hap .. ti ll' pit 'lu n' I'l'prc~l'nt!' 11 t) I)iea l S un· 
day IIf" ' l'Ilnon. A 1J(}x· tikl· nffnir tn IIhil·h IIrc (lulIchcd 
1110 d WIIlJl ilig Itnr".· ... 1111" a ppurf'nll) a Iralding \1'. 
hil'i(' fill" it '"'t·tl1l~ III ('()lllain 1I('\.J~ . urrivcri ~tudents. "A 
pklure (If ull ll'ouh/ell }(lu th . it .. taid am/ re~pectablc real 
"f h' al"lIill,!: \IllS til{' F'rcdllllci Seminary u f 18.')·1:' 
\\'ithill II Pl" iurl of IIIl'nl~ ~{,lIr~, lIlore Ihan 3.000 
)(,ung' mt.'11 ffl,llI PCIIII~)lllI l lia. \e\\ jerse>. '\ l ar~I"l1d. 
lind Dl' lu'HII"(' rt~ 'e i\('(1 dleir edul'atioll at Ihis schoo L 
alilolig Ih(,llI: \\ a, IIf' \In(' \ ea!!!.. itH'>er. "Iatesmall and 
diplulllllt: Frllnklil1 \l u(' \ '('lIgh. finalleil'r and Sc<-rctan of 
tl1f' TI"('a"ur): Majllr GI' lwral j ohn It Brooke of Ihe l '. 
S. J\ rlln. Hear \dm iral Chllrh's H. Stocklon o f the \111>. 
I:lt t' prcsident of C('or~t' Washingtoll Unilersil}: George 
V. \I n~'"'t.'\. gel1Nal 1'(IIlIl!'(,1 for the Pennsyh 'ania Rail· 
rond: \Vilmf'r ,\ tkin"lIl1. founder and edi tor for forll 
}('ars of Ihe F"rlil Imtrlml. and Adam 1·1. Ft·llerolf. long 
president of Cirurd College. 
FrC('llIl1d Seminur) IHIS rep laced b) n slill hig her 
t'llucutiollld prlljl·(·1. '1'11(· founders tl f Ursinus met in 
Fdmtal'}. IM7. in the hOIl1f' of Emanuel K{'lker. Hu rri~· 
IlIll'g, PCllIls), h 'lIllin. ami decide(1 to foulld a college. This 
meelillg led 10 II larger OIlC. Septembe r 24. 1868. in the 
Refor med Church lit M)erstown. Pa. This meeling has 
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"illn' 1'111111' 10 lit, kllolln a,. till' \I~{'r"to\\n Comcntio/l 
and IIa~ alll'lIIh'd iI, lWJ Iwr"on". r('pre~lllillp: lilt' 
"Ia .. '~ ,.f 1't·'lIl,,~llania. \Ianland. Ohin. aud \ urlh Caw· 
lillil. Tlw nlUH'nlioll aPP"il1h-d a Bu~in\.'""~ l:lHnmith't' 
"" /t.,,,(. fUlUlllHl \In,. tu ad in a l'nlltillUiltiulI c'apa"ill (or 
Iht· "!t,,II' }!rnul'_" IIII' It'at ll'r"hip uf Ihi" l'oll1millt'" 
f('''lt'tl in Dr. J. /I \ . BtllllherF'·r. \\1111 bN'ulm' till' F\lilur 
.. f IIH' ndllrllu·d Churl'l. \I \1l1lhll publi"llcd frolll 1808· 
IHi'R thrllu~h Ilhid. tht· 1Il01('lIIcnt {'\.prc ... ~d il,.df allel 
p:ath,'rl'd 1Il01lll'1I1UIIl. 
On \uH'lllber 10, tij(.I"I. '1\ pcr~ol1" met lit \/1. 2(0 
\. Stll :-.tn'i.·t. I-'hil !ldt'lplllll . alld toul.. thc f"lIollinF 
ndi()11 : 
"\\ IIEHEAS. tlWfl' is an illcfl'a- illg demand in the 
Hcfolllll'd Chur .. h (ur cllut-atiulwl fm·illtic ... nnd "herell!' 
lit· hlll(' lit) ;.udl ... -hool in thi" :.{'{·tioll of our Z,OI1 <Ii,,· 
lilU'th HI· furnJ{'d :lI1d adaptecl to the Ilallts of lIur :,nn~. 
Imtll inldll',luall} and Illornill. thert'forc 
HE8-0L\ ED. thnt lie found and {''''tabli,,!. at "tIlh II 
place as ,.hall hcrclIfl('r hc dcll'rmincd. ,III In"lillltlOIl of 
1C'lIrnillj! Ihal ,.11ll1l lIffnrd I (lung men tht' adl anlage (o( 
a I'ullcgi:ll(' ,·dll(l1tlon." 
.. \Uualed III a de"irc 10 ,,-(,fie Ihe il1ter{'<'1 of higher 
l'chll'atiun alld ('\allllt'lil'al Chd:.tiall religion. the) cho!;(' 
"'" the Ilalll(' of their ill~litullOIi thut of OIlC of Ihc 1JI0~t 
di"ljn~ui!'hcd r('f~lrlllcr,;: alll/ ,<llOlar~ of thc HcforrnatiOIl 
Ik·ri(.d. l r.~ iIllH. uf the lni\l.'r~ill of lIe idelberg." The 
in"litutilJn 11'11" IIIt'urpuratcd :I'" ~ III"II II) a .. harler g ranted 
h, till' 1 ..I'~i"latu l"l· of p('IlI."') IHtnin. F('hruar~ 5. 1869. 
('('nfl'rring: full Ilnill'r"ill pril'i leges. 
'1'111' ('orporntioll lIa~ o rg::lIlil.ed at a meeting of the 
l) irc('tlH"!I h('ld in Philtlc!t· lphia Februar~ 10. 1869. A 
pCI"llUlIlcnl ~1I1 (nr th(· Coll ege was sought ncar that 
cily. ",\tl r:lI'ir'<1 III Ihe hCaUI ) of the region o( IJerki· 
omcn Bridf:c. when' Freeland Seminary had flouri shed 
for 20 I ellr~. and imprc'tSCd hy the reputation of lhe corn · 
lllunit) rO I' it " illttrc~ t in educalion:' the Board of Di· 
rC(torl' purl'ilu,,("(1 Ihe properl} of Freeland Scminllf}. 
and incorpurulcd thc lall('r into LTrsinus College a.~ it" 
JlreJlllrllltU"1 del'lIrllllcnl. /\ bout Ihi .5 lime Ihe Ulli tcd 
Slatt-~ po"tul aul11IJrilic~ nUlJlcd tllC )ltl51 unie(" al Perkin· 
IIIl'n Bridge, Collegc\·ilIe. 
In JUII(:. 1869. 1)1. J ohn II. \ . Bomherger lias ulluni· 
llIou,. l ~ Cll~·ted 1'1t,,.idl'nl of lilt' College. The faculty 
"I'leded fllr IIIl' Colkgt· \IUS made up of an excepliollill 
~roup uf mel1. I .. "'trut tion was begull September 6. 
I RiO. In IHRI Ihc doors o( Ihe ColI("ge lI'ere opelled to 
womcn. 
Enrollment th ro ugh ~u{·ceedi .. g }ears increased to 
:.u('h !Ill ('xtent thaI tile College wa5 deeply in Ileed of 
cn larged facilitic5. A Illovemcnt was begun b) Hobert 
Pat1cr~on. thell a membe r o ( the Board of Di rectors, who, 
togcther with Dr. Bo mberger. ilil rodueed the topic al the 
Commencemcnt Exercises in 1890. Mr. Patterson gave 
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"' 25,(KK) fill' the e rcl'lioll "f :l btlildill~ "hi~ 'h \\\111111 IIIt 'l' t 
the dl'n1HI1( I ~, Thi t' l'olilrihu lilJli I' tililUl rl l ~'d efT"'I , (IIu l 
:llIolhl' " S25,OOU " I I :. N't 'UH'd froll. o the r fril'lIdt', T h us 
fi ll:llldll~ 11.1.' building- 1\11" do nt' ,'lIlin,1I iJ) J:.rgl' 1'\111' 
tribul ion .. : no 5ubx'I'i pliol1 l'um p .. igl1 .. Ilcre ullIl"rlllk('n, 
Other lHt,.Inl'~" Ilerc I"ai "t'c/ for thl' N('l'Iion b} the lll'll i-
, 'alion {If room;;, in II hil'h thc IlIhld .. l'lIl1 I'ti ll Iw Joo('f'lI 
II .. r(,!Hind"I:: o f Ih(' .HO Il' lIIC UI. \ t lilt' COllllllcllc'cmcnl 
('xcrCl'i..c .. ill 1891 the l'Ofl1C' "t()I1I' 1I11l' laid, 
" Th rc{' fuirh cl i .. tiul't (, pOl.'h~ murl--. the gro llih 'I f 
Ursinus Co ll ege, 'I' ll(' fir~ 1. CUI('f1' c! iI) Ihe (I(I 111 illi ,,1 I'll' 
ti oll o f I'n'l'idel1 l J. II. A, Bmnbe rgcr 11870· \890 ) was 
o n(' o f " iullcf'r e ffort in \Ihil'h the fll ulldati 'ms IIt'I"(, M:-
(, lire" la id, The H'I'uncl crnbrat' l'c/ til l' admini .. lrat i, ul 
o f Pr(',:; idcnl I lenn T . SI13ngl('f I 1 1l9,'l, 1 90 I I 1\ hi) fill t'" 
IIH.' work 10 tilt' nC\1 aud en larged t'quiplll('n l prill if I,·" in 
Ihe erecl ion o f Bo mberger \ lcmMiu l lI a l J. r t'orgllllilt'd 
Ihc (,1I rric ll lllll1 all (1 hrnug l.1 unil c r!'i l I ,t rai ncd IH'"f '· .. .. or;; 
inlo lilt' facllh~, Till' Ihird cp()('II. int"iuding Ihe ndlllin-
isl ralioll of Pre;;i<icllh A. Edwin Kcig, \lin ( 19117- 1912 1 
ulld C(,OI'15c L. Omwllkc ( 1912-19.%) IHI!' hc(' n mnrkcd 
h} vigol'Ous intcrrHi I growth and a wi(le extension "f the 
College'" i Ilflll('nt'C," 
,,'11{'11 Dr. Onllllll..e lIa., cll,(·t('cl pf(' .. idcnt in Ihc fa ll 
of 1912. the lola l ('nro llmcnt wa!' 179 .. tudCI.I .. , ll i~ 1'I'c~ i . 
delle) 11(1:' marked b} II s llt '('('ss ful effort at rc('oll"tr udioll 
o f o ld huil(lings. and un ('xlell!'il'e l'onslruetioll of ncw, 
freela nd, !'tinc. ami ))t' fI' were t'olllp lete l) n'n1odl'lIed, 
and a ne l" kitche n bu ilt 011 the ('ourl adjoillillg thelll tl) 
Ihe rear, Unclel Ilil" t"IIIIS of P!'e~ident !-l enT) W. S u per's 
will, hi" ret' ide ll{,(' l',lIl1(' in lQ ]J()sscs!' ion o f the C{JII('~e in 
1914, (md 11II ~ sinc,' h('ell tiM.'d til;' a ho mc for IIIf' Prc~i, 
d ent , III 1916 T rilli l l Cottage, or " S o ulh lI all " lIa~ 
]1urehu<.,c(1 for u~ II~ u gi r r s dorlllillll' ~. In tlli' ;;unll' 
)ear thc Cha p!'1 ill Burnherg-l'r 1/ :.11 \Ia~ relllodt' IIf'1l and 
the CI:II·k i\ lcllloriul Organ inSl1I lIed. 
\'(' Il{'11 addiliollal dormilQf) !'PIII '(' fIJI' !!id .. lIa~ 
ncedcd, ilH) dllelling-hnui-i':' in lilt' 101111 I,cre renled, The 
:\ lapl('!', in 1919, und Cit ' llwood, n{'ar Ill(' s itt' o f the o ld 
Pcnn~)l l anili f erna l(' Co llege, in 192 1, 1. ~I1I .cwood a lHl 
firc ro ft lI('re pun'hased in 1926 III officers of Ihe Col, 
lege and w~'r(' made avai lab le us r(' .. i(lence>, for )OLlIlg 
wo men. 
The firs t mlljo r add it io n to the equipmenl of the Co l, 
If'ge in 30 )\'a rs was made in 192 1 Ihl'ough tbe erccl io ll 
of II IC Al UlU ni i\ lcmoria l Libra r). Cont raq 10 the c"\:Ih, 
lishmellt o f Bomberge r lI a li . Ihe Li llrar~ d epencled IeI') 
l illic upon la rge cont ri b ut ions fo r ils fOll nd llt ion and 
SUp pOl'\. It was b u ilt from fu nd s ra ist'ci b) subsc r iptio n, 
among a lumni and non'gradua tc forme,' st udell l!:'. Thou ~ ll 
sma ll in IInlou nl. Ihe IlIrg.' nu mhe r o f f!ifls made pos<;i hl e 
the huild ing. 
T he site fo r Ihe erC('l ioll was Jl l'Ol'ided th rough Ihe 
bcnefndioll o f H. M, Housekeeper. ( lI·h o added Ih e East 
Campus und gave 6,000 to purchase the land on which 
Ihe librar) siands.) Perhaps no morc graphie desc.- ri pl ion 
of Ihe SlOr ) o f the co nst ruction Cll n be g iven Ihun Ih at 
10 
"dlt'll fr um tilt> /I !·!'l.-Ile.~ "f l ilt, four }I, .. r ~ Ilurilll4 "hid. 
tilt' 1'lUlIl'uigll ::' \ICI" t'(!IIdlll' tcd f"r Ihc LiIH'l' l,} FUlld , All 
~'1( l lut ' l froll1 li lt, i~"lIl' .) f \ 1l1} 22, 11)22. lOIl'OIlItt · t·~ Ihul 
"I hl ' .. Iu .. -.cs of 19101111(1 11)22 Ilill {'""Iril,ult- illipo rlu lil 
f\'allll'l'~ of illll' ri!)!' fUl'lIi,.hinF" . TIlt' du .. ~ o f 1921 will 
donate thl' doe l--. I .. b(- in~ t :tll"tl ill 1Iu- f!u hlt ' of tilt' 
I'"rtil'o:' 
I .. t ilt' "llrl ) l.i ~ It •• ~ of IIII' ColIl';::(, Ihl' I.ihrar-) Ila~ 
11011'0(,(1 in :I room 011 Ihe :c-Cnllld ilOIJ r o f i)t' 1'f 11 1111, It 
I,a:. ulIl~ \) 1'1'11 011\1 ' or tl,in' a IIt'l'k. \I'xl il \\u .. mill cd 
10 lilt, l ir~1 fl u" , o f :-;Iille lI all. II 1111>' tllt'li n pCII dail ) 
ful' 1111 hUll 1' . In tilt' lIe..;1 tlHt'l' (I{'ea dl's it IHI~ in Uom' 
herp,n l ta ll IIlItil il , ,·,,·ill'<I il~ hnal h01ll1' III Ih,· \h-mo-
rial Lihrnr). 
AI li lt' ~lUIW lillll' lI.at 'UII,.II ul' ti oll 1111 .. ~"In~ ull, 
,·tJ ll t l ih ll litlll~ 111'1'1 ' I.cing madl '. ami (.'\)II:<talit pleu;; for 
'lIo rt' IIt'rt' gilcli fl'onl ' pagc ~Plll'C in Ihc It' t'ekl). } \ II 
i",:' IIC t,.If J UIIC :1. 11)22 UIlILUIlIU'C(1 Ihal : " T he Jlla~t t' rillg or 
Ihe IIlUill roo m alld th(' ~lat'k I'OUIU of Ihe \l ernuriu ] U -
brnr) Uuild illg i ~ nOli fini~hcd. The sleel .. lacks ar,' 
read} to be erl.'dC(1. Work is ~oing forward spl cndidl ). 
t 'o llt r ib ll t i on~ lIre t'llining frOIll ulI('x pe(' tNI stlurn'>,:' t\ 
laler i!'"uc o f 192:~ te ll". t,f an unex pt,'cled donal ion. 
"\Vi tlwUI lUi ) " ]1('('i:,] applicalion h al ing I}('~'n made an 
honnra r) alumn us from the l'IJIllilll'nt of Eu!'Ope recellll ) 
l'Cllt 10 th e Ircal'u r('r his j'ontri buli on 10 li lt, j\'\emoria[ 
Buililing." And Inter : " T he windows arc beiug pUI inln 
p lnt'e, T he 192 1 d ()l'k is read) for placelllt'IlI:' In a 
laler i".>,ue is a feat ure arlit-Ie on the d Ot;k, " It is daime(1 
ror tlw cio('k ti wi 1\ ht'n adaptl'<1 It , il;; pennanl': l1l 100'a l 
l'olld ili"n il will be an aut ho ri l) in al'('Ur:ley for thi .!' 
('oIl1lI1Unil). and will 1101 be ex('dlt'd in thi~ pnrli('uiar I" 
any wenther,ex[)o"('(i 1I1('('h311i('al limekeeper all~ IIhe rt' ,--
l\!cllllI\'hi lt' l" tel1~ill' t':1I11paign!' lIer(' .;: I ill Iwi ng l'a r' 
ried Ulii. Fu r1 her fillllne iuf: 1I11l' con>'lanth in demand. 
ami Ihe Alumni \,ere the nnh t'our('e for (,btuining it. 
The {'nnlln illee \\ hO;'I· purpo!'e it II a5 1/\ ca rn oul Ihe 
('ampaign II'IWkNI ('(,lI~Ie.,!'I~ ami II ith tir(' l e~" c fTurl I,) 
l'om pl cl(' Ihc p lan>', Dr, J, S. \1. I scnber~ headed Ih t' 
t'ommittee for co ll ccl i(lll ()f i'uhsnipt iolli': hi" portrait 
hungs d i rtt t l ~ 3bol'e the desk. an d can he H'cn immedi-
ate ly u pon enlering Ihe Li brnr~, He\,. F, I. Shet>der \\1\,. 
!'enl as represcnla lile of the l'Onlnlill('(" 10 larioul' Sf'I'-
tions o f Ihe sla le. 
Whe ll mld il i,!na l lIlont'~ IIlI:' .wedell thn',' I\l'cb he-
fl.n, the dc(lirat ioll, lhl' f o[ l olli l '~ plea 1I'1I~ ill",I' rt ed in Ihl' 
Weekl).- '-Lel's a dopt 3" our ~logulI-' Dnn'l '1uil ghin' 
lill Cnd qu ils gil'i n' to) yon' and gu In it: 
The ma il ma n wi ll d o the rt'!it:' 
T ), [>i (.'a l o f the s p irit with II hiC' h lhc d ifli ('uli las-k lI'a~ 
t'a rri l'd o ul is Ih is paragraph in a Weekh .- " T o tll{'ir 
hnllOUr. in the ir mcmor y, alHl for Ihe pe q >etuut ion of Ille 
no ble idea ls fo r IIh idl Ihe)' foughl and d i{'d , 11(' a re Cll-
g aged lo-dar in Ihe e rcction of :. fi tting: mcmor ia l. Sh ull 
\1(- grow wellf) o r fa lt er in 11.. (' accompl i~hmenl of Ollr 
Jl ll rpo;;c? Let II!' ra ll y, one 1111(1 a ll--ou r own ~mn ll 
S(:helllcs 8h u ll wa it." 
THE LANTERN 
Tilt, o rigilla l purpo:oc of IIIl' unde rlakinp: 11as b('f'1I 
"twcef'sfull y carried (luI. It is a plal:c fIJ r general read· 
in!!, fo r ~lu (I ~, und rcfcrcnce---u place for "broll siIl1(' 
\(0 murt· fining memorinl "<)OIJ ha H: been en.'ded bl Ihl! 
1\ I UII1IIi vf Lr~iJlu" a~ a IriiJule 10 IIlI:ir fe ll olls I, ho 
~N\I;d Illei r !"tWlllr) ill tht· Creal \X'ar and a IIwmorial 10 
tho~e ,,11\1 !Hl le tllf·ir lil es in Ihe -<'nice. 
The building Iln to I'omplcted and rea{l) for drdi('alioll 
0 11 Sal urdu) . June 9. 1923. II II' a~ pre:.-cIII(''f1 hl Dr. 
I'-('nberg tv ,\Ir. Il arr) E. l>aif' lc). I'f{'~idl'n l (If the BrJU rd 
of Direo'leJrs. "hn "a id : .. " i!; a plca~url" to IIcc'cpl lh is 
gifL and 11'(' eXIend 10 Illl' ,\ llImni \~,(lf"ia l ion ,hunk". 
higger Ihan Ih," I.uilding, and a!o ~Q l id as the stone on 
1I' lli /'h il i ~ hnill. '· Dr. 01l1ll ul.e dcdicale<llhe Imi lding 10 
"The :" Iell of Ursinus. 272 in num her. II'IHI frolll Ihc enlr) 
"f AI11Niea inln til{" War. /\ pril G. 191 7. until the signing 
c}f the Armi"liee. \01. II. 191M. in the ,\ rml and :\al} 
(jf Ihl" L' nilcd Slate" fill land and !'Cil. at hOIJl t: and 
abr()arl . lo}n ll ) and "ralt· l} ~ne(ltheir ("O lll1lr) .. , illld 
in memory of the lI ine Llr~inu" mell who g-al e Ihei r lil'('~ 
If) the cause." 
Co lOllei J. T. ;\ .xloJ). chief of Chaplains of Ihe U. 5. 
I\flny, \,h o was guesl speake r at th l" sen -ices. ~a id : " In 
thi~ liLI'ar), as in the !Jearl" of men and lI'omen of Ur· 
sinus who hale 1l1~l{l c il po~i hl e. the memo!,} of the 
Illf' n and WUIllCIi (I f Ih is {"o llege sha ll hf' ellshrined for · 
el'ermore. " 
"The )CIII' 1927 1lI111'ked Ihe bcginnillg vf a pe riod of 
(·ullstrU c.:li (j1l wh k h II'as to continue for flvc }ears and 
II'hkh totn tl y chuliged the uppeartlUce of tile entire cam· 
pu~," III Ihal yellr Ihe Br{J{lhcl"k and Curlis Dormilorie~ 
for ~ 1 t: 1I. tilt;" Thompson·GII) C} I1lnasiUIil. and n nel" d ill-
ing.room wert· a ll conSlrU(' led llnd O('('upied III the open· 
ing (I f College in September. At the same time Ihe \ ol"lh 
CamplI". unli l then ;1 tfllck .patt-h. (':Hlle inlo heing. Pat· 
te rSOI1 Ficld II'US ("omplet cl) regraded. and six tClini s 
\'o llrI S (Hlcl 11 (IUartcr·mi!c trnck with slraightn ll'lI) were 
huilt. 
Work 0 11 Ihe IOllg·dreamcd·of Sc ic llce Building was 
hegun ill 1931. An) olle II'ho has had tv cxperimenl in 
Ihe old Chemistry laLoralo!")' o r slud y the anntOlily in 
Ihe "cat·lllb: ' ill Bomberger. cnll appreciate the full 
meaning of the udditioll of Ihi s structure. With the reo 
11I01'al of lhe Laboratories from Bomberger Hall. Ihe 
spal:e thus ma{lc a\llilable was turned illt o class rooms, 
conference rooms for professo rs and administrative of· 
fin'S. and tilt" buiJdilig devoted (' l1til"el~ to the libera l arts. 
Adual construction was carcfu ll ) pl alllled. S(.' ience 
:111<1 the scienliflc melhod were ~tudied as eardinal mel h· 
()(Is of educalion, A commiuee of research workers was 
dlo~ell from Ihe alulllni 10 give counse l in Ihe formuill' 
lioll of plans for the building. This cOUlmittee included 
Dr. Hol)C l·t ~'1. Yerkes. former cha irman of Ihe Il esea rcll 
lufonllation Servicl' of thc l\aliOIlIlI Research Counci l al 
Washing ton. and nOlI professor of Ps)cho log)' and ( I 
mcmber of the Inslilut e of I')u man Uelations al Yale Uni· 
1't.'rsiIY: Dr. John n . ~ l urlin. professor of ph)sio log)" and 
JUNE, 1936 
DirC<'lor (]f lilt: Departmenl of \" ilal Eron'l1nit·~ at Ihe 
l"niver."ity of nOChl'~kr, alld Dr. Ilalph 1-1 . :;ptmglcr. a 
practicing pll~."iciall anel inlt:~ligator in ~pecial fi" leI ... o f 
1I11'dicim' ill Philadelphia. The Co llege ~ought the aill 
al~tI "f 111(> ~'l,mlllliIlCC t ill f)e~ign of Luboralnric ... of Ihe 
\ational He--eareh Counei!. and recciled laluable !;ug:· 
f!" f· ~tioll" frOIll Profe~~lJr \\, \ 1. J)f'nni!' of Corl1('l! tlli· 
It'r~ill .Iml Prof(..,.~or C. H. lI uon:r IIf We"le~all tll iH'r' 
~it). lIlelll ller~ of the Coml1lillt..'C, 
'\fter morc thall u \I'ar uf preliminar) 'Iudies th .. 
d lanll"ter of Ihe bui ldillg 1111<'; ~ IJ uelennint.'d a .. to prol'idt' 
for the \lh"le I·vllegt:. {'om hining the liht:rul education 
"itll (I fund of I.lIow ledge frOln the "Cienlifll' field. Ilelld· 
(Iuartc-r:; \lere pl:lI1l1e{1 for a hurt'au "ttl o r il!inate ami 
l'ollduC"l projcct ... o f rc:.can.:h". 
'I'll(' building lI ae financed ill Ihe beginuing II ilhoul 
11l'lilc ~v li citat i C)n. T he flr~t I;ontribulion Il a~ 82.nOO h~ 
C. Edllard Bell 111(I(le \I itllill a month nfter hi~ grndua· 
lion frolll Ur"i nus in 19J7. He lias one of tllree mem· 
!JerI> of his class to be g ranted the Ba('helor of Sciel1l'e 
(Ieg ree. ;lI1d he realized the Ileed of the St·iel1(·c Buil{ling. 
lI i!l g ift h(.'(·amc U1C ··ne~ l ·egg ·· for t il t:' F"ulld. 111 1925 the 
Financial Campaign fo r Ihe Cullegt' vieldl'd 825.000 in 
gifts for the Science Building. Thi ,; amount wa" "tel aside 
as a Fu nd for building and ope ration. and lI"a" augmcnt e(1 
II ) the 825.000 gi ft of a friend of Ihe College. C~ rus II. 
K. Curti~, L.L.D .. chai rmllll of the Ad,' i~ory Council of 
tile Coll eg(.·. ('onlribut ed lIlore than 8360.000 to thl' 
bui lding. 
TIl{' College is deepl ) indc-bted to Dr. James M, An· 
uers fo r inspiralion and for guidancc prompting the erec· 
lion. 1·li s .serl'it-es al1<l eff ort s consisted of add resses 
before Ihe alullini. in magazine artiel es. ill ('oIJllui uee 
{"("d erences and in Cf/lI\c rsnl ions with officers of tlw Col. 
lege and with othe rs. 
Vcrilabl ). Ihe II C W Sciencc Building was a (IrclIIlI 
\'ollle tl"ue--o f u magn ifil'elll strurtu l"e dcvoled to .science 
ill its relation to :leadcmic discipline. to the lea rning 
process. to researdl-to the " prosc<:ution of fresh adv('n· 
lures". to quole Dr. Andere' 011' 11 words. l .. boratorr f:lci li· 
li es and a "rcscnrch bureau ... to inspire and enrieh its 
>,Iudenl body wi lh 111e c reath'e atmosphere so nece~sar)" 
10 produ(" ti, c thinking", 
TI1U~, llle l; tory of Ursinus is brought up 10 Ihe prf's, 
elli. The illdehl c{lnes~ of Ihe College 10 Dr. Omwake is 
{'\ idellt"cd by the splendid record of his nchievemenls for 
il. lI is administration has heen marked by phys ical ex· 
pnll~ion and int erllal progress. The Co llege has gained 
lllateri :lll y as a mcans 10 all end, Prol'ision was made 
a<ic(luulei y and permanenll y to earry oul Ihe purpose of 
thl} College. It is e(lui pped 10 do its work. It is hard· 
I, orking. happy and nOl"mal. Academically it is strong 
Hlld hCHlth y. Each yea r new addilions were made to 
the FHCUlty, new departmcnls were established. The 
College wns placed upon the approved list of lhe 
~liddtc Slat es Aesociatioll of Co lleges nnd Secondary 
11 
:--,-11001,. ill 1'121. Simi ltll' III li ,\ll Iql ~ la !.. I· 1I in I'):m hI 
IIlI' \nwl"iclin \:.~udll.ion flf ll1 i\t' r ~ill \\ lIH1I'11 and III!' 
\ ~~(1{';llliOli "f \1I11'1'i ('1I11 UUill' I· .. ilil'''' llr:sill tl :i a lu lIlIIi 
Iralt' 1){" 'oll1L' lIol\'d for Ih!' ir ('oHl rihul i"m- It) Ih(' IUri"UI' 
f"l'1n .. of pulrl i(' t-erl;, ·('. Co l leg,· 1'1"(·"idl'IIU,. nol l('g(' all d 
1I11il l' rl'ill profl' .... nr' •• "dlo,)1 I< uJll'ri llh'rrdI'I1IS. pril1('i Jla l~. 
I ('llth{'f~ alld ('([ul':lliolla l sp('(·ia li:-I ... minisl('r~. p l l\"i( · i :II ~. 
1,,1\lt' I"::>. j""rn:ll i:-I:-. lIl'IISI"'I"''' n 'p' )lle r" allel ('rl ito r~. 
IId" .. illnal i( · ... /HII:-,·", I't'ligiou:: l,( lIwa lnr ... IJI.".il\l'<'<' ('X,'(U -
lill 'i', hallkl' r~. !<t' i('lltili(' rl'''c'n n 'h ".)rk!"'r.!'. !ihrnr ian;l, t'o· 
(·inl !'('rvk,' lIor!.. !.'r::. diplomat " aHd ~1:r1('''Il1('lI an' in-
" llId('c/ in lilt' rallk:: of U".!'inu;; p:rn dulll ('''-. 
• • 
A ",·]J -!..lIulln II(' ri"dilli l 11 1'''11' tlf ll'-inu<.; "1-:"'11"11(' 
!..Ilt'"'' " I"l"llu)(11 (- 1'-1'. ;llld fli('Iub.h ips ItUldl ' a l l r:-i llu<' 
la,,1. ... 1I11f(1 -lIorkill;":. Irap!,\. norJllH I ~ 11J(1 ('lIt,. i .. 11 
~1 1'\ln l!'. I'r"p;u,~"j\l' (·o ll egl·, ~ ll!'h i" 111 (' lT r~ill ll " "f 1 ,)(la ~:' 
It 1111 <' Iwell ,,:tid Ilral 1\1' ('IHII,II'I Ihe p;'~1 mill hI fC-
fcrrill!; 10 il w(' ,'a IllHl t (e-"I1II'( it : hut 1\1' ('all d ,' I(' rll1i lw 
lilt' qllalill or (jur tu(l al~ III Il l!' ~t ll ll(l ard" of 1111 ' i'lt'rll(l!: 
III<' good Ili ll ~uni\f'_ Il l(' (' t(' llla! lIe\('r di('!'. TI l{" IIH)ltn 
Olf l r~illu": SlIpt'r Firllllllll Flllldrlll/(' lIflllll Of'; ~'r\l' " <tlld 
uph" ld .. ~ l ull daj'(l " IIlri. ,h 1I11 1 ~1 f'lI dul"(' ('1(' 11 a" III(' 1IIf'11I-
01"1 "f it-. .. o l([ i('r ,h'url i;; "II~lrl'i l lf'(1 in tilt' lihl'lIl'\ 
•. f, l rt'l ('1'1111 11'("' • 
• 
" 'Way Back When-" 
H.\\ E lull ,'IN lIot ic('d til l' ZlIinp: lian anrl ~" hafT hullL,tin ho:rrd:: 011 ei lhl' r :s ide of Ih(, ehnp('l? Did IIllI t'1'(' 1' wond('r IIhl' S('ha fT i~ " ahltNI IItl 
the Ilall of Ih l" [a-t \l1I ... i,· Siud io '? 1)1)('''11-1 il raN' 
a quc::tion ill \OUI' mind wh('11 Ill(' Curtain Cluh pil"~ 
a ZII ill~di all nr ~dwfT :r lmh('r .. ar~ pial ? T" o lda 
mcmhcr", of ,hi' flH"U It ~ thel«' IhinJ!~ hring ha(" !.. lIlelll' 
ol'ie::. lllelllO l·i(·s of Ih e good o lrl da ~:: whe n Sdlll ff anrl 
Zwing II'Ne ill full ~\I'i ng. 
Lei us go ba(·k. \Ia~ back. to Ihe times when a S(IUI' 
~Irn i ner \Ia:o \lorn 1)1 Ihe mo"l dashing Beau Rrulllnll' 1 
:uu l a blu"h Ila~ a n(,(:CSos.1 rt [Jllrt of a ~(HIII~ l ad~ · .. 
make· up, Tho.!'(' II c re lhe dll~~ IIhen aul o~ -ouncl t'(! 
likl' a g ioril)u.'i FUllrth o f JlrI ), 
O{"tohcr I. IH70. a 1110 11111 aflcr Ursillll :;; Cl, lIcf!(' had 
heell opell for ill::lru(" li o li. thc Zwinglian lile ran .. n-
('iet) was fOll l1lle<l. r . S. Lind{'tlHl.ll II a:: e lC('lcd the fir~1 
pres idcnt. II I' \Ia- al Ihe time :<I ud)illg ' he life of 
ZI\illgli and 1\11 ~ ~o impres"{,d In Ih j~ g l'cal rcfonlU'r'~ 
I('a("h jng~ ami doctri nes. fo r which Ursinus has IIlways 
.!'tood. Ihal h(' !' ugge~ lcd the so,' ict ~ he named a ftel" h i1ll. 
It was ~l" lInlcd 11 ~' harl er Febnwl"} 26. 1889. In :-;('1" 
tcmbe r, 1892. the sot"ie l ~ 11lI.}\('d illt o what i:: nOli Ihe 
We,,1 ,\lusi{" Studio. 
The Schaff lil ('rary SO('jct ) 11 11" organi zed ill [Hi I 
IlIId gra nted a (,ha rtcr a ntlluhe r of ~cars lall'r. It~ 
purpose was 10 have its membe rs "(IU a lif) in the nrl of 
s peaking, bel'oHie useful membe rs of :;;ocicly. an(1 [Jrl)-
mote lhe best interest o f Ihe in stitul ion: ' The Illlllle 
:-;d,nfT lIa" :tdopled ill honor o f Dr. Phi lip 5<:hllfT. :t 
famous theo logia n :tlld a profes.."(J r in thc Ul1iOIl Theo-
log ical Sem inar~ in \ e w York Cil y, 
Thcse socielies were the hellrl of socia l IHe and 
aelil il ies at Ul"s illu ". The ir mee lings every Fr ida ) nigh' 
ulTorded the on I) 0PI'0rllll1il) fo r mi xed gll lhcring.s oul -
side o f 'he da!'sroom ali(I a lhl etics, The Sdl:rfT look 
IIhat is now the Easl .\ 'Iusie S tudios for ils meetillg place. 
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Tlre"c orgallil.lIlion~ a(l opll'(1 t'o lflr;; :r lld mIlU(,"-. SdlafT 
dl()~C hlue und go ld fo r it " ('(l lm!' and the moUo. "Prn-
de ns Fuluri" II' ll ile til(' ZII' il1g I'ho"c grill and hiliI'. 
"Kairon GIHltlri" was Ihe ir motto, 
Thc na lurc of Ihei r nwcling"- 111I" enlin-II litcran 
at li rs\. \ lembe rsllip 10 onc or Ihe ot her IH1<: compul . 
so r}, the alt"rnat il'e I)(' i n~ a ("c rl a in Eng li .. h cour"e. 
TIl(' sO('ieli" s fo ]J owcd a defl nil e prog ram , On(' II'c('k 
Ihe re would be rcmlings. dccl:un alioJls. C~"UI~. 1111(1 (lfll-
lions. Th c IIllernat c wcek they he ld a dellat('. The) 
pO~lcd Ih(' ir pr0f! ralll~ ll1lel an ll(lUllt·e!llt'nt .. Oil Iheir nl\/I 
hu ll cti n ho:rrd!". th t' (' n t' ~ \Ie .. till u~e tndal. 
Thc re IIII!" h'en l'ompl'l itinll l)('tll ('('11 III(' I\lU orgulI-
il. ali (l ll~. If our fll-h (·(/ J11J11itl ('t'" Il nuill I"uk iutll Ihe 
records II f th ese earl ) -"(' idit'l'. Ihc~ lIliphl ~L'1 a ft'\\ 
poin ler.!'. RII::h ing 'Ill U 1 , lr~e ~{"lI l e \lat- "lH"I"i('d (Ill. 
Since the groups lI e rc mi'<ed. bo}s d id alld ('ould ru!-h 
Ihe Fre",h!lla ll ;! irk Tlrel \lou ld apparcnt!) (Ie-crt Iheir 
:-Icael~ gi l'l un l'urnpus fM "'{Hlle popu lar Fre~lltnan and 
dnle her unlil "he would jilin the ir soci"I\. ,111'11 the) 
went hal'k It) thei r fo rmcr lol't':S. faithful ll~ ('1(-1', It is 
easy It) im agine Ihe amusing :: itualio n~ thai thi :: pro· 
duced. 
Oll(.'e a }ear. each sndel' h(·I(1 an annilf'r!"al"\. :O;dlafT 
bdorc thc Cllri<:.tmas Iwlidll )s and Z\\ing herort~ the 
Easlcr rCl't· ~ ~. Thc annilcrsar ies. a li'() f" ll oI\cd a ~ t(' rl'I '­
I)' pcd fo rm. First Wll!" the Sulu tutlll") ornti lill. fulloll" ('(1 
h) 111'(1 ("hN urllli'IU:i: Ilwn II culo~D 0 11 ~' lII l' pl',)m-
ine nt ma n, li ving o r (lead. The lasl ural ion 1111 lit(' pr{I-
g ram \I 11:- del il e red h) tile SOt.· ict} o rato r. \I hidl II as 
eOllside rt,d Ihe PQSilin/l of honor. Th is per:Stlll \I a" se· 
lectcd b) Ih(' !"ttldenls in h i" "'Ilt.'iel} for hi .. ~p('a !..i ng 
abilit y, 
As the )cnrs pas'ied , lite meetings llO long('r re-
llIuincd -e l'io lls ill nalure. Art icles frorn the Weeki) 
lell of lIu II'a iian guitar so los. humorous skiti'. ue--thel ic 
d:tllces :tIld lI)c:t1 so los: hili the) continlled to sponsor 
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.. ·~a \ "IHI d, ·,I .rrll atiuli t'tIll If'~I · " ul· ide uf till ' Junior 
Om ;" ri, -u l Cunh'.t \\hlt h IIII' t, tlllr '~t ' .pHlI· l)n,d , Tlu: ir 
atllli\f'r.uri,· .. <1 1.0 UrI(lf'nu 'lIl a Ih ullgI': Ihe~ I~'l!all In 
hUH' uul";," · ~pt'akf'r. ond lilll t' .kil", Fina ll ~ S('ha fT 
IHr,k iI rlul ;, ,11 ~ II' I' hHr'orl .. f prf'~f' nlillg the u·ua l ora-
ti on .. t.1I tlwir ;1l1l1ilt'r' ,I I" Ih.,\ mf'l ;n.I.1II1 and pu pil ' 
Iur approlaJ 11\ prt ... enlill~ 11 p lo\. ", atumlh Ihe "'dmfT 
a lllli \('r~an 111'1',1111" rII' /n ' pup ul .,r anrl altho ugh til{' 
%" illg:. I"~'I Ihc ir aud it' lIt t, th,·\ rllnlinued 10 pre:.ent Ihc 
o rdinar, rUIi IIf prr,/!ram fM ~l' l e ro l ,car·. He-al ili n!! 
Ill(' illt"l C3"illl-( demand fo r ent f' ri ll innl{'nt "f a difTl.'renl 
lIatllrl', tlw\ al ... , IK'gan It) !! ill' pia} •. 
Tit" Jll rp: r- irll"l'f·II",,· ill till' IlI1111her u f ... l\Id cllt~ "a· (I nc 
,·cu ..... 11 r',r Illl'''(' ( hall/!l' ~ ' \ nnlhcr Ila" Ihe Ircnd of 
~ tlld l" 1 1 IIl1i lurlr· . Wi th Ihe mh arwf' ill ~f' i('nr r ' and Iran", 
1" ,rl;1l iOlI II,.. 1,'1111'11 Il f lu tl lh in" n'(H~d: it dl:'l ll alldcd 
f');( ' ilt'IIWll t .uld (·nleri a irrrll" rli. The ~ I wictic- \\ e rc rC:ld ~ 
ttl ;.: iH' il I" tlll'lII olld ill dli~ " :1\ tlpporlull il ics fo r 
lilNIII I , ,lrulIllII i, " arid fOrf·lI .. ir · t:ri ('nt Iwglln to dl\ indl,'. 
S I(l1I I) 1111' \ 1'11 .... ,·(1 ill l" Ihl' IIlLili rrg Ilarr r! .. (Jf ntil(' r ~". 
(' io:-ti('" <lUll (' Iul ,- Ilmt "p"('ili l ilf'd fo r Iho"C inlerc>-Icd , 
Fr'~111 IIII' 11)2(1 /( u/l) lIe :=ain thi~ iuf"rmuli,\n. ·'Th u· 
fur II" nqWllil'at iulI" 11I1\t' had 3 \\idl' r infl uenl't' or ob-
l;r illcd /llOI n ' fM-II 'tl r hi ng r{"-ti lt 1111In Ihe 1\\1) l itCr:ln 
.'I(' lCtl('. I.\\jrl~ (lI ,d S('hnff, lI erf' il i ... Ihal man ~ ga in 
("llf'rif' II(" fllr , 'our h ill $!: p hi, .. I" I' rIJ(ltll'ing. Il e ll I.. no\\ n 
~ke",lrt' " ill ~ ' }( ' It· t l mCI·tin p: .. . \h ' lII h('r~ ... I.. illcd along IIIU-
.. iea l li llt'~ a n ' ill (It'1I1I1I1I1 a nd hNe Ihc~ rcreh {' p r(' · 
l imillllr} Iru illinp. ulI(l('1" tlw ITili" a l ill f! UI' II I'C o f the !;()-
dt' ly audiCIU'(' , Orip.imil "Io n \\I" il(' r- and ('upah le ct-· 
:-a l i!-I", 1'0('1 .. Hilt! ..r" II1 '- I\·r- added III thc l ariel). Be· 
- id,' ~ p:ili ll j! ill fO'lIlul itJII ami I'n'~t'n ' illp" lic ,-" nn l·ur· 
11'111 "IT:ll r,., Ihe l\1' i[('r. !J" " "IH\' o riF-i na l alld hall.' to (ll' · 
Idll l' a pll'a!lill!! .. I) Ie ill o l'flel' [I) sati"f) their aud icnce, 
A ~idc fWIll Ihe wl cllt devel upmcnt fa CiO I' , rea l social 
inl t'n 'I/U' "'' i,.. nol (1 I crluokec!. Ilere ca mpus acquuin· 
Iml\·(. .. nn' fo rmed (wd dClc lo pcd and l'o-operat il e spi r il 
prel u i I;;." 
Onc I\lHII,1 nol ~ II \ tl H11 the,oc .. oc ielies \\ ere the 
g ra nrlpar(,lI ls of Ihe Cu rlui ll Club. fo r Ihe) wercn'!. 
The dramlil it, :iI' li l il ic~ of Ihe collcge hal e had qu ilc 
II d ll.', ·l..ered l'areer. In 192;:) whill~ Ihc soeicties were 
still " /II'n irlg ti n III(' Curlui n Club I,a~ formed "10 fo".. 
II' I" aud .. upcn i .. e drll rnati l' pmdul'Iio n". Iv .upplcmenl 
Ihe 1I'0 rl.. o r Ihe l ilCrlll") :;Of.' iclie" and tv II") 10 l'onlinuc 
tile \\ o rk Ihl'\ hac! do ne "V lI ell. " 
,\ fl l.' r the brellk.up o f the ·'UI· i ct i c~. dr31113t ic:,; II l.' re 
rcorgu llilccI under Ihe lIUIIIC IJ ramat ic Club lind in 193 1 
Ihe club wa:- again reorga lli l'oo undcr the IUHnc Cllri ll ill 
Club alld ha t- ~o remained . 
TIJI.' 0 1111 o rgun illl t i"n~ 1I1 11 t exi!:led ou t ~ idc of the 
%lIing :lIld S"hl1tT ill ('111" 1) dll )~ wcre Ihe If'ee~' 11. the 
Choir. y, " . und Y. \\' ., I1nd Ihc Ruby. In 19 26 lire 
\l en", Glt'c C luh, Ihe \\ 'OllWII 'S Glee Club al1<l lhe 01"-
I'heslra II C"C d~lillile l ) o rgani ted . In the p rc, "ar period. 
millOI' cluh~ lind sodelie~ ~ pr/ll1g up lind d ied :lguill. 
F'rllt t'r nitil '~ :1 1111 ~{) ro rilit- ;; 1I~' r e he ing horn :lI1d Ihe~ 
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lI "lI r j ~l 1t'd IlIIr lt'r """', fn r 1111' l"u ll l'gl' d id IIIJt gil,' i l ~ 
II I'p rlll31, 
In Ir)27 11ll' RulJl -aid th i •. " " 'ilh tht:' ra pid p-rn\\th 
u f Ihl' !'" II('p-t' Ih(' -.(' "uf"iclie" n .. I!)ll!!,'r mOI1fJp"li/t' the 
t' \Ira-t' Urrir llla r (I(' l il ill " f tht' " hnlc ~tudl'JlI htld l (I" 
Il a _ til<' 1'3"(' al Ullt' l iult'. TllI'ir "urI.. i~ I ~ill!! -c11'p11ll1l-
t' t! h ~' ol her d ull-. h ut ti ll' ~, :}("iet il'· -li ll a re m'n--an 10 
,-ampu~ lif.'. l..a r~ f· l"Tci\\d .. a n ' aUralit'd til thei r \\t,(·l..h 
prog ram .. , Tht' ir ui m I . tu <1('1 d Ol!> la lenl hI-fore II 
t-r ilical lIutii l' lI("t·. The~t' "0 ("1\' 1;('-- <l rt' uphn lding lhe 
~I alldard~ I) f Ilwi r \ Imll \ Iuter b} rO ~lc rilig a 'fril' IHII )' 
~pirit that has a l\\ .I, " ,·haraetc ri zed l!r,.,inu ..... 
In 1928· 19 29, Ihe ·llIdc llt ~ Ilwlll-clll',. dl:(: ided Ihal 
Ilwir !<Ql' it' l i(' .. I\ (' re 1111 10llger (,f g reat lI'"C.': ber:'au-e o f 
lli (' Jll rgc t' roI\d~, Ilt t' l hud t,) 1lI.'t' t ill chape l. til t' Zwillg ... 
ho ld inp: IllI.'Ctin!:ts lri -\l C('k h in o rder to a{"colll ll1odut t' 
Cl el' ) Olw: Ihe> In .. t tIlt' l'I)Ilgl'nial and inlim ate atmo,.· 
plrerc o f lire 1I 111 ~ i, ' "ludi ... \lhidl Ihe} had "0 ni('ell 
fu r.ni "~ h cd . 
T hc :l('lil ili ('~ tllll t Ih('} h:ld h{'rctofore ~ poll-, )rt'fl 
IrIl(I bel'li n~~imi l at l'd !J I other .pl.'f' ia lil cd g roup", ~fJ 
ill-t{'od o f g rndua lh 11:I~~illg from the L" r~iIlU" Cam-
pu~. I h (' ~ IIl'rt' de l il~ralt 'h dh"o h ed , It i,. ·till a po illl 
IIf a r!!II Il1Cnt wiretirer Ilwir e 'l: i~lelll·t' mil!ht -lill ,·on· 
Il'i " lIt t· to tllf' . (wia l allllo-phere u f our "o llcgt" Bul 
lie do knOll t lr al Iht' ZlIing and 5<-hafT Li leran So-
"it,t it'" pri'part'" tlu- I,al fo r a g l'eal mall\ o rgani zation .. 
(. 11 (';1m l'lI ~ tll·d a) , 
Of 1'1 11 tl lf' ,,'ar. ill Ih .. del e l.., plII('1l1 (, f -v" i.:!1 adh i 
ti(' '' at Cr~i I1tJ. , Ihe Ollt' IImt ~Itllld t- oul i,. 19~() , The 
Hul'.' fu r Ihat 'CUI' ~ta l l'd Ih i,,: "The 11e\l!I II rgllni7cd 
Board o f Co ntro l I'on ~i~ ti lls of lhe ,,ffit'e r~ o f Ihc lhrce 
eJub ... -:-' llI ~it · , Dnllll<ll il', 111111 l.il ernq ha .. ill il", fi r"t 
~ ear o f work dClllu n~ t ralcd the fcasib ilil } and Hlpe r ior. 
il}." Thc achic\erncnh o r thi ~ Ima rcl Il crc lhe i~"ual1ce 
of u l'a lc ndnr till {''l: lra'l'u rrin d al' ncl ivil ics a nd thc 
~poll-o r illg (, f 11 Coum'il 0 11 Sodlll Artil it ics to pro mole 
mo rc and bette r ~f)t' i a l o JlPI)rtun il ie!l 0 11 ca mpu". 
The \l u"k Clu b \Hh fM llled in 1928 for the pur. 
pOH' o f organ i/i ng a ll Ihe "Iucienl " inlcret-Ied in /II u!:ie 
inlo II {'Ql1I part g ro up tv pr"I'ide l.'onCerlS and enter-
tlli l1l11('nl. :IIld h, furt her the dc\t!opmc lIl o f lIlu"ir-,,1 ta l-
1'111 .:lIl l(J llg the slu dcnt !,od} , 
In 1930 Ilrc Dnrmalk Cl uh (1)0 1.. o ler the S(' il ntT and 
Z" ing lia ll alll1i \er.1I1"\ p i:" . . \ lIe\\' l itcra l"} c1 uh 1\ 8~ 
o,><' l1cd to nil IhQ:.C II ho had a de· ire to "Titc li nd 10 
C' l' rt'''~ Ih{'lI1~ h e- , The \ (l l io l1 a l 1I0nnrur} Debating 
Frat l.' l"I\ i l ~. Tau "up pa \I ph.;!. f" und "Iudent 1I1t!lII hc r .. 
at Llnill u ~ fo r th t! fi r ~t time in tllis )ear. 
The i\ l en'~ ~ I ude llt GI)I ('Tl lIlI('nl \:;""ci:llion did t \lO 
major th ing.s, The) innOluled a Freshman t- tlld) period 
d uring "h il h fre .. hmcil mu~ 1 bc in lhc ir rOOIll~ o r ill 
the libral' ~ and " erc 11,,1 10 h(.' mo lcsted . The} also 
made un CIlt!I.'IIl Or " to ill1prol'c the sociul cond il ivnt- o f 
lhe co llegc b ) in~ljtUling fl ll c'ening socia l hou r du l" 
in /-\" wlli"ll witn ll.',.;{l mc t'fl rllpflni ollsili p i", cngcndered ," 
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TIlt" , . \\ . C. \ ... ta lt l'(1 Ihe \' t'~l'er "l' n wt' .. III 
:11 1~\\\' I' 10 11 141111,: fl' lt lIe('d . Thl'\ \\('n' ('olld ul' led e\ef) 
Sundu\ :lftt'nloOI1. \1 ,hi ... timc the Y. 1\1. C. A. hel(1 
.. mC('l illg t'wn \\'t'dnc"d:n e\ (, lIing al whidl Iherl' \\' a~ 
a dt',,)li ,)nul ,,('n k(' fo llu \\'ed b~ a I:ilk gin-n [, ~ a ra l" 
ul h lllcm lwr or o ul ... iclc "I)('uk("r. It h(" ld "mokN'; ami 
olll('r .. ' \(' 11[,. hi p r1llllol(" good fc ll (lw~h i p a lld S ptll·I ~· 
I1lnll~h ip :mlOIlS Ihe lIIen. 
t\llollwr t1rgu ni/aliu ll \\ !lS fon ned Ihis }ea r 10 furt her 
ill1pr()\t· 111l' ... uda l re lulion" of Ur~i llu " me l! and woml' ll . 
Th(' Coutwil .111 Siuden t At·ti \ it ) opclled "Ree" hall "10 
1't'l'Il1i l d :\lU'i ll~ lIml 10 afford a plaec "f re<:real ilJ ll \Iher(' 
(dl may gal her under propcr ('ondiliOlls:' 
Allolh " r ~ I ri dc fUrlln rd \I a" Ihc a pp('arall":c of fm· 
tcrnit ic .. and :;o ror ilic5' ill the [9ilO RII I/ I •• The (111) 
frate rn it} th nl hml l){'cll recogllized he forc w:.s thc 
T.K.A.: hnw('H'r tl1(' Y hnd heen bll bb ling: undcr thc 5ur· 
facc for (Ill itt' n wh ile. The Delll a~ W(l~ f'-)Ulld .... d in 
192.5. the Apei' in 1926. the Beta Si~" ill 1928. the Sig-
ma Hhos in the M me lcar. and the Rho Dc lt a Rho Ci ll b. 
orgn nizcd in 1929, heenme the prescnt Zeta Ch i. 
So ror itic~ [1 1"0 too l.. the ir plat'e /, n ra mIHI". Phi 
Psi orga niLcd fir,,1 in 1907. Tau Siglllll Gamm a and 
S igma \u in 1929. 'I'll(' present Omega Chi is a com· 
binat ion of the Iwo fon ncr 50roril ics S igma Omega 
Gamma a nd "Ipha Chi Lambda. 
It i .. inter e:; l i ll~ to I..now tha i lhere once wa:- a phi. 
losoph ) d uh 0 11 ca mpui'. Also Ihat Urs inu>, o llre po ... · 
sessed a ~mur t looking hund th ai lIas o rganized in 1 92{'. 
A glance a l "OIIIC uld )ea r hook" might have boosted 
the d r ive fo r band unifo rm .. II g real deal. 
An o rga ni/ ll ti o ll tha i has la"tcd for II long lime I" 
the Brothc rhood of Sll int PlIu!. organized in 1903. It 
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Iw .. n ·m:. ined .. 11"111! nlHl trul' t .. its .. t '!IIlia rd". TIll' 
Null)' ha .. 11 firm h" ld 0 11 the hea rt of Ur" illu<' for it ha!! 
hccl1 li \' inl! :nul f!; idn~ plea"ure l:'i l1ce l896. 
In 1920, f(' II!·l'~l1l ll t i\- e .. from St' ha ff and Zwi llg Illl't 
II ilt. [I {',m llll iu (.'C allpo illt cd h} the fal'ult y to III } pl an:, 
fo r the f/)f/llUlioll o f tcalll" fo r inte r-colleg ia te dehllt ing. 
Six l11 e l1 l"C I ~ were e k-dcd fro l1l e<leh societ) and four 
\\ en' e li mi naled :.1 tr}oul ~. Th i ~ 11'[1 "- the hcgin ning (,f 
Ihc prC~ 1l1 IlIl·n ' .. {[(,hating (' Iuh. 
Dr. Wh ile \\'ac;. d irct:tJ y rcspoll"i h le fo r thc fu rm,t-
tiwi of the \\ (Hllcn\ Dcbntin~ Cluh in 192 1 and IIIf' 
Intcnwti ll lla l He- blio ll "- Club in 1929. Both tlH'SC (Jr-
ga lli Lat ilJl1!'j JUlie becn fUlid ioning s trollg i), a nd smoolhl ) 
up to Ihe presc nt l illlc. 
With thl' ('olllpic tiun of the "d ence buil(ling in I'Xi2. 
IWO IlCII' "o(' i e l i e~ wcre fo rmed. the o lle being thc lIall 
Chcmienl Soc iely and the o lher the James 1\1. I\ nder~ 
I'rc' \\\('dieal Society. T he latt e r is an honora r) soci(' t} 
fM j uni o r .. nnd se ni o rs hal illg an al'e rage of 82 pt.' r 
.·CIII o r ub')I·c. A litera ry lighl a ppea red ill 1933 in 
the form o f Til E Lnn:lt'. . This puLlicali oll ha .. wken 
thc plat'e o f th e ('s,.a\ s that u:,ed to be read }ea r~ ago 
a l Scha ff a nd Zwingl ian meeting,.. The College S)IU' 
phonr Orehe~lra \\a" formcd ill lhis )ea r. 
Thc Eng. li~h Club was o rganized by Dr. fl omer 
Smith s ix o r e ight )ea r~ ago : the French Clu b ha~ 1>Ce11 
a(' til'e aboul th ree } ca rs, while the German Clul, ha~ 
only been in exi"lence during the present year. 
\ ow lhal \\'e hal e come to 1936 an appropri ate end-
ing fo r thi ... ra mblin~ i~ a serious thoughl fo r thc fu -
ture, The \\'omell 's Dormit ory Committee first met 
in 1927. It s I1lllin obj ect from that time unlil now ha,. 
been and wi ll continue 10 be Ihe rea lizali on of a drea m. 
thc bui ld ing of a new wOlllen's dormit o ry on rumpus. 
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"We Look Before and After" 
AN EDITOR IAL 
THI S. [he Jll lle j .... II (' uf Til E L, ' TUC\. i:< dedi cated 101 Dr. Gcu l'g{' Lei' l i" OrH \\lI~C \Iho'-(" e ffo rt >' 1II •• de po .... il, h: this publienti oll . We. TII J:; L,' ''''':I{ \ CO l ", C II •• \\ i~h to take [his irHld'>quatt' IIIl'a ns of ," llOlling uu r appreciation o f Dr. OUlllakc's \I urk a nd help 1101 onl y "ith TilE LA" TER" 
hut II illL the II hoi., cQ llege, 
• • • • 
Th(' fir .. \ pml o f thi t- nmgazinc is d CI OICcl cnl in·ly to rct'o ullting in II H' r) brief f., r lll the \\ UI'!.. 
Dr. Gl·orgt· Lc~l i l ' 0111\\ 31.. 1,.' did ;\1 Ursinus Cnlle£c TIlE L'i\ TEI!\ COl '( II. \\j !;- ll (,5 to cxprcl'S its thank .. 
h ) Dr. J :IIIW" \\. \ nrl(' , .... for l'olllributing all a r t ide ('or wt'rn illg h i:: f ril· lLd .. hip \Iith Dr. Omwlrke ; to lI lt' 
We{'~ il fur th{' ti l'(' of ('\l'e rpb from the "Tower \Vi"dO\\ " (Iud for tilt> ,'ut u..cd II ith th"t 1Ift ic le: to 
Dr. Cahiu I). Yn".t. S r .. fu r his he lpful c ritic isms and l'orrel' tiull'" o f Ille art icles: a lld 10 Dean Whortcn 
\ . I.::l ill(' for h i .. ('(I{I PCl'tltillll in {,Ollllttli OIl Ilith the illt cniC\1 pr ilil ed hc rc in. 
• • • • 
The ::-("l'ond :-(>(·tion of Til E L" ~TEH~ . whi('h imllled iate l) ro ll ow ~ thi ::- page. j", (lel'Oled 10 th e COI\-
tri bution;;: h} IIw rnl:w r .. t) f the student body. The Edit or " i~ l 1('s to l'nlllh~ renders' a" enlion 10 a r licl es 
ll li k h r{' IJI'c<'C' 1I1 !:- \ ) Ie .. hith ert o ul\rcpre~ l1led ill thi .. lIIagal.illc. The sutirc_ Th e Tale of a Toper. or 
lIou Ihe Lill ll.! Slone If l'1I1 Nulli l/g. is a li te rar) I} pc I.hid! '1'11 £ LA\T£lt i\ has 1101 offe red its readers 
h"fo l'e. A!' a l"! 'pr('l'\' lllali\c \I f :1II ultra'lI1odern lit e l'a !,) !:>1}lt· no\ lotall ) ac('e pled b) c ritit's as being 
IrUt: Lil ('nllur~ . 11 (' olTer the lllcmoirs of a Freshman, II Takes T'l f) 10 SllIdy the MOOTl, We should 
like to Jlll\ e \lur rcadc l's' opinioll!' on these two al,tide,.. ill par1ieuJ a l' . 
• • • • 
With thi s issue. Ttu: L,,;'I:TEIl''\' comp letes it 5 fuurth )ea r a t Urs inus. We wish to thank all our 
contributors fOI' thei r inle re5t and for lhe ir willing ('oope rntio lt tllroughout the )en r. It has been 11 
pJea5urc a nd a pri\ ilege to work with a ll of you ,.110 hu\ e e\illl'cd )our inte resl ill lit erary endealor. 
~I .. ) till' hupe th at )0111' interest in this maga~dnt' will l'ontinue and "ill grow Cl e l' g reater. and 
help ) 011. the 1>lu<lents of Ursinu5, to make Tilt: Lnn:nl\ an integra l pa ri of ~ o llr campus life. 
'I'm: EOITOR 
TH E LA NT ERN 
Reminiscences of An Ex-Storekeeper's 
Daughter 
CHARLOTTE R . TYSO N 
TilE girl "h(,.· .. · fatller u\\lI-' II g~'lIcral "'[Ofe in II 1:'11111 11 \0\\ II j". len h. " III', the lIlu",t popular rIl,'Ill ' liN of he r diquc. Th l' H'r\ fat I lh ll l .. he 11111\ 
luut' "u lI } thill g .!lht' \Hll1 t ~" "I t'u l, ':' ahout her 1111 1111 uf 
'tu]wrinrit } 1111<1 1II~"I('q. :-,Ilt' 1""'"111(''' III luwe the idelll 
IImllllt' "!I\} o f the ~() UII ~('r ~irl .. ,· .. p;>t·ia ll ~. a ll "f ,.hOIll 
111 'o(,IIW lillH' " I' .. llwr dn'!1I1I of ha l ll ig "llhl)l11 li.1I 11 all 
lilt' i ~ ~' ~ ' r"lllll ""IIC~, "lIl l( I ~, :llId ' -')II l.. i('" Ihe) "lIIlt . '1'" 
1II0~ 1 ('hildrcn heing a ~I(). ekL't.'per·~· d(lu~hh'r i~ II" I,·-~ 
Iloml, 'rrul thun IiI illg iu Ihe lauch IH.u -c of fair, laull , 
The ".!'",·"t t~",th'" uf (hildh""d ~n'alh influent'c .. 1111' 11-
atti lude .. tOI'lIrc! their fri ell(1 IIml Iwl' falher 's' ~tOle, 
But M.eet .. .... e 1101 IIII' ,,"I) flh l' illuting Ilring .. aln.ul 
.t ~lu n ', SUl'h u lurid} of llu:I'l'iI(lndi....: l,ede,·I., ,. Ihe 
.. 1I('h('" IIl1d '·Oll!ltd:. lhat l ire ..tlild·:. illl:lgillalioli g ruI':' 
a.~ he '0( ';: .. il. IIl1d he think" ho" \,';,,(' itillg lifr' MlIl ld be if 
l!ll/\ hi .. falher ol\lwd ;1 ~Ior(', FI.r fiheeu )ear ... I 11;1(1 
thi:.· ... i~h grntihed. for j jiH:d 111 the hou:.(' adJ ol lllng til(' 
genNa l ~Iole .,/rieh lUI fatlwr ,,\,"ed lind operated. More 
lime .. lIurn I l'un ret::llI I elltered Ihe I.orld of ullre(llil ~ 
lind dft'u lIl .. Ihrough till' thing .. I f"und di"pla) l>d for 
.. II Ie Iherc. 
TIll' ,.Iurc :'01(1 ell 'f) lhilli;: frllm Ih read. gru,·crics. lind 
:odHJo l !'upp lie" 10 tin'",; 111I1Iel' illl. lIIell',; I".rkillg dolhes. 
1II1d "huc,;. There ~'ellled III 1111 ' I I) I)t! II\! end of till' 
arlide$ III~ fnthe r had ill ~I''''I.., :\1) di~I)\er) of slrangl'. 
inlcrc~ling Ihing" nCl er cllded : em·il da ). whelhe r I IIlIS 
t'xplu r ing: or 1I0t. I usuall~ l'alllC upon something ne\\. 
'1'111' Icr) ~i~e olille store .. h,ll> s fi lled me \\llh 1I\'e. 
The ~ro('{'1) depllrtUlellt \\a" Jor.'l\ led 0 11 one ~ide of Ihe 
lirt't flo"r, I) re~:. mnlt-rilll. rihhun. ~tOl ' l.. illg~. Ihrelld. IIlId 
Ilw Ii "" (K.'l· lI pied tIll" ot her ~id t', 111 the extreUle H'III' of 
t h j~ fl oor IHi:> Ihe "hUi' (lep3l'Imellt. where Dad . in pro:.· 
jJ{'ruu:o. dn)~. fi tled 11111 11) f('(.'1 I. itll al l :.i!.es and st}I!':- of 
~lr o('t- lind g;llo~ l lc". T wo large roollit-. reached b} climb· 
illg a fl ight of si llir~ adjaccnl to the ~hoe department. 
t:omp0l.oCd the :.c(:o nd floor. There mel.", and eounter~ of 
e10lhins wcre 011 di:.pJ:n·, Tilc thinl fl oo r. Ihe mOH 
IIl tl're"ting and m)stf' rioll!' to mr. wa" Ihe storagr plrh'e 
for Ch ri~ t llla:. mated:l):' and d ry goods. And t must not 
forge t the spaciou:. ceil :lr. fo r there Ihe delher} IIIl1n 
.. Iwa)s look the large bllflcls of light IIml dark lIIo lllSse,;; 
and I'i negnr ; Ihere the oi l lll Ull fill ed the kero,;;cne tan l.. : 
Ihere Dad hu ng large bunches of green bananas to a\\;ri! 
the ir r ipening: there. at the \cr} bottom of lire stai r:.. 
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III) Lrulilc-r had hi .. IIl11ut('ur pidlll"l' g.ullcr~. 
It \111' l u .. tvmaq for '-'(lme Qf till' Hlel1 Dlld I! l d~'1 hili" 
uf til(." ncighbo rlwod tn \ j ~it tilt' -.torl' n'g.ulurh ju .. t Itl 
.. it IIruund and talk . \\n'k,luI ''It' l ,il 'P al1ll SUl lilcl.\\ 
afh'rrwOIls Ilefe the r,I\OII !!' lillw" for Ilw'o(' ,' rad,I'I-
],urrl" f"rum ... 01(1 J"hn \1111"""1111 ami J"hn liI-rrill!!.I·1 
,lfI' 11;1111('" .. ti ll a""""'i,lh'd ill 11\\ mimi "ilh th" .. ,' 
j!;rllwrin)!~. 
11I!'11 t nl". 
I ~I(!ud 31"lI11(1 timidh. JlI ~1 li~If'lIillj: I" til, ' 
ur ~ill "" l)lI(l ' ~ kill'!' if h(' ... a""·1 hU~I . 
\l lhuugh I rf'lIIel1llwl II'r~ lilllf' Ilm l I h"urd ill Ih .. ~, · 
":rl~. I f! ... 1 qu ill' ~Urt' tlr.1I II" n.J If'l-te "hu ll '-(· .... inll .. 
Il!\cr~ a "ider rlillge " f "'uhjf' .... Beligion. I'llliti, ' ~' 
1I(,.lding:~. de.llh .... Ilt·ig:hh .. rh w)d go .. ~ip. {IIHI ril,h IlIvr· 
"l·l ... of ~nllldal a ll had Iheil' iUlliIlS .... 
\\ ilh \,hal kee n unlil' iputioll and (ll> ligh t I IOllkcd 
fO]"\l ilrd t"ke II \' e1'" tn Ihc ('oming I)f the ('amh mUll. 
I.lm "'0111 Dad c()nf('I't ionl' ! " lJ irk" I ('a iled him then. 
ami ~Iill do. li e lwei .1 dt'rnon~lrllti l)ll kit ill al all. a)" 
fa,.l.'inuled 111e. It Ullf{lld('d lil..e ~t('p~. em' h :.tc!, ('Oil, 
t ., it lil\~ a d i8pla l of a "crlain I..ind of '·'1I1().. \1\ pride 
and JCII kllf'l\ no hound .. I.hl'll DlId 1\l'l'lI:.iulla lh 11'1 lUI' 
poillt \luI nne or tlU) kind .. Ilral I thought he .. ho u ld blJ ~ . 
" J) il"" "")llll,timc~ ~!I\{' mi' u ~ .. nljlle 10 l;r~l l'.:;o 1 :111\(1)'" 
lried 10 be presenl when he 1U'riled. I remcmher we ll 
lIHln) other ,;lI le!'IlICII \"10 I bitt·d till' :. ture; .. (lru1II1I1('r .... 
I u-.ed to call Ihem. ;\1:r11) of them are sli ll on lhe road. 
If I happen 10 meet the1ll ol:l'a"hma ll ) 110\1. lhe} hc~i ll to 
tell abOllt the time.5- thel gall' l1Ie 1l00ehie ... and 11101le) 
:h tre:lt~. \ l ondll ~ \\{I~ "dI"UIlI1I1('f" (I n~; ol1e .dtc r the 
othf'r Ihe~ I'arne 10 takl' ()rder". Of a ll the dn~!< ill Ihe 
"I',·k \I /)lIda~ prolcd I() lilt' 10 IX' Ihe 1110!'1 profitable ill 
loot. 
(luc h ll~ t., he' a ~ l o r{'l..eel'l· "·" duughler 10 h,lIl' duo 
bornte ... ard robe~ fOf doll flll1lilij .. ·. Snaps of dbhol1 
1('0 ~horl 10 be <.old II ... rClHtlanl~ lind unsalable ends of 
dre:.", material alwa~:. f(,11 to 111(,. I CIII i.5-io llcd a ~al1lp le 
from ('al'h bolt of goud~ a:. a drt'~" loug before tbe ro ll 
Wg,. al an end. \ !<tnrekcepcT'", duughler i~ forlunate 
al!-o in being ahle to 111\\ (' for her pfinue f'OllediulI 
a ll nit-t' I'urdhoilrd l'all(lI h()\e~. nil prett~ \Happirl~ 
paper. lind other Ihjn~!' rlcar to the hf'a rt (,f childhood . 
l'''Jlecia ll), femil1ine chi ldhood. 
Dud wus paid fifteell do ll ar ... a )1:11 1' 10 a ll ow ;r chell ' 
ing Bum comp:ul} to pailll 11 large. eo lorful ad'erti s{'· 
nll'nt on the eml of the building facing a side street. ) 
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UIII ~till "",, " \11 , ", ie le ,:' \\illl hi .~ tri ;lu!;u la l" n ,d IlII t 
:rnd oth .·r brigh l gu ,b, gazing \luI al nil ,,110 pa~"l'd Ilml 
"lrl'('1 atl{1 tdlillg Ihem 10 u",' .hl·I,ing g um for Iwalth , 
1'11\' .-!l ildl. ·11 of til\' 'lI"i gIl IIOlllnt.11 "P"1I1 mall} lIAPP ) 
how" plll}ing 1I11'H' 1)11111\ ' hill IU 'llI'a lh .h.' ehh·dul " ll1ilr~ 
,,( " I. CUIIl. 
E'\.{,i teull'ut \t,it:;llcd un Th all ~ .. t!. il ing Oa) t:adl }CIII', 
fur Ihal 11.1" the time "hen Ihl' '''HIll' famil} lelll a hand 
In dl'C"OnttJllg the 11\1) big ~ lw 'I 1I11ldfJ\l$ fOi Ihe Cllli ~ t · 
Ilia!> >'CU~(J II , \\ it lt Iht' :.hadc:. .lr'lIIIU, li e 1I \ 'I'~t'd dili · 
gcrr1lr. hal1gill1; "I' Ill\" ga). g littl.'ling hull :. illIUIlt', d.'l'· 
Maling a tr"t·. l'unil1g a hrel'lat 'l' illll) po:. iliul1. IIlId IIr· 
rang ing gi ft .. uc:gc"li\ln ~. Thc h,,} .. al1d girl:. li,i llg UI1 
lilt' ~arne "In'cl ..... ·I1"t.· " the 11I)"I('r) IIml Iried 10 1)(,'Cr in 
tlll'oug h l'rml~ III Ihe :.hade aUfI IIHlIugh the upl'uiug;. 
10('1111' 1'11 sh ad e and lI ind (I\I 'jn l1lh, \t t inw" like Ih ul es· 
1't'I · ia JJ~' . I fell "I\I'f'p Ihrough llle' a "urgf' of pride ill 
h"ing il ~1" 1"( , ~", · pj'r·:.' (laughlPl' arl(t. III Ilw "111111' lime, a 
fec ling o f pit ) fur th,)l'C Ic"" fortllnn\{' thall I. 
SCINal 111"1111." lalcr. 1\11t'1i ," pl"rillg thl' Ihird 1I,,,,r 
lJlI II "UII1II1\'r , 1111. J "alll{' 111'1'11 rll(\rl~ thing" :.IUI'l ,d there 
for thc Ilt'\1 llOJ idl1 , ~ell .. nl1, 'I'll(' Ih in~ that lom'lwd Ill) 
dlildi~h flll1( ' \ 1I1" ~1 \III" 11 hlil l' ~ /llit! "hilt' n 'l' kinl!, hilI'S\, 
"ilh >'li ITllp". OftI' ll. if I ('u!l ld Ill' fouu{llI(mlwl't· pI"" in 
Ihc !>Io rt', ,\1011.1"1' lI!lu le! ~cnclln " Ih c Ihird flollt' back" III 
find me. \ .. fllr Im,'k a~ r ~n\lll , th(' n ld hlll'>o(' 1·luliS lu 
Ihe ".I orc. Elt'n Chri"trn:l", il :.lllOd pl'f.udl) in the ,.hol\' 
Ilindoll looking (Jul il l Ihe lIuiHlall'd fal·c". of ('iJildl'clI. but 
:dl rr Cler} h" lid :1) "'t 'lI""n il I'rl in 'd II. thc 1I1li(' ag:lin, \ 
kind o f attachmcllt had growl! up hCIWCl'1l the hl)l':-I' [lnd 
me, and D:ul had nOli{'ed il, 
Even :'UII1I1It'r lin father furn i"hed IImd) for '-CH,ta l 
StllJ(la~ '"(,hoo l pitnil'~. Thc OIiC 1 rcmem ber he"t 118" 
Ihal o f his OIl n {'OUnll'} chureh , l nd;' Uall used 10 ('omc 
with his ho r!'c and "bugg.) · and take Ill ) Ll'ol ll(' r and II le 
tl) the pit-nie El ell llIo rc Ihrillillg tlllIlI the c \elll it :-l!U 
lI'as the time IIheli Ihe cand} thul hlld 1I0t becn so ld W8S 
returned 10 Dad, I 101 cd to \I ale h him eheck O\'£'r the 
relurned arn()unl~, Pic nic (':lIId ) alii al s :-eemed to me 
difTerent from and morc t''\.(' iling thun thai IIhieh Dad 
ordinaril} had in thc ('and) ('a~. It wa!' eXlraordin:l1") 
('1I1ld)', such us I'hol'olale balls IJil rubher stril1g~, IIhich 
hehavcd likl' boomcrangs, lo ng i"1it-k", of lieo riec tlntted 
wilh pink and whilc ic ing. marshmnll o\l' ea rs o( ('(Jnl. 
fishcs. and gun~-piC("es of elN) co lor and !'hllPt', \lId 
what's mo re. there wcre alwa)s certllin lIol'e lli e". in{' luded 
wi th the ('andy--{'olol'cd g l a~~e" . pape r para'-oJ... und 
l.'anes, M)' (I es ire:. for aile of each of Ihese II'ere u!'ua ll ) 
salisfied. 
Dad alwa}'s he lped his cu~tome rs as much as pos~ib l e. 
Jelling them charge merchandise unli l il hurt. One famill 
in particular. wilh -.elcn children. bought goods 011 {'red· 
it. Regu1adr. when their bill 1I(':tl'ed sixl} 01' !'el e nl ,. 
do ll ars, thf' falher ca me 10 Dud 10 IHI) it. I still sm ile 
when I recall how Ihe ch ildren a lwa)'s came al ollg be· 
cause of somelhing the}' expccl('d, Dad IICI'er flliled 10 
fill se\'e ral paper bagi' wilh je ll }' b(>alli', la(h fillg'cri', 
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.. h ("Ho lah' flr"p~, alld llIillt .. a~ a killd of " tlwllk }lHI". 
l'iI ~·da~ II) tlJtJ~c IJ\J) " and ~ id :. lias <I ('e lehralion <1a). 
Thcn Iht' \ ~'"jll\('{1 111(11'(' \·al1(I). f hdiell', thun il t an) 
I) tlwr lill1(' ("-a 'I'pl Chri ~ llIl tl:.. 
Sutu lcl a) \\11:. market da} . Durillg Ill) grade :"chuol 
da}:. lhe murket lIa" held lilting Ihe curb of Ihe 101\11 
"qU(lIe, Thi .. lIu'aul "tu uding lIut ill co ld :IS well liS in 
hoi \\ Clltllt.' I , "Iu'licier I get rca ll ) co ld 11011 Ill) mind 
Ulll· f)IIM.'il'u~[) turn:. lnl!'~ Itl Iho"c ('old lIillle r da) s IIhl.' lI 
Ill ) halld~ /Inri fect a lmOSI frole a:. I helped (;t'Ulldpa 10 
:-e ll fruit alI(I \cgctaIJle". :1IIt! al :.o cakes lIlI{1 pies Ihat 
(;rallllllla aud i\ luthe r had haked. Olle \) f 1tI) \leekl) 
jobs 1111::. 10 Ile ip to push uphill the l:trge expn'~ lIagon 
hearing Ih£' pn)dut"c I\e hall IIOt ~old at /IIar~ t' t. J\I} 
elTur'" t'(II 11('d fo r /lie '-ollll'liIllC:.' fift een cents, some times 
,·\t·u IlI e lll ).!iI(· 'JI' Ihirl) · !iH', ill .. dditioll to a (Iuar\er 
of nil" of Cralltl, Il:J·:' l'1lkc .. , '1' .. lIle Ihal 1lI1)\le) !l lId Ihal 
I ' a~~ ' l\t·rt' a (orlllilc. alld alii 1'". IHI) fvr III } IIl1l11h fill ' 
;.:cr" ,1IIr1 lu(· ... 
\ ari"u" :-rulld;)} ~'h ll ol I ' III~{' '' 'Jf the "I!Urt,h lI"Cd to 
hold ha~t' ".;d e". III uUI' ~ tore UII Saturdu} afl ernoolls. 
IJ .. d HilI,)}" glue thelll 11ll' nriddlt' {'o unl{'l" aurl he lped 
111I'1l1 :." ItHI t"h <I,,; he l'tluld , [II return fo r hi" kil\dnes~. 
{"c rllli" ..tn:. .. {·~ of g irl". lIuuld 1"J lllt' 10 uur hlJu".. ' ju~t be· 
fore CI'rblllltl~ lIIul help J\ lother 11"$orl and pa{'~ Christ· 
ma.~ l'allel} fO l' Ireals for the Suuda} sdlOol ehild ren, 
I IWI('r ";\llCricllee a n EIt~I .: 1' nUll I\' ithoul remember· 
iug agni ll IIIl' 111:111) Ea:. ler~ \\ht:1I J\'lolher and Dud had 
f1 cmd di spla}", in Ihe cenle r of Ihe slol'e. I ~Ii ll recall 
Ihe fragrunl odor Ihat h) lwinlhs. li l i e~, and dafTodil ~ 
poured into the storeroom, thc rapidil) with "hi('h the 
f1ol\{! r~ ~o ld, the man} 110 \\,(' 1' pols l\ lother det·ora ted. and 
the \\ rappcd plan I:. Ihat 1lI) brothe r and I df>lhered, 
Ea~tc r for IIII' \\ill al\\a)s be as"ol·illled with Ihe tab le of 
HOli er:. ami the ha ppine"s thai eaeh potfu l IIlllsl hal e 
brought 10 il", rec ipient. 
T ime has llrought lIIall) changes in \\hul \IIIS once 
Ill) fnther' " Slore. The maples h:l\e been remOled from 
the fl'Ollt 1I1I1k. Ihe o ld 1I00l:Icn hitching P051S are gone. 
1he blli [ding itself has heen remodeled and 1I0W !'Ccms 
blll'c al1d hnr$hl) I'eal. It s romllnt ie atmosphcre and its 
indili(luuli t) hale lani:.hecl, and there I'Clllllins merel), 
a hu~inc .. " plaec exact I) like hund reds o f o the rs, Fivc 
apartmcnl:.. II chain ~r()('er ~ :,tore, lind II heauty >' hop 
OCCUP) til(' :,pllce that OIlC(, lIa:, fairyland to me, 
ThaI the pn:."ing YCllr" ~houJd rob me of 111) childish 
fair y ll1nd WitS of co urse incvi table, Inel'i lable was iI, too. 
Ihat good road" and u\llomobiles :.hould rob the rural 
di~lrjc t and the :.maIlt ()wlI o f an instilutio n o nce:,o popu· 
lar- tht' gelleral "tore, Chain groceries and lawn depart· 
mellt stores arc doublle!':> "igns of progre~~, and Ihe 
radio and pub lie forum attempt to soil'e prob lelll~ whi ch 
not CI'1.'11 0 111' cl'm:ker·bal'l'cI phil osophe rs darcd undc r. 
take, " The o ld m der passes, y idding place 10 nCII ". and 
my falher"s store is gonc. But from my pl'iedc"" :.Iore 
of meillorie~ il wi ll l1el('l' fade! 
T HE LANTERN 
Clrb7J~. 
-----
The Tale of a Toper 
or How t he li t tle Stone Went Rolli ng 
VERNON G R OFF 
O \CE UI'011 a time there liled a lillie ~I onc . li e \\ (,." an ordillur) spc..·imclI uf slOlle, neither beau-tiful nor ugl}. neil her wcah h), 11M poor. lirtuc)Us 
I1I)r \lI: IOU,., III fad. he \\'111' llIut'h like 11 lot I) f other 
lill[" :; tOlW" J~ illg arOUlid. 
OIl{- hCllu tifuJ. !'Ullrl) du} the li ll ie ,.lolle \\11;: r('".till!! 
Iw·a ... duJl} on IIlI! groulld ('ujn} i!!!; dre hahn} spring (IiI". 
All 11£ :1 ~lId(I('11 111('1'\' 1")UJldcu (·10 .... h) a \f'rrib le l'ornIlH>-
lion. lik,· IIIf' \' ra~h nf rill ;I\u lllll!'h (', Tll(' litlJ t:' ~lu lW 
cou ld n(lt in,agirw \Ihat \\,1" happening ullti l, turn ing 
nrouno. he saIl ('liming ,1 011' 11 the h ill ~ I opc t(m llrd Il illl 
at II It' rrifi l' rale another ,.tOll i'. Thi:: mlling ... tolle (' <HilI' 
bounding down to IIIl.' liule ,.10111' all cl slo pped. 
" II!HI nrc }()u '("' he "uid. 
··Fin!"'."· :.aid tlw little ".tolle. " 11 0\\ a r(' )() IJ '~" 
" 1 alll nil r ight , too. But I feci like hll\'ing a gllod 
t ime. II Q\\ about you ?" 
" I ':'" sa id the little s!()I1t· ... , IIm/wling tI good time. 
Tlu: curtI! and tllf" wculher afC p lca".all t. IIHI\(.'II·t a (·tlre 
in the world." 
'·Oh. but I don' t mean I.hat kind of good time."' said 
the ro lling s tonc. ,, ' mf'HIl fUll . f('"111 fun. Let' ". AO oul 
and get drunk," 
"~ I cun' t do that."' !laid the littlc .!I tUII€', " 1 am afraid. 
I havl" lIever hecil drunk. But }QU. }OU tlr('" tI littl e b igger 
than I : you m'c a l ittle bo lder."' 
"AII', shucks, ii 's nothing. You're missi ng the l illie 
o f your life, Come on."' 
\ 10 1 \1 ish ing to miss thc time ()f hi s life thc lillie stOIlC 
p ul his hand into the hand of his new· found com pani on. 
and togethcr ther rolled farther dOI\' 11 th e ~ I opc, until 
thcy caille up againsl til(' si de of <I large bri("k bu il d ing 
wilh swinging doors. 
T ogether Ihey n ossed the barroom fl oor ali<I C II~UII' 
('cd themselves al the bar. "Two beefS, Frank."' sa id the 
big s tone. and the little stone said. "Same here." ' 
The big s tone paid fo r the beer, and emptied hi". 
g lass immediately. The littl e slone gi llgerl )' tasted hi~, 
and screwed lip his face in a lerrible grimace. "1\1),. 
but this beer taste:. good ," he said to the big sto ne. and 
emJltied his glas.:. nl50. 
"Yes, doesn't it? " said lhe big stone. "Two more 
beers, Frank ." This time the bartender looked at the lit-
tle stone. a nd Lhe l illie s tone smiled and paid ror the beer. 
After sc"ernl more glasses the l ittle slolle hegan to 
"lIjo), him~H immensel}. He s.:lid to himself, " I cannot 
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tH lk :I " Il ell tI .~ \\lleli I alii -.ohcr, 
alld I C311110t thin" no;; Ilell. \I } , 
lime of III } life." 
I I"anllot >-t.'C as \\ ell. 
III). I alii h3\ illg the 
The Lig stonc. ton. 1\11 .. 11111 ing ;I pl t' u~ !lIlt tillle. III' 
~ee llll'd to be gelling slightl } muddlcd mentall } : the ba r-
tellde r g.ale him thirl }-jj\(· I' ! ' nt~ bat''' o ut o f a d o lla r fo r 
II' 0 IlI'f'"rs. 
TllI'll 1114' big ~tnll ~' ~aid 10 till' lilllt' ~t ll n' · . " Le~h hUll' 
a ,·Imllfw of liqui<1. Iw). pa ll i('" '~ Frank. t\\\1 ~h ot~ nf 
Th rl.'"(' Hi H' r,.. Fl n\\ gentl}. ~\\('f'1 Ah oll ... " 
;0;0 tilt' t\\O r(",,'IJiIl~ ~t o nc .. had .... '\I·ral d rillk~ I) r 
whi ,,"<,). after 1,Jli l"ll the l ilt ll' ~tolle hic('()ughe<1 and said , 
··Pal. }()u're aho;;lltllutel} ,'01"1 ("'.: t : thish ish fUll. I havt ' 
s lqwllt m) \\ hol., \\ et' ''~h shul ur}. all hut ("ight} sll('nl>-h. 
\\ 'f! ~ha ll hale two more drillk~h, Suh,"' he said 10 the 
ba rtencler. " I sha ll h il\ ~ 11 Oransh Lad). '1IIe1 111\ fricn ' 
here \Iill hm e 11 P ink BI ,)""holll," 
S .. the t l\() do~ friend". drallk Ihe filltll luast 10g(·IIlt'r. 
und IInll in linn thc~ 11Iuig.lltccl t" the door. \Vllen thl' ) 
reached the street. lhe Jittl€' .. IOlle ;:aid 10 the big ~tOIiC. 
"' Pa l. r ill haling the lime of m' life."' ane! he staggered 
and fell helldl ong inl(, the rand. li e arose 5CulTcd a nd 
blt."-ed illg in SClera l pl aces. mumbling to hi ll1~elf. "Bo). 
ish Ihi;:h flln. or ish thi:.h fUll ." 
Siow l} IIl1d p:linfull } the pail" ,If tlit'lll Illude their 
war hack. ill the gatheri ng darkneS$. whence Ille) had 
cOllie. Craduall) the little slone fe lt gfowin{!. in h i~ 
510mach a lIaut"ea l ill~ disturbance. and there sio le mer 
him an awful sick l~' feeling. lI is face begull to pill e and 
his legs to qui\ cr. 1·le clung 1Il0 re light l} 10 his com· 
panion. the big sIOIl('". The big s tone thcn led him to 
t.he side o f thc rom!. whl're hc relche(1 alld gOlg:g:ed, :lI1d 
finall y regurg itatcd. 
" Ishn't th ish the timc o f ) ' r life?" lIsked the bi g 
s tone. 
"Uil.huh ," gasped the litt le stone wllCn he could gel 
his breath . And then he Ill )" down by the side of the 
road and forgot the world and the hig slone, for he could 
no lonl£er distinguish the two. The big stone wobbled on. 
• • • • • 
The SUIl was fed 011 the eastern rim when the little 
.!I tonc opened his e)es lhe next mo rning. His stomach 
was so re. and almo"t I"e\'olled on h im Ilhen he thought of 
the prcI' ious eveni ng's enjoyment. H is head was ncar 
to splitting. He g roaned and rolled over o n his s ide. 
(Conlinned on Page 30) 
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Book Review 
Ma y I Present-? 
FLORENCE A . ROBERTS 
R EC£\TL\ it ha,. JK'ell II]~ pl l'a~ lIlc to Iliake Ihe :tnpw lllt ;II1\1' tlf Ihal iJlu .. triou'" :l(h t.: lliUrcr alld aulh,} ],. Bi" llIInl 111Ili lmrlllll. Oh, no. II<)t PCI:.011 · 
nil} Ihuu1!h I .. hl/u ld imagine Ihal '''ml,1 be {Iu ih' ;111 ill-
1<'rr'~ li ng ""Iwli" rul' bllt Ih .. "ugh I ill' fir .. 1 1110 ,.f h i~ 
"011\" ,., Tit" /(owl Nowl 10 /(o",,/lIt't' 111111 Til" Gloriflll' 
' 111'1'111111'1.'. TI1('''(' hoo\.." a rt' II li u l, ' diff"n' lIl froll] IILI' 
11"11,,1 1'1111 "f Ila\,·1 ,.. I, .ril'". (" I' 11 .ll iIJUrI ""·", ;Uh'·lIlllrt·., 
aI(' "ftru ~lrlln).!l'r Ihan 111,,"-(, of III(' or<l ill1l1'1 tralt'I,'1. It, · 
~"I'\.." 11 111 IIII' IlUII~II,11. <l iRi,·ul l. da ll ).! (·foll" fl·at .. I" an "111-
pli "h. "hi l(' m'I;;1 1'1',11'1,· .. impl, Ill \.." III ... plll'·I' .. IIII" ,il'il 
al IlIl'il' f:It·,·, :dUt ·. \ "" 1I1a~ rl ' .. 1 a,..~ lIrf·d tl l;lt 111t'~. · f,·al .. 
111a \.. (· illll'I1~· I ) jtllt·\'t·~li t l~ I'CII<lln).;. 
lit Tilt' UO)1I1 UO(l,/lo /( f)III(III( '" Iht' .111111,,1' 11 ·11 ,.. hu" 
hc and a ("IIIII":U"'. lIl' lJIl heine gradullh·(1 f"ulll l) ril1("" 
lUll. talt' a Jci:.u l'l'i ) trip through tIlt.' olJ '\ vrltl_ ""i lh 
Iltd} III(' prv(·locd,.. frolll Ihe SlI ](> of ul!l' dUflllilor} flll'l li .. h-
ill!!" ill our pUt' \..l'I .. '-. T r) in!; to fiuJ \\o]'k on a frcig hl l·r 
(or passage anuN' Ihl' }\ll anlie ,, 11 :-11 '1 !IS t'al' ) as Ihe) had 
"Xp"·" tf'd. but "' 1 1~t.: tit.·) o;ut ;t t'l l!:-". not lt ing ('uuld :- to!) 
Ib clll, 
lI :lIe ~uu ("cr dimlx-d Ih ... \ latli'rhllrl1 .It Ih c d ul'!' tlf 
II I{' ,·Iimbillg H'iI:-')]\ iI;; ~'} lI r fir"l atll'lIlpl ill .... ·:d ing, Ihl' 
Iwi/!hl:- '! Did \011 I'll'r .. "im in lire go ldfi"h pond in Ihl' 
l,!u Hle l1 of tht' A 11111 rnbra '! \1 11' 1' ~tlll t'ICI tak(,11 pi"lul'('" 
fmlll Ihe rOt'k of Gihraltar : Yc!'. I knOll there'!, a Inll' 
agntll:>1 it: :.0 d id " Uil'k": but nC'CI le i il bc ,..ai d Ihal a 
Iialil)ll rion \,a,.. Ih"lI rted b~ :111 anl"il' llt an d ridiculvus 
lall , Of l'OUl~ he gol arrested: Ih al-5 the fu nniest pari 
ftf Ih e experience. 
Bc!'ides IheS(' fCII Ihillg:~. ,HII' :I(henlul'N make., liS 
f(,1' 1 IIHlI Ilwn' i1'o lIul hillg quile :.0 lille a", (':unp il1 /! Oil IIIl' 
lOp of the grell l p~ramid, SlI il1llllillp, ill the filiin \ilt'. 
ur riding all (),(', Ilidi a 011 o lcl ml lroad!' lIilholll pa}ing 
:111' fare, Thi:- la ~ 1 I" <lu ile II Ift'a l. il ~OCI1lS. 
Olle of the 11101'1 J,('llUliful dl'~' l'i"l ivll~ ill Ihe (,uIIl i~ 
Ihat of Ihe Tn; i\ la hnl. You Sec. this 1 0\{' I ~ l\IullUHli'nl to 
tI lovel y lad y hue! long beell 011,' vf V II I' 1I1'11~'I"s dream;;. 
S"lllehulI' , Ill' 1llll1l0gcd to s pclld Ilt t' ]li ghl Ulldetcdcd itt 
III(' garden. a]ld the re_ in Ihl' light of Ihe fu ll 1110011. the 
~pirit of Ihe emprf'~S I,ing a l re!'1 ~(,f'm('d 10 fil ilfle Jlla ~'(' 
wllh "OIllC immorlal power. S('('ing il Ih rl/ugh Di"k-s 
c)es, one cal ch('s Ihc clhcrl'a l 1)\, :IUI ~ of Ihi s fmnQus 
!'IlI'iuc. Sure l), Shah J(·lwu mu,..1 hU H' IIll ed hi!! CIllI)]'C~"" 
10 have bui lt :; Ul'il all i.'ueilllllilng' lIor\.. of aft. 
I \'louder how man} of us ha, e HlIlg or li:.lcned to 
Ihe " Kashmiri Sonp;" anrl lonp;ed 10 know mo re (Iboul 
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lhal IUI " I) Split " llI'sidc the Shal imur"? I-Ie re is 11 satj~· 
j, illg lI\ "COIiIit. and }ct it is cl i!Olurhing. for IIC long 10 
--('C \,ilh ')lI1" 1)'\11 ('}t':O. Can il rcal l} be a~ \\ol1dcrfu l a~ 
Ihi" ~Olll1g IrI lin paillis it '~ 
()f \'0, 11 1"'4' 111('1(' j,.. ,'\ \' !, :>0 1111",1, 1I10n' 10 nrpl u rf' tilt· 
ilr1ilt,!i llati"'I. all 10 1(1 i" a ,·hHII ). iUlil)1 l1 tp 1>1} 11'. full o f 
lif" aBtI fUll, Ilhidr mal-t':' it Jill the more fasc in3lillg. 
TIll' (,"mlfl/H ' t/Vl!lIllIlt' j ... "Ii~hll ) Ii'" "ponluuc"u". 
"'Uft' " II thi,. jourlw l ht, f" II "I, .... d,'linilo' t· .. ur~. thaI of 
l h "1 '-' ill 11 ,,1111" : " ()Ill ~W'l. 11 "IH'\('r. ,h i" iSIl"' us ('US) 
" .. it ... II I1IUk Thin g-- IWH' dl:lI!gcd --1 11fT L' I},-.c-,,' du). 
Illtl klw\\ , \lId II [l lihUrl oli (iicllhiug" the w,llle Gn.-ek 
Hi'I'c r Ihllll J! ht lOr doi ng. For ill~llIrI\"C. li urner',, ' hero :oallg 
1)f)i'lr~ ill Iht' l'had()\1 IIf \1 01 \111 1 Ol}mpus: Ilalibll rlou 
.. lim bed it. all/I Iwd Iv ('mllp 011 10 1' during a thunder-
~tonrl. a puni .. hmcnl froll! Ihe gods_ he decided. 
011(' o( 1I ll' dlllrllling a(h Clll ures i:. the l' limbing of 
tht.: ,\tTvpoli .. Ilall li t night mul a clallde"tirlC' meeling 
"illt Il l<' ~ i 'l. ) "Iln~ I!i rl ,. "'UPI'<l fl ilig lite n,of u f Tlte Porch 
of 1111' \\a i{I('IIl" Diffit'u lt ·! )'('1'. hut not for Hichard 
II;!l ihurion. The I'll ill1l11ing: "f tlw Helle.poill pro\'{' c! 
th t' 1110 .. 1 llinindl la"\.. of a ll . E, idellt l ~ tht' tide" aI'£' 
~Irongt'r Ihall in lI ulII('r·,.. l in1l'. hul ou r he ro I\IIS 1101 10 
be outd\l l1(' h) hi;; idul. 
Hurlll illg Ihrcc limes arnulld thc walls uf T ro)' in the 
fouble!',;; of \ t·hill(:,.. aml ,\l c'l:nl1 cicr Ihe Grelll: rcsling in 
Ihe Lo tll,.. Lalld : hra,ing the ,okano of Strombo li: 
h:mpting tht' :-.irell:. b} dimb ing Ihei r rock: a~ oue reads_ 
o lle \, oudcrs that our model'll L'1 }~S('s li, ed to te ll the 
lall·. But he did. {Uld :1 1ll0~ t deli ghlfullale it is, re laled 
in an inl r iguing st}'le. 
SOli II' pf Ihe pef) ple tl lis ach l'utll rer l1u.'els :md Ira" e ls 
"i lh :m_' j U .. 1 :11' interesline a:- Ihc places he " is ils. It 
I, ould he lI,.ele:.:- for me 10 dl'~: ribl' Ihem I]e re. ur 10 re-
ht te fUl'lhcr Ih e inlere"ting and exc iling ex pcricllcf's of 
th i,; exp lore r. One mllst read ful' oll(.'seif to c:ttelt Ihe 
re:d charm. 
,\ :. one rf'a c\s Ihe~e boob, one does nol gel the impres-
sion of a ~lr3nge lllUO re lat ing hi " IrII, e ls in sOllie out-o f, 
the-\\a\·. far·oIT place, bUI m ll]er Ihe feeling o f u fr icnd 
or :!C{!lminlallt_·(' .. :halling abo lll his (,:\ pe riences jll places 
IIhil'h h(' briJlg" nearer to us. There ma y be Ihose of 
~Q lI 11110 h:l\ (' Hlrcnd) iIlllde hi :-: ll('qu:tin IHnce. ali(I PCI'-
ha ps knOll him be tler Ihall L To th(lse o f you who h:l\ e 
1I0t had Ihe pleasure, llla} I present my inlcresling, 
amus inp;, l' '\C' ilill~ fricnd . Hil'hard Haliburlon ? 
T HE L A NT ERN 
Time Out, Please 
H S P E N CE R H A L BERST AOT 
H \ \ E }flU e\t' f ~!'f' n an \lIwri t /1Il lI li" d ~l fI'd 1" tU l- l' hi .. liuw ? \ 01 thaI hf' Iwd an\\d lt'n' to ~" fir nll~l h i ll~ ill pnrtind nr I" dn. hilI "jl h 
I. illl it ' \11" n 1I111 11 1.' r u f prill(';"II.'. \I r. lind \ l r~ . \ /I1( 'fi. 'i' 
!IIu~ 1 Iw Iou-., . " \\ " arl' ,I", lII o~ 1 Jl r0f!n· .. · i\(~ pf"u ple ill 
li lt, ",,1'1,1." .. U\ Ih.· \ lIwri.'(ln,.. for pr,,~J"'." 1" th" 11I 
lIIeall" " ,11'1'11. nt, th" 1 t' It'r 1,' 1 ;I I"I"'''nl -laud ? \n. 
IW\I' r 11'1 it Iw - :li(1 d llil \ Ir". 11" lI unel n ,ulel Iml..e a 
nil-f' r .. -I ,'! Ihull \ l r-. \ HI(' r i" 'I . \1 , -. \ 1lI"ri"(j'" ('II].." 
11111\ 1)(' hUrrI,',1 1<1 a n i"p (I lld tn .. I., H ' I") m lllh Ii!...· dr il'{l 
tou!,!. but ~ I l l' m:l·ulllp l i.!wd till' f" l1 l lli ll l"{' fluiekl \. li n .. 
\'\r. ,\ mel'klt t"e r (1 11 ') 11('(1 \ 11'. CCrUHIII) 10 rlHlIlu ful' i u fl' 
n dirigihl.· II" fl uk kh n ... he ? \ '" I, f ('our:-e. Ilf, l : h i~ 
~hip rna, 1101 1:1"1 il<. rn ai d t' n 1I,lafft' , hul lu' hu ill il III 
I {'~ " linw, \nd do )/) \I think ;" l iss France can compele 
\,i lh l\ l i .. ~ ' \l lwr ii 'a in .h ul g rand :< port of hu~h!l11(1 
"' /lkh ing? I .. Imuld ~UI 110!. \I i!''' An1l' r ii 'u mal nol ht, 
,.uli .. (j ('d \\ilh the fi r-I Ihn',' or fo ur ( ' h ()it'(' ~ , hul ~ I I (' I'('r· 
Ittinh ~h"I'~ IIIf' r(' ~1 of Ihe " o l'1{1 !'hnl(' "j)('('{1. if nol 
"('n· l;'. 
Th i :-l i lu l' r ~ ( ·t)lIlp l (,'I: .,f "lIr~ i;: prt'l lL II'nt in Iwl h " ' 'I:l'~ 
:111(1 in all ~ Ial iml~ \Of lift". DI, Inu Ih ill l.. 1\1: , ·:tI1 I>('ur 
~p"l1(lin~ a lin) "illt \\ r-, D" Pe"ler Van Pew ? Un· 
cI"uiJlt'd l, Ih(' _Ira in " ill I .... gn'lll : hul if \ I r~ . De I"'-kr 
\ an 1',,\\ ( ' l UI ,.t ll11(1 il f'.r a lif,·,time, I "IIP\,()~' '"' _11;111 
I .... II bll' I" " III'lilt' for I\\i 'utl · fvur hour", \ 'l ado l1l arises 
at lell·ll,irt\. 11 ,)\\ "ntd d "he el er find li llie f"r nil Iwr 
:Il'til ili t,,, if ~h l' dared III re~1 l on~t.' r ·! Fifi ultH hmn 
in \\il h lilt' "reakfa~ t Ira ), (llld \I admll n tn 011 1) .. pend 
ha lf un Iwu r uler Ihe II'llI pl illg lII t1 rllclll, fll r ther t.' i:. An· 
Ilel t!' \,i lh 111111 l}Crf!'t' ll ) aduru blr ell t; lIgemenl h.)o ).. Ih ll l 
\I r ... Il t' Pe,.ler Yan p,,\\ l:HJughl llflt' r (lnl\ Ih l'et' dU H 
o f ~ lhl Jlpillg , \,,\\ "lit' mu~t pilln Ilt'r nllat'k for Ihe 
cia) , 
Au I,,,ur i.l' lm.i l ) " lwll l ill tl l i ~ 11 1111111,' 1': tl lI' lI IIlt'n' 
i!' Ihe 1I1 .. rll ill~ llIui l. Onl' s i ll1 p l ~ ('u lI ' l read nil of Ilull . 
I,ul Ih,' ''' ' i'< '\ IIIIIO'IIt' Itl "urn ,I\(' r it ;III<! to fi nd 1111' 
pr"p(,r a l1"'\I(·1'_ ... li ll Ilmt tiril1g l' I)(,lli lig o f ! t'll l' r~. 10 
llIukt· .un·l hll l , \ lInd\(' 1\ 1 \Y read thelll, i_ i'tl f:tligu in~d 
;\ \ nd:tr11 ,'l1u' rg l's :11 () nc ufle r 11 hu rr icli 10i l(; lIe , (lu ring 
I, bk h fi fi hnll heen ~u :tr lllod rtg, lind Ihe ~ill(' r fox .. n 
e'l:asperuting nol h lend ilig perfl'l ' l h II itlt Ihat ~I Ullll i ng 
lill ie sporl" en~em hlc Il it ieh ~ l f~. Dc P(·"tcr Vnn PCII 
Iwd ret 'ell ll), pli rdul>-t'd nfte r \\1I1l'h ing Ihnl (·en--<.' Ie-,. 
IHll'11de (,f mn l1l ' e<llI i li ~ for I ho~ I'nd l e~s houl'~! 
LUILl'heon i ~ ol er b) 11, 0·lilirt ). and li me fl ic !> "u 
rllpid l) hel ween Iht'n :trld her fi l'c o'd ock <:ock'l:ti l ! She 
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lIa. 1t;1I1 Ch a rl l'~ d,.,,1' IWI" o fT a l th,' j"I\t,I.'r·'; thul .il · 
li' r , .. '" I'r"h lelll \III' rt'n lh IflO I (, 'l:in~ ! ~h. u'd m k 
filld~ \I r. , I) ... Ill,~t('r \ un p,' \I· •• li p- hl h rl' lu,ing fli t t ' 
"hlt'n " ! " ilh a d al 1''''1.. "hilt· 1\\ 1> h ... :tulir iilli. 1I 0 rl.. 
on h. ' r huir ali<I nn il-. To III.' r('n rl, f .. r ,Iilllwr III "i~hl 
i .. lIIu~1 f"t'rlnin h :1 Il'\i ll ~ ,ln li·1I1. .ll1d \l r . \ un 1',' \1 
a"II1\ .. f·'I:,)f'~ · I .. t ( ........ 11I'r III tl li'TI hu-hond .. un' .(1 ill, 
,., ,n·idi' ra ll·! 
Hkl' n hlirrit·tJ d illl ll' 1' parh fu r a "lIIa ll g 'llllI',.ilL~ 
.. hl' "imp h ha". 10 rll ~ l , ofT fIJr Ihe .1,(·,)1](1 ('url a in "f the 
vl,erll, 1I ,'r 11('1' li a ra i .. nol 10 be wII."led j ll ~ t b('('a u~e 
.11(' h ll" mi"~c(1 Iht' fir .. 1 a nd "t.'1·Oll ti [lfl~ . '\ fter Ih,' opcra 
Iha l f l .... ling C.HlI lI (·~" Slli m~l.. , a~k~ \l r~ . \ 1111 PCII if 
::11(' \"lUI ull ellc! a 1('( lu rt· wi th Iw r lin l TIH1r~duI . O f 
('ourH'. \l u(l ol11 i~ fri p-Ill full ) up'!'\, 1111<1 11l1 ~\II' r" . " I' m 
:'o rll . ],UI 1'('.1111. I havc n' l Ihe time." 
j ohn \ \nrlin i~ urllJlher bu .. } \lIIcri"I1I1 , II c IInrl.. ~ 
a" a ,.jerk in (JIIC u f \l r. Dc P("' ler \ nn Pt·,, ' .. " fIi ('('" 
j .,h ll i .. n true ,uhu rJ,a nitt'. a lilllc' II ulc'hcr of lilt' fi r"l 
I,nl(' r, j ,,11II knf'" ~ pl'rfl;'( 'lh \\ !'II Ihnl iu (l nkr 10 (Irt···. 
.. halt'. hlt'll)" f:",,!. and rUIi I, ) 11 ll"' -\!i lion in till](' III i'uld l 
th.· "" il!h t ,th irl l . I\"I", II{' rlIu~1 ~" I u p 1.}1t' 1I Ih,' .,IM!II 
Ijn p" lt· ~ merr i!. a l "l'It' II . tlt irl ~. JO)hll r:t rcl ) doe,. Ihis. 
.. lIholl ).\ ll till' " nl.. .·fll l tl1i IHlI (' ~ Iw "1 1<' 11 (1~ in Il<'d a I',' the 
1I1 , ) ,~t l ir illg o f ,ti l Ih () ~c h ... put " ill Ihnl <I:I}. \ a lul'II I1 ) . 
hI' Il('g ill~ in il rll ::l1. Thl' n t/ tl r 111 11-1 -li p. :tilt! tilt' cof· 
fl ' , . Ilill I I<' (",, 1(/: Ihe I r;, ill Ili ll !,t' ,II the ~I a l iu ll ,,11l'1l It (-
111m. Iht, ( ' U fll('r, ;lnd lit, \\ill ride I" the dl\ withulll a 
mnnllll~ pilper hUI \" 11 ('il ll !'t·, ' f" r I lIu r--e1f thAI hI' 
did ,, '1 hnll' l ime. 
Th,,~t.' ufli ('c Iwu r· an' ~ pt'lil ill t'i l l1t~ r fllri ou",h 
i n~ Iht' Ilpe l'riler ,l r dre ll1l1i l\ (Hid ing fi gure ... 
elt' r, b~ Ihe IlInd, IIf ,ur he i· !,lItl in ro ulilll' , 
pound. 
lI u\l · 
fur h ... 
11111·11-\" to Ihe re ~l:IlI ra tit fnrlhc-I dm," 111(' ~t r{'l'I IIIIl'H' 
Ilt ,·~ hllH' the fn·I I' ,,1 " j'n in', "fl,' 1' nil , II mil/) ('!In' l \\ "il 
a ll fill ) f,l r h i .. douhl e ti n ier of "fft· IICh· rril·"". (' I e ll 
Iho ugh il dol''' 1:1 1..1' hi1l1 a gUild te ll lIIinuh-,. 10 llger I" 
gd Ihe n ' ill u nle t" It , · 111 1;' a Ih r('c ' lI1irtUI,' ",'n it't' lo~~ . 
Bcr"'l' rUlilli ug fur IIIf' " filt··t ll c"t ) " he 1IIu ... 1 make 
.. el c rn l (Iui( 'k pun 'h ll~ell fo r I,i .. lIi fc , III' hur r ied l) ". lu fT .. 
Ihem into h i,. pnt I.. e l-, nul) to rC ll l ile 100 lalt· Ihat it 
lIa". " ::;\\ 1111 '" J)il\\Il " flo ur ~ l ar l Iluli ted alld nol .. \ unl 
Jem illlll · .... . The lra in· ride IlUme is ".pcnl in hu .. iI ) pc· 
rusin!; the c\cn ill t; pllper. 
\"" Ihere i~ Ihe u<,uu l r ush find n (Iu iek d inll('r. 
for Ihe Smith". a re t'o llling m el' fo r bridge, Thc ('\ c· 
n ing" I'u "--<.'''' ill dClllh· li l.. e sil('Il('e hrokcn nil I) h) Ihe 
" 
11 '1',..' hid .. :mll .\11'':-. ::;l1Ii lll· ..... nwll ·tirm' go""ip. Ix,ful't, 
I"/I,ing, 'II'. SllIith i'llill: ... Jolin to join Ilim (or golf 
ml ~fllurd !l' and II qui(·t ,'\('ning lIft"r\\llrcl at hi ... b , 
lu!'il,' Ilrnmatil' I' lull. \alll n dh Joln r rCll l iJ.t>l- till' ,'M'r, 
.. il-l' " IHlld I»!" b, ' llc fi"ial turd tilt' du" in~lrllt' l i\l' a ... 
\\t ' li ..... l' rrll'l'laining, hilI 1(, [iri lrk uf .., pt'Hllirrg all [hal 
l illlt'! ~ .. J •• lln nn ,!.wCI ... : " Th ank .. ven l1lu('h. hUI 
h 1HCU' 1 Ih,' time." 
\\" 1r:I\ C .. pent III" dal'" lIith Ilr t, ... criuu ... "Id."": 
111 ' " Il'I 1I ~ ,·,)ll..,ider luung ~ l ariu l l. wh" has re"cn tl ) 
IWI'II "'CIII "fT to q.lleg,·. ~ I ar iu" ... iwpi ) mu"t IH' !:!"ing 
,'\t" I minI/ii' . Of nJUrsc. ,,11t' tlue;hl tv go to cla!>St-'l;, hu t 
It.'n lh "h(, is "" ru..,lll'd that ,,111' IIIU ... t del ute tlw,...' lc, '· 
1111',.' p,'ril}d" t,) hl''' ,'o/"/"e .. " "nd'·IIt'" , Th",..., hvu .. .., ju..,1 
II/' ior III d:r!;..,es mu st Iw :-pcul in hUrTi t!(1 preptu:r[i.,II , 
fur Oil" nCII'r kliOllS wh ,' n [0 c:>''' I,;('[ Hil " UlIall!ro U!It 'c(I" , 
LuI\' urternuuu i" takl'n III' II itlr 1111' lI l- ual "udu a[ [h" 
IUl'lri " Drug Fr:rpp'· ... alld tlll'lI ,'IIC rnu ... t tl re:-.., fIJI' tli,, · 
lIer , ;\Iarion spend" thfJ~ a ft ('r·d inne r hours e ithe r in 
• • 
idle gll!''' lp I)r .. [ro lli ll~ a lung forhidde ll lane... Oue 
ruu~t ":wrifi ce Ollt"" Ired rl)r p\' IJUl ar it y. 
'I:rri on is a l ~o a radio fan , T ake her Wedne. ... day 
l'l eltings as an exmnpl,>: eight y. thi rt)" Ihat ado rable 
IMII o f th e fa~-, ina l illf.: hr' )ther~: lIine, one o f the brot h-
er!': tcn. a perfel'll y di vi ne or('hcslra: tClI·thirl ) until 
[111·h c, thirt}·, II lorc perfl·\·t! y di vine o r(·!Jc;;t r:.s: and 
fmru twelve·lhirt} 'Iil onc. a hair.raising. s pinc.t it·kling 
gho"t ~1t)I'\, \ 0 11' Iwl\' ('ou ld Marion fi nd till1c for par-
[ieipnt ioll in nIh let ii 'S. a night [ I week fo r a soc ia l (· Iub, 
,·..: Ira IlorJ.. in (Ichati,,/!, 1)1' l'\i'n a book ? It s impl ) 
,'un', be (1,)IIe: !\Jari"n Ilc r:oe lf ;;ays: " I am too IJlh) 
"",, : I "im pl > hall'n'l tire lime:-
Yes. America is bus), Americans are fo rever ;'011 
th e go": they nt'ler p.r,)11 tired : Ihe} a rc Ihe c lose"t a l" 
proudl to perpclual iIlolioll yel di !St.'ol'crl'd. Whul doc;; 
il IIlIIltl'/" if [he) a''t'\.lt ljJlish lIolhing. if they huve nil 
ti"le fu r good l'uJI\ l' rsatitJn. uouks, pia);" at hlelil'!!. ur 
11·1·lure ... ; Ihe} are ... till hus). Tile}, arc getting nowhere, 
IlIlt Ihe) a rc gelliug th t! re quickl )! 
• 
Youth At the Crossroads 
PAUL R, SHELLY 
I SEE a joyful group :wl'la irning the Christ kin/! :IS hc ridc~ into Ihc e il} o f krll ~:rle/ll, A fcw da )~ 1,llt'I', :111 angl'} c r ). "Cnlt'if} Him, nuci f ~ I-li m! " 11 011 
t',Htld the ;;ame peop le dUlIlge thei r .. [litude so quid,l ) '! 
The an~\\cr t'an be foulld in a pl'incip le Iha[ i" timcle"" .... 
Men are u:,uall} mO\ed to a(' tiull b) their emtl l io ll ~ ralhcr 
th lln through reaSO Il. 
~lclI IUI\ c lalked Ilhout pt'an' fIJ I' ccutu ries. Tlrc) 
halt' had thi s as o lle of Ihei r dre:uus. A wa r cl oud, how -
elCI', hllug lou low, ,urd slIddcn! } [he In:lreh ing of troo p'" 
:lIld Ihl' M) lIud uf g llliS look !Ill' pl ltt·c of peace IIl1d tran· 
lIu ilit }. Prvl'uganda began til gnm wilh inc redib le 
~lIift llt':'''. A pse udo·patriotism 1\11" a roUSed in II ... hearts 
II ht'ft' tilt' drenm of pcat'C hlld re8ted . Emotiolls were 
a n)Llo,(,d :rud "o011 men I'asl a:,idl' Ill('i r iden l to fi ghl rur 
their ('olllltr). 
Tlw u!!hl for pellee II:IS IW"n n}"la llizing sim'c thl' 
World War. Men and wonll'lI elc rpdlere arc seeing Ill(' 
fo ll y o f wa r find wil h a Ilew zeal have declared Ihat 
Ill'vcr agn in will they be IIst·d as in!'-tnlllle tlts in thl' l!lwel;; 
o f profitee rs 10 fi ght against mCIl whom the)' love, 
Churehes havc re,rl ized the ir part in the piclure aud &-"t' 
thal Il'ar ha!' 110 place in Ihe program o f th e Pr iuee of 
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Pl'at 'e, The ill vcsligatio ll!' o f the llI unition industry Iral'c 
It!d men [I) Ihe ('t)l1I il' l ioll thul the) were merc ly too ls 
i,l Ihe hands of sOllie higher powcr.., who were inte restcd 
ill lI:!.r for prilatt' gaill' 
It i ... enco ur'lging 10 lIuk tha t men a re tllin\"ing alKHl t 
peaec. Th is_ however, rnealiS nothing in itself. The 
problem li e must (:lee is It) havc tlris public opini on rest 
nut on l) upon (,lIIotil)llS but nl 50 upon reason, Youth is 
;o tand illg a l Ihe t'tos!< road;; tMla ), If tlri s public opin-
ion is mere!} an cltloliurwl n'!'po ilse il mnounls 10 noth-
ing, II is Olr! ) a ImLhl(' Iha[ l\i/l hurSI in the first crisis. 
\\'e must clea r! ) 100\" iuto our i(lea ls and sta nd fo r peace 
Hut mere!} beca u~ VIII' emoli ons lire stirrcd b) some 
iell'n li,, ' hut a lso 1}('('lIuS(' lit" !'('f! grounds (or ou r drenms 
III reason, 
Le t ti l> examine tlw flro tlnds I,'hich lend us 10 he-
lit'lt.' in Peaec. Dot';o \IUI' t'Ol1sisl onl )' of di e g lamour 
lind g lor) wit h II'hidl it i;; !<o o ft en pi eturcd ? We want 
[0 ""l' lI'al' liS il ren ll ) is. Wltr is too ex pcnsi"... We 
1111\'1' on l} to [urn to the wo rld Il'ar fo r an ('xarnp lc of 
tlr is, Tlrc prope rl ) loss 10la led :n7 billi on doll ars or 
niul' h illi on doll a rs an Irour. The loss of lives eaosed 
dirC(' ll y and indirectl y by this war mounted up to 
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(' Irl ) mi ll i"II, \ , t' ,1 \\1 ' menlillll Ih,' .,rph(ln~, \Hlr \,id· 
tll\~. alld rcfugt"e~ Ilhidl are II dirCl' l n:!;u ll of Ihc \\llr "1 
Thc "orl d i~ ~I jl l I' rl\ill~ lind \,ill "(lIIlil1lW 1(1 IHI\ fnT 
Ihi .~ I'lir ill )I'U I I' I" n.HI!'. 
\\'a.- i.., 11,,1 ullh I"" I' Xpt' lI:-iIC. but in Ihi~ g.elleraliull 
il i .. impu .... ihlc I" \\111 ;I lIar. III Ihe pa:-I peoplt' ~UIllC ' 
lilli"!> gainl'" Iht'lr "lid" II) fi/:.!htinJ;' Th(' \ ido r:. f('(-ciH:-d 
Ihul fur " hk h Ih,,) \\erc siriling and Ihe ,an"ui"he,1 
,Idi llitci } 111· 1 ~u lllcl b jllg Ihwugh lilt' ~lrugg.k TIH' 
\\'ul'i d \\ III hruuf-! ht uill/ut a !:I real dUIII/l,t" r iel or· ,111,1 
\I:u ltlu i~ l led :d ik,' 1\1'1'1' "\\ epl in t .. cI'unomi,', p"llIitul. 
1111(1 lIlu ru l , hu,,", .... "lIIt· uf III<' 1lllljulI" (('('cilcd ill pari 
\hal (ur I,hid l th" 1 "t'r,' :-I'e l-. illg.. lI oII"ler. the ~ufr"I ' 
II I).:, I'UIII. lIud IU fill'J11 Ihrough II hkll Ih"l pa.'-{"(I "I ,'" 
hllllll lt',·d Ihl' ,. Iif:hl IIHIIl'fia l ga il!. 
III lilt' 1' (11'1 IIWII (tl U!!!!1 lIilh Ille 1\l't' u f 1" lui]lIl1"1I1 
ll, ut "I1I1 !,!t:-(1 II lIal ill ll I .. " re pulc ngu ill . t :I po •• ib l,· ,II· 
Iud.:. T ud a) I·ulld ilillll· art: "/lli rt'l l d ifl-':rcnL \I udt'rn 
ill\t'l1lioll", hll\\' IlImlt· il illll>u,,;;i llie lu pn'pare f(lr a liar . 
D,'adl } gascs t'llah le II ft", IIll'n til dc~lro, [111 enlin' l'OIll ' 
lIlullit } in a fe\ . .... ·I·"II{I~ . II i .. illl p (). ~ib l e fo r : j IlIl1i"n 
I II tlcfl'lIrl il ~w lf a l:!.aill~t Ih i!; t}]Jc o f fig hti ng. WI' ,'an· 
lIot I Ull e II l1u lionn l dcrl' ll~e thai ,. ill Iw a n in~ul'n n('{' 
po lin in lllwllll'r liar. 
TIIt'''e fa" I" ~ 1 \t) ul ( 1 Iw · uflkif' 1l1 to le[ld al1~OIl(, to up· 
po ... • " llr. To lIIe. ho .. e\er, Ihere i~ a fo urth factor .. hi t h 
lI1 u ~1 IJI' ("JII", idl·red . \\ a r j .. 11 01 on l) II lI ellpOIl tlllli worl-. ... 
a~n ill ,. t lilt" ht'l'l illle n;"\" o f SoriCI} hUI it i~ nl :.o IIll ch ri ~· 
tillll. J cti ll ~ Cltl' i ~t \ql ~ ~'aJled "The P,·jm·.:! tl f Pt' Ilt'e:' 
Iii- " ame inl " l ilt' \\ urlrl lo tcar" me u to I(l\e rather Ihnn 
\Il hulc. " Thou ~ h!lll nOI ki ll" ' 1111,. nnl nil " m('all t (n l 
i ll( liI idual ;;. bUI II I,." fu r nll li .. n"'. 
TI ll' (IU " ~lj \) 1I """l<''' ttl til{' Churt·1I " hi,·h heur", ti ll' 
nuN' "f CIH i ~ l: \\ 11111 IUll c ~"II c/olle .. ilh Ihe pri rll' iph· 
o ( PCIlI'I'? LI'"I II .. hril'fl) In ll '!' the alliludl' o( lilt' I'h urt·11 
10"1II'<l5 .. ar. T lw,'urh Chr i;;'l illll", du rill~ Ihe fi r~ t Ih n ',' 
n' lltu r i(':- pf , )It I' ,' rn. lUll 011" hud IllI' i(lea l (I f !,elll'j', 
hut Ihl') \\l' r(' .. ill in~ 10 I'ul il inlll prlll'l in' i ll thei r <lai" 
l i ll'~ . TIlt'} (,,1111\\,,<1 thi ~ ideal 1101 o llh hct'nu~' j)f Ihl'if 
,'I11Ollillll" hUI h""IlIl ~1' Ihl'} hlld a rell"') 11 fn r the ir !'(' Iid. 
1IIIII c\cl'. Sill('" lIlt' Ijlll{' thai COlI:-la ntirlt' mll(j,· Ch r i!'l i· 
ll11 il ) Iht' ;;. 1:111' reli J!: ioli "f Ihe ll "lllUII Empire, Ill!' (" I· 
1,,1\1' 1';; o f thc Ch risl h1l\ I' 100 ()flCIi t'n rried Ihe cr{)~~ ill 
o n(' hand nnd IIII' dri p ping 'swnrd ill Ih t:' olh,' r. 
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DUlin!! till' linl\' .. f the Hl'furlll" lu", .... ·\'· rnl ~~t· Ih,,1 
IIro -c felt Ihul Iht' '-au--e Ijf .. or .. a· inl'lnuputibl,' '" illl 
II ... It'a.-hing" of Jt'~ u. , ""10" n( IIII' gruup~ .. 1111 I,,'H' 
.. lllin!! I .. . tuml lllulw l\t·rt· the ()uuL.t'" .m<l the \1"lIn'" 
niles. .\I o,.t IIf the IIaliull" H'i'''!! lIi/cd liwil '-"111 illi\ln~_ 
III ~ UlIll' 'a.l' •. 1t"''''I ,'r. Ihe) I'CTt· f .. rn,d 10 ~ufTt'r ..... " . .-.. 
I/I·r·,'<lIlioll" 1,,·,,111 .... • "f their (II I1l1l11i, llllt'f-!'iullt" I" th,· 
, 'nu",,' IIf ].>I'a.-.·. 
li lt· \\ Ul ld \\.n t1'u~ht·~1 th" i{l .. ul .. "f 1It'li lC III tht, 
h"lIrl:- 'If rllo~1 11l'''l'le. i:Hloliu" .. II crt' again -.Iirn·d 11\ 
pul",il aHd pre·-. IlIId meH \,h" r allt·d thc ll1~tll;'l'0 IJ\ till' 
"anlt: ~Jf Chri.1 again \\..:nl \Jul III kill. ~inl'e tllat linll' 
Jl l all ll'all ) all (1t'lilllHinllliull ,. 1111.\,· juilll'd Ih.' rllnl-. .. "f 
tho--(! .. !til arc ddlllit..:! ) i"tere·I,'d III Ihc pean' 111<1\1" 
Illent. T ht') ft,,'1 Ihnl Ilw dlullh 1"11111101 ""Iltillu,' I .. hold 
an iul lUcrl{'t' ill lilt' .. "rid if il ~u JlI'(JIh the .. ur ",'ll·lIl. 
Yo ulh i~ ~l ulI(lillg at thc \'1'11·,,1'011<1 .. , heral(lin~ l ilt' 
1'II I1",C of jW'II'·' \\ i ll il <I" Ihi· ill II ,iI !lllln;" 1IIIIIIII,' r 
IIr .. i ll it a!:luill lot: '"II~t'd 1.1\ an appeal <If propll~ 'llIda 
III Ihe Clt'1l1 ,.f ,11I \l111I'r Ilnr ! \ "ul ll mu·\ dt'(· ide I,.<la\ . 
1101 tOlllorro .. II hen il I,. fan' It> raft' '" ilh the prohl'·"I . 
Youllg p" op ll' t"dll~ Hl usl hl' I11l1 r(' Ihall PI1",,"t·l~ 
intt'rc5ted ill pean'. Th l ·\ llIu~ 1 r('a l il.(' 11,1" lh,,\ beli"le 
ill pea('e IIl1d thcn ,. urk for til(' gouili. ol h l' r~ hale w()rkNI 
fo r \'II L Our !!1l\t'rIHIll' 111 j .. ",I('luling th re(' four lh" of 
it~ hudgel fur 1'" .... prf'..cnt. and (u ture \I ar·. \~ hat arf' 
wc ~ I>cndi ng f"r peacc? 
If th" ~tJU II!:\ peo pll' of lIlt' "01'1 (1 d r .. ire I}('a, '" Ihe} 
mu·1 1\\1 IVlI j,:e r Ilcpt' lld 0 11 Ihl'ir ,·llIlIt iO Il ,. 11 1mit' h UI :-, '. 
.. u re a fnU lifiatiulI rIJ r thei r !>\'Iid . TIll' time h!l~ ,'\JII1,' 
for co llegt' ~ 1 U{1,' nl " 111 ~raTl'h oul lilt' , ' lI U!'eS o( IIllr a ll(1 
1\1 pled:::e Ihl·u ... ·h e:- 10 \l orl-. fO T ~ lII ' h ChllllE:l'~ in Iht' 
~ ,,("ia L p"lilitlli. alld ('('onomil' · Iruelu re .)f Illodt' n l .(). 
"ietl 11" II ill ' ·lI hulI.-t' Ih(' prn~JI, "' I ' for p ell('(' 1IIt1'l!Ij! 
Ilal i(I IIS. 
Thl'~ II1\H I·ca li l.(' Ihul Ihl' ~ Ialt ' dot' ... lin t hUll' lilt' r ighl 
t tl ('onl ro l II I\' "on"den('1' o ( 11Illll. a nd I hc~ mUl'l lI~ .... · rt 
t lll'lll~e h ("< I,. .. ,"t Ul'f' the pri l ill'!!" o( l i\ in)! 0111 Ihl' ir 
('( \11Iil'l iol1:-. Th('\ IIl tl ~ 1 celll\'al(' (or pean' and 1{'II\·h 
lIlt' /'hildTen Ill(' t rut' 1Il(,lIn ing \If II IlL If Ihe, will " lIh' j' 
Uptlll Ih i, Ilt' .. Tun c! 1 1l{'~ m u .... 1 "l lIlId fir m UpOIl Ihei r 
Iw l i t' f ~ I'\ ':::llrdl t'''-'' " f Ih..: ('(lIl~' {l tJ C ll( 'C ~ , T ht,) \I i l l Ih('n 
he pnsl'il d \ ill faltl r 1)£ peaI'I' hll\ Il ill work ftlr il ill n 
d llia mir ma nn,' r. lwi llg Ilil1ill l! 10 :::iH' tlw ir l ill·~. if 
lwl'cI 1)(', (or Ihi .. g real ('au5\". 
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Of Candy Bars and Tears 
R ICHARD YAHRAES 
I \\ ,\ ~ Il'lI1iullcd of lin 0\\11 \"I·\~'q·L"lIg· l'a~I··"id ·· d(l\~ II\hen I. tn)llt') rid~' ar,lll'Id the (' il ~ \\(1:- 1111 E,,'nl I a.., Iwlll'lli 1"f'1:1'lItl~ a min"" Img..·d). 
\\ hil,- lh,- 11"lIt') l'aI 1II'IH'"ac-iwd the conl,' I, all 
,·I;.:ht'\I'II I ."J.1 ill ragl,!"d I..nid,,'l"l'. lIlld I, i ... ifuk·hni!,,',1 
.. i:-Io' , .. 11,,1 IIlIld, }"url t;,' 1 1'111 ;, [dn,· .. hurlf'1' thal1 lit'. \\ " ... . 
'","'U .. tamliu!,; "" th,· , " '111,'1. Tl wir 1'\1',. \11'r1' I,right ;b 
Ih, ') Iltl.' hl'll th e aPI,w,wl.i,,/; tr"III'}' The ('ar :.ttlpl'cd. 
Thl' 1'<1' moullted th t • "kl'''. I'u~hill" hi !' :<j~k'r hdlJrl' hilil. 
The 1l1t.ltJrrnai. ~·\J lII I11·d Iii" IHI)"" )lcll,.ie::. fruIIlled. 
luoh·cI lit the girl. frOlI lied lignin. lind 5hook hi" head. 
'1'111' 111 0 ,.Ioncl :.i ll.'l1 l f,'r an ini'lnnl. tl liul e 1)(' \1 ildl'l'cd 
b,' Ilu' u!le\pcded lUI II of cI("nl~, Theil Ih('~ ~lcppI ' d 
It:wk on Ilw I'urll, The ho~ IHI" hciug ddianl. ('hin hi~h, 
a:. lilt' I'llI' ru mbled (Ill ill Ihf' III ilighl. I cou ldn'l t'('t' IIU' 
linl!' gii'l'" f~U"('. HlI(I I !i i(ln' l f';;W'I'itl ll ~ ,'are 10, 
• • • 
\ 11 .. dt· mighl Ilell ht, "IIJI~ III O' lIl'nn : lind \ t.'Sl l i:~· 
\\ ilh, \ IInollll" de~n e" III 1" 11,,1 a rill IIWel t'lluplei. Milk ). 
,, 'In Illk" .. Ihird pla"I' ill Ih\' ga la\\ , Th~' 1111"1'1' 111'.' 
~Inr .. IIf Ih{' lir~1 map.llitmit·: I f .. und Ilwl Ih('~ 11('1"{' Ilh' 
11I'~I'N'JlillJ!," ealld) hal'''' ill JIll "I'I·II:<i .. ua l dornH .. ·d('fili 
"arnpnil!"!S dllrill;!, PU,,1 m.lIIl h~. 
AillHIIIAh I lift' 11111:<1 ,)f 111\ pr"lil:'. gl"i l iu;.{ ()II I) pim· 
pit'" (ur Ill} pain", I filli,.llI'd 1111 .. n l f'"~lIlali I'ar('('r II ilh :1 
ric-h ;;IM'I' .. f ob!'c nnli"II~ . Th u,., 111\ idca (If pullill~ a 
"fft.'t, " lip" in c\{'r~ "i\11I "ur IIrtJu-.ed mut:h (·onllnf'111. 
Yl'I IhoM' \dlO l'an\(" 10 "-('ull remained 10 "u\: I Ihiuk I 
1..IH)lI /10\1' as lI Cit a.."" an} I)f "Dr." \Vinkle r',.. l'oin ilia, 
1,llinl''' IIhllt a slron~ illoll('I1('e on mo~1 cd it ege .. Iml{'n l ~ 
IJ'. Ihe Iwpe o f getting sfHlIelhi ng fur IWlhing. 
0"., ) <lIJII;.{ 1111111 a lllll}l' pr"fat·,·d hi,: ",·!t..'(·tilln "f 1\ 
,'a llel} ha l' \\ilh " I dvn' l kU"\1 whul I \11111 1", l" wa~s 1'1111 ' 
dl'",d fOl" ,.!IIlIl· !"T(lJ1(I!' 
11 111 dw\\ ! 
P"I"lIap;; 111) grealC .. 1 .. h", '1.. ",IIIit' one ("I("n ing. \\hell. 
a,. tin 11Ilkllt)\\ ing fl"~llIlI all. I ('ntercd a "-('nior's room 10 
p{'ddll' 111) ware!:, He Ihrc\\ opcn .. do;;el door, and eli", 
I'la){,d pi led· up hoxes of "Hull''' 1'1II1d ). I wi llld r{'\\. 
• • • 
Th c]'(' a re 111'0 grollI''' I,f mi lli i' lc ri ni !'lu ri l'llt:.:. I III ink. 
The flri'l group a l"c giflcd willi !>ollo rl)Ui' ,'oiccs 1111(1 
rheto l" it:lI l I1 ptilude. Thei r sermons will be JlIli s l erp i l't'e~ 
(It doqucncc and insif!ht. Large Ncw York Ilml Chicagl) 
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,/u.~rq;illi\Jll~ \Iill <I"II111nd Iheir '>('nic~, and the) 11;11 
1lI'lel" IHl\ e 10 Jill' h) h!'l'ud 1l10l\{'. Thet'C lIIen are ~Iud) · 
ill;! fnr Ihc lI1i"i~lr~ 1M'"IItI..p thf') wan! to, 
l lli 
'1'1,,· """\ '0,,<1 group aI,' IIHI al\lll)~ 51' (Iuick 1(, grus]) 
ill"a u .. Ih l'i l" Illl'lhrf"n, aud su mc uf Ihem ha\e not liC·· 
!jllin'll 1111' gifl I)f (I n ·:'J'. illg Iruths in II(,W !Iud !'Iriking 
fW I I" Thc) II i ll )1 1·.·llI"h ill hlll'kwood,. (,·ommllnit ies. YCI 
Ih("~' men <ii, 1101 .. 1.11"<' {mill Iheir ideas ubout relig ion, 10 
hri llg Ihen •• ,ul l1('flll"l' .Idmirillg lIudielll'CS eler} 5undll) 
rllnI"lIing, T hc} \li ll J'.i l lin II log in Ihe field with )OU, 
Imd lall.. with )011. A lthough IIH') ilia) 1101 II lwII)S COli' 
linn' Ihei r hearN:.. Ilwit' 1l('lIre l"s \lill go lI\\a) in"pired 
b) Something 1){'\01U1 men' \\'ord;;:, The:-e me l1 nrc 
~t lld} illg for IIw mini!'tr~ lH'ca ll<;e Ihc} h:l.I'e 10. 
• • • 
" OormiIOr} l1ladlH'~"" Ii' 11 ,·ollll1f!.ious disease, cspc· 
t"ia ll ) prc\alellt 1IIIl0llg }tlllllg people in ~'o lleges. Db· 
~I"\ er" hal e IIl'l ~'r i:.-Oll1lcd the gl"flll: it I1U:Jcl..s onc pe r· 
'011 ;111£1 .. prca<i:. (Iui{'k l ~ 10 11 X'('ond and a third, There 
arc ft' II' kilO\\l1 alilidol(',., T" Ireal il. \'ariolls agricultura l 
produel;< lIa\ e IlCCn gro\1 II II il ho lll sU("l't'ss. wit h one ex· 
"{'plion: it i" lwi (/ Ihlll Ihf' ~'lIer:;:dil' rai;;:ing of ('jlll{' i;< lill 
1·!Tel·l il{· Ir{,<llment. 
Epi dt'lIIi,'s of "dormi lo!,) madness" COllie ,,"ift l). bUI 
IIt'ler "j l('nll ~: indeed, Ill(' p rl)g rc;;:.s of Ihe dix'lIsc ean be 
h (':~ rd ill a ll partJ'. of Ih(' I'(lml'""", The r1I\'ages tnke vori· 
ous forms. bu l u"ulIlI ) :.ltulenl;<' rooms undergo I io len! 
g3 .. I .. ie di:.lul'h311l'e:. during Iht, ('011 I'M' uf Ihe epi elcmil'. 
\11 old bou le found rc('cnl l) in Ihe bell.tower o f II 
('" II t'ge durrniloq IHid llppllrenll) t.:tlllt:Ji ncd a (, lire for 
lilt' di*lIx'. The rt'l'ipt., un Ihe label read:;: " Pour (J ul 
,",'\('n" in"ull s ililo a "Qnlt'Hil'lIl Ilc ighbori ng dOl"ll1iIOr). 
I\dd Ihrec or f(,ur studt'nl :;; frlllll hul h dormil o rici'. Pul in 
a dal"k pla("e ali(I mix I\c ll. Fll)tJd with wlllel· ... l-l io5 lo .. i· 
:HI" sn) the abole ('UI"{' fill' "d ormitory madness" has becn 
t ried !'{'\ f'ral timet'. 
AI I(,ast :.-Clenleell aUl lwri lies daim that "do rmit ory 
IIIlIdl1e:;;<" has di5ugr(''t·hle after,effects. It has becn known 
10 aUllt:k pl aste r ce il ings and SllId l' llIs' pocketbooks. 
;\'Iost c"idemi('''' ()f " dormiIO r) madness" break ou t 
('arl) ill Ihe e l'e ll illg hefo re lin CX 3minulio n. The d ise/Isc 
dil'!' o ut by c leven o"t· J(Il'k. Ilnd Ihe co nvlllcsc ing; pillients 
fumigale Ihe !lickromll ~ h} burni ng la rge (1'II1I1Iili('s o f 
midnig-ht oi l. 
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T HE L AN TER,... 
HOW 0 10 
YOU LIKe 
DADD'f'S 
IN 1849, A YOUNG FRENC~MAN, 
MONSIEUR DISCovERED 
BEST \.-Ie..,. _ "THE 
BRIAR PIPE 
ISN'T SdOLD 
EXCEPT IN 
SOUTHEI<:N 
I O F 4~,~~;~~~~~.1 S"'OKING PIPES OF 9 
OR iREE: I-<EAiH _ HE DECIDED 'TO 
ENl'ER If'oJ'TO ,\.-IE MANUFAC'fUQ\N6 
FRANCe 
THE SlOR't' OF9RI,A,g PIPES 
"THEN, AS NOW, ENilRE F'AM IUES 
WERE E'MPLO..,.ED IN ,HE DIGGING, 
CNEING, AND MAKING OF BC2IAQ 
P IPES. SELDOM IS MORE"T/4AN 
A FOURTH OF ""Tl4E. ROO"T 
IN '~E EIGI-rTIES, M. VASSAS 
DISCOVERED IN ALGEI<:I A A 
BRIAR EQUAL 10 
"T!-tAT OF FQ.At-.lCE . 
ITAL¥, OR CO R£ICA 
so "<Ou S EE, 
BRIA.R, AS wE 
KNOW II, IS 
REALL'< A 
MoOEQN PIPe 
USABLE 
EXPECT P. A. TO HIT THE JOY NOTE! 
!\ Ien, don ' t put of( trying Princ" 
Alhert. h i, mild and I1I"Jlo'''' -
won.!<'rful in flavor-Iuo good 10 
mb,! Smol.: .. 20 ,.ipdu!s al our risl.:. 
" 'hilT ilS fragr.lnl'c. Notl' how cool 
~1l,J long-Imming each pipdul is. 
Enjor .t<'ad), pipe smol.:ing th~t don 
nOI bite t h~ tongue. So join up tu-
d"r wi lh the world's bigge.t group 
of contented pipe slllo l ers -thc 
Prince i\1b<:rt fansl You ri~k nOlh_ 
ing. P. A. luIS to please rou. Special 
nOll' for "makin's" sl11ol.:l'rs- P.A. 
mal.:e$ grand roll·rour-owll cig:uettc:s. 
OUR OFFER TO PIPE SMOKERS 
«YOll lilliS / be pleased" 
Smoke 20 fragrant pipefuls of Prince Albert. If you don ' t find it 
the m ellowes t, tas ti es t pipe tobacco you ever smoked, return the 
Docke t tin ",ilh Ihe res t of the tobacco in it to us a t any time with-
in n monlh from Ihi s date, and we will refund lull purchase price, 
or: 'THEM 
LIKE PR1NCE 
Al.BERT, A 
MODERN SMOK~ 
"TO SUIT I>IoOOEQN 
TASies AND "Tl-IE 
MODERN 
P'RiNGE'ALBETRTC'~';';'::;~~:K~~C~ 50 pipeful, of 
fra grant tobacco in every 
2·oz. tin 01 Prince Albert 
Reflections 
ANONYMOUS 
Til E \\01'111 :1 ::- I 1II11~1 gt'l idung ill i l al ag(' 22 ~tCJU" ill dirl'd I ' '' II/li el II ilh the \\t) rld II'; l. at I L had dt.'t:ideri to rCIlW!..(' it. A(hallt'jll~ )can 
haw hrou!,:h t (/ i"i llu".io Il IlH'ul 10 the hOI>t:s. )('n rrliIl J;~, 
r('",uhc .. , all d idea l;;. of 1II) ado lc".('t' llct', ami o hen g ren t 
ullhappille~ and IUl"lIluil ha\l' fulll)\I\,d ill ,heir \Iake. 
FoulL <-I oll1ill l:\". marriage. rlq)('udt'Ilh>. Ji m Farll')~. \';lnl 
Ill'l, ll' r". l·l:lngl·lis t", all a llad, from 1.'1N) coru't·j,ahll, 
:1II~ l e. and 1I11 lougl' " (';111 I 1IIIIrI ",It·adfa:.-I I) to Il lc ideal. 
Ind"I'(!. I ,;vlIll'liult's ft'j'] luek) 10 hold 10 the geller.1i 
din'j ,tioll ill I.hid, the lighl of the idenl beckum; Ill('. 
\I all) lilll{';; olle 111\1>'1 Jlwn.111I1 :111 Ih(' resene .. o f his 
dwral'ler to r('jed I>tJtue SllOdd,. ch imerica l ilt1J1o~ l or. 
\, h il·1! "Ct· I.. .!o t •• ,.uh"lilult' il~df f"r tilt' ideal. 
l .if'''5 gr.·at le:;MlII. It>arllcd Old } Ililll g real pain and 
101115 ~lI rr"ril1g. i:; COlllprolll i!.ot'. I used 10 thilll.. it l'UII' 
:ud l} 10 c(JlIlprollli~. Bul tlllC ca ll't nillll }!!' be lo}n l to 
II lIal hc klwl,:; is truc and I)I,.' ~I. and so Ill' lIlust mo\'{' h) 
t'ol1ll'rollli...e. II illloil l for a 1I10 mcili } idd ing tile idl'lll. 
It i~. after a ll. a lIorlel of mall} pcol' l(·, of dill' l' ~ upiu· 
i"I1". II ith ('{jUt'! i"ldli 1-\t· lI lT. and ju~t ll:; ('arllc!'ll ) desired 
goak Tllis. " u'n. i!' Il l(' pari of \\isdlllll- to rOlll pl'omi5(' 
\I ith others i .. a to l(,l'Iul('{' (If :o pi!'il II illl"ul being 1I11tn J{' 
tl) tlll(,'~ 01111 ideal. 
"Self.prc~nat i ()n is Iht' hlll of lat· ... 
Jf> the lift, of trade." "The .!'un iH.\ of 
COIl1 P('I it io n 
Ihc fillest." 
"Kee ping' up with th e JOIICSC5:' " To the "ietol's he long 
lilt' !'poi l:;:' In natural sci.'Ol·e. in ImsincS5. in socia l 
rdutio ns. in polilin'-('ler}lIlwl'c the re i::;; tilt' I'ca"e lc>,'" 
dri,ing stimulus to go )'our 11cighhor olle be lle r. Wh). 
pt'lJpll' o ugh t to be g lad to remcmber tile Go lfl(' 11 I{ul " 
ju~t I){'(·nu:.t' it i" a re lief from the mOlloton) o f hall ie· 
n y, At' with allthing~, hOll'e\'I'r. the stl'l lgg ie to surpass 
otlll'l's is not 1\l101l } bad. )£' t it i5 wI'1l for us. hefo l'I' 
g loati ng upon our HII't'Cs..."C>', 10 realize \\hat alhin margin 
sepllrates li S from dl 'feal. We oug ht to rea lil,(' thai it 
is luck and !lot our illllale goodneS!! that o rt cn ma kes 
1I f> nppear good c itizen>, by compa rison II ilh crimina l::;;, 
SOIl1/.' fo lks !'t llrl o fT lu('k il y by bei ng horn into thc 
" PI'OPI'r" fami lies: "oll1e meet the proper pf'oplt: so rlll.' 
Iml'lI (,1I to perform a pro pe r acl al till' "ps)cilfJ lo2 ical 
mnnH'lIt :" but it is luck thaI une xpected l)' opcns doors 
to the future . OUl' wcal cst achie l'eme nt5 ill l ife (.'3 n 
usuo ll )' be tra."cd to a 5imp le choice 11'(' rna )' IHl\'e made 
in ('hil<lhol)(1 without the !'Ii ght cst indication as to its 
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{'(III"'('(lllcnt 'C'>', !'NIt ap!' iI) tite lo!'~ of a ('o il1 we \lou]d 
hill!,; ('/ItIH'n Iht' " th l'r !,HIIt , \Ih it'h I\\JLtld hu\(' led us 10 
t'uhH.' rI i' ·II(.'1' in " Iacl' o f nul' pr('~{' 111 positiun of pOller. 
S urel ) it :,ho uld he an hunlbling thought. 
A'id lIIi} shOJ uld we >-t'o ln the thie f, the sLri~e r . or 
the !O trect ~ea\('lIgl'r'! SOIlH.' cia). \IC. too. ilia} knO\l the 
hu ngcr \\hit'h dl){':, IHJI :e(.'lIg l1 il.e Ihe (.'t hi e \HfJl1S in 
"filchi ng" a qUIIl't 'I f lIIill.. fr~) 11\ ti lC floo r~If'p or using 
picket hwli{'".! Qur li \('~ fo ll o\l luO llIu{'h Ihc pattern 
dC~('I'ibed in t1lt"~. phnl~"': " For \l C start. )OU pe rc('i,c, 
II jlh the acddent of h irth . follo\\ a zigl,a~ged path, 
pu"hf'd 110\\ here. now IIH.'l'c. b) -'(' rap5 of pnper. bit". of 
~tril1g. thc il1('cJlS(: of HlIlllller nOller:;. II girl's face 
g lill1p~·d ill ( I (·nmd. the a1'dl'lll g llll') o f April Illoon· 
light. till' ('bon~ tlf fear. and the 51,:a rlel :;111Ido\\' of ru~e. 
until Ill' I'eneh tlU' inel itllh le misdlam'c of death." 
As hmg a<: there a rt' odors a nd soull d~. s ig hts and , 
"t·n;;ali(III~. la".lc,." and dream". jU5t so long "i ll Illall I'H' 
d irTNt'nt from a I(.bot :1/1(1 con!o('(IUentl) al'1 in unpre· 
di r·t abl t' II a) !'. "hOH:d hither and \on lJ} the go(lde"~ 
/,f Ilick. 
A I irlue long £o>,ler£'(1 h} the Ch risl ilill ('hurch is 
uu::;;('lfisl1l1CSS th rough the practi('e of se lf· denial. \lhich 
1I0ttid Itt' admirable if o lll ) there \lcre !O uch II thing as 
self·denial. But I ha\ e doubt:; ahout the realil} of this 
phcnollll'non liS a mOli,uting fOITe among hUUlanit). 
St ill i t ~ abscllt'c is no euu5e for de precntion, On the 
l'Oll lra q. is it lIut lIluch more rca"o na b le to he lie\(' Ihat 
the hest net!; pf'rf')l'lIwd h} man ure done for se lfi ~h 
I'j'a!;oni' pure Ulld ullclerrl ed ? Wh}. ufler all. rio we 
deny ou rse il'c:; ;;omethin~? I.!' it (11)1 because we ex \>("(.'t 
to aeh i('lc ""OUlI" greater GOo<l h) our denial? The 
('hoi('(' we Illake ii.' betwcl' n two Guod.;. ancl we dCII )' our· 
"('Ives the o nc in h o pc~ of ga in ing the o Lher and g reater 
Good. OUI o f tl lis ..clfj>,hness has >'prllng the nob le>'t 
c rf'ati on,;; of Ulan in art. l il erature. and music: all tlw 
kil1dlill('ss and l1obi lit> o f humall ('\Hlr;lcler has it5 ~ouree 
Iwre: all thc 1)(,lI l1t }. tenderneS5. and gra (' i ousllf'~ of 
dnil ) !i" iug liuds its roots in this >'o il. 
But i"n't >'C lfi;;hlless a lso a \'ke ? \ TO: }ct it~ 1I10lilnt· 
ing \l tml'r lila} somet imc," be used fo r Ihe nll ai ll1Tl('l1t o f 
wrong I.'lIds, Our choires do IlOt always rcsu lt ill the 
~e ledioll of a Cood, bu t then Ihl' fault is with nil aber· 
rant \ i~ion of the c nds to he acllie\ed and no l wilh tht' 
methods or rCUliOIH; for attninme nt. 
THE L AN T ERN 
J) ,· ... • ... llf' r 18, 1935 
Tlw Ir31l"ilioll {rilill 111(' prl/\illl-ialih of II ~Illull 
hat'k"oud~ 10\\1]. \,11('((, il j~ 1101 Ihl' illllii('nabi,' righl IIf 
111(' indi.iduul 10 lin.' hi~ o"n lift' bul the ('olllmUlHII 
lIml deitTIlIhl" privilcfW (,f Ih(' l'illa1!e ke)hole p('('lll'r~ 
10 1·1' I I~or. tu Ihe murf' I'o~mnpolitall atmo~phefe or n 
l'l,lll'gl' ('o!lllllllni l ), "Iwr(' " llI"h 11lI!' Icufllf'd thul IIll'r,· 
i~ 11 (;(·Iit-aq to IHlIllan n·latif)ll~ 1.l1it'll hrook .. 1111 undlll' 
f8l1liJinrit ), would 1)(' the "(luI',. df·Ii~11I if it I.cr,' II true 
"lulelJlt'lI! of lhe pic' lun" ll1f l)rtuIl3tel~. hO"CI,'r. IIII' 
pelljll"~~ (If go!'s-ip ul1ll til/' IIlt'ant·~- of ll"( ' rihiug 10" 
IIlIItll('" to Ih,· a('t.~ 1)( 1Il'i~hh..,r ... )('r .... 1 am III;! l'dll"UII,,1 
folk ju~1 a .. IlIlHmg ulllo'Ill'rcd fo lk. a lthuu~h then' i .. II 
difTl'n'lIt"I' ill degrce, AI lilll'·" tht' .. Iwt-·k "hkh "Ullll''' 
add" IInot lwr bIQ" 10 II !'f' r if''! (If h lol.:" 1111(1 tlIC;;C "UIIIU· 
Inli\I' I) produce IIIl' t'Ollfi !'tllf' d !')Ilit'. pc~,.jllli!-t, ur a~· 
nlJ~li(', Ih(, h{'dolli,.t or alhf' i!'L 
Bul Ihi~ nCl'd not h,· ~', fur il i,. 11.)1 the enlirc p :<-tur:·. 
TIIl'f(' i ... all o\erflol.in;! of lIo"ilill alld t·ouraf:!c. IUlall} 
In )K'r,,{lIlul ideals and I, e ll·defin('d f!:oa l" Ihat neler riS(.' 
I" Ilw ~ur fa l"(~' ali(I ar£', Ihercfurf', ne.er l'CC11 h~ 11ll' UII· 
di!,('l'rning", Yet ~troll!:! 1'"11-('" lind lion-Iu~arted rc~ol\e 
."j~ 1 in Ihe millds and bn'a~I" of the lIlu"t t\ rdinar~ .. III' 
;1"111:. "ho tn'ud lilt' nlillpu~ I\alb I,ith nothing: lIIore 
:.11",.la lllilll Ilwn gritt ed !I·d!.. th., IIwmor} of "1I1I11,.,lIe 
... ho has fa ith in Ihe lli . 0 1 IIII' Il lI(' of 11 fri"lId to ~d 'I'P 
11,,' 111 tlril ing ahead, 
• • 
Tllt'rt' are Iho-.c "110 hal(' !'mlle from IUIII' " farm 
:lr('as ... here liI(' ,-uitural 31111 .... wial adl:llllaJ!"- "f tI .. , 
dtie .. were IIho,('llt allli "'wu' hrnllwf"'o and ~i~t t'r ~ l\t'h' 
111(' IJIII) l'OlJlpnlll\lll~. Olher "ludt'lIl- --t""IlIf'11 li!...l· 
"Irllllgt'r~, ('\('11 ("11'11111""', l\IIt lit nil fricndh. ;lIId Ihe ad, 
jU~IIIII'lIt~ tn a 11('11 "III <If lif,· l\l·ft· mad\' I.illl paill 
ali(I tt'rmr in lilt' hellrl. IJ t'''pih' 1 • .Jilll1l allt'1I1!'1 .. III ~uh· 
du.· Iht' r(·('ling, IllI'u' ('Ulllt' n pil\ Mid ~nnll'lillll'~ 11 IInll' 
for th ... homc .. hilh lIurluft'l! tllI'lll in I(lulh. \ "('('nml 
grrmp nrC' lll(l-e (If forc·ij::11 pM"IIIIlp:1" "h\1 .... • Old \\ od,1 
pattern,,> or ill(k of opportllnih thro" Iht-III illtu nlllflirt 
\\ itll Ihi .. ~Irllllgt'h difTt'n'1I1 ,uiture, Tht'\ illldJ.!im· Ihal 
Illt'\ Ilr(' being di<o.("fimillUII'd aJ!aill~I, or if admilll'ti 10 
tilt' groujl~ t'Olllpo~(·d of unlil{' "Iudcnl~, arC' iJ('inp: ~Ilflllil 
pil~. "hiI'll lIobod ) 1,110 i,., II IIIUIi n'lllJ~ I.alll~. '1'11(' .. 1' 
I ha\c ~t'(.·n deliherutcl} --t.'1 ahuut to ma!...e lht'IIN'I\I'~ 
n<lll)lil) an'eptahle I .. III(' group bUI It'ndcr- of tlw WUUII, 
Tilt·) did 'Ibat "a~ lIIoH di~la .. tdul II, th t·IIl"t:h,· ... but 
th('\ did it al1ll ~lI1iJl'd Ilhile the~ Ilcre d"illl! il. In 
other ('(he!' 100 lIunll'rou~ 10 IIIt'lItioll lire the hi~IUI il'~ IIf 
",Iudent,., "ho are "jllillp: III fOfl'go th,. u~l1al pl~'a~ur('~ 
of ~f)ulh in order 10 ~Ia\ in '-(hool. ... ho .... [\110\\ their 
pride and do ... lmte\L·r Ihe, I'all 10 pro\ ide Ihelll~,' II<'" ,III 
1·(ItU"ation, ~lall\ <)l llI'r" IIln('lp:ag(' tlwir fulurc~ hCin ih 
1}('I'a u~ Ih('~ 111111(' un ('dll('ntion, III a ll Ihc __ e IIn-t'('II. 
1I1I~lIng- '1l1)!> dol''' thi_ ,.pilwI6-. l\t'nk·kneed gCIlt'rlltilJII 
""I'd} go I,) the (log", :I(,(,oIftiing III it;.- dder_. 
• 
Of Candy Bars and Tears 
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\\". "land our ~lIi nr friend" up somewhere. order 
IlwlII 10 ~m ile . and ~IIIIP Ilwi)' pirtun's: for lIe \\:llIt III hi' 
able III gaze IOllIorroll 011 ... 11:11 b) righl~ helollgs 10 011 11 
lori:l' . \\ '(, JOI dOl'1I tllt· ir :uldrc!-"l'5. " ... cari ng Ihal IH' 
II ill \\ rilt· during Iht' ,.lIllIIlIer, \\ t' I,nll'h the CUIlIl1l(·nn~· 
111('111 ('xCf(' i:.cs pro('ct'd g lo ri,)ll"I>. jml :I~ if h('ft' ,,('I"t' 
~otm~ ,.!Jednl I'X:caSiOIi. Ilt'lcr Iwfore "OIl1£' 10 Ihe l r~inu~ 
('III11PU$, \Vc sec gO\III!; dmilled. gow ns Ihat ... eTe 1\01"11 
l a~ 1 ) I':U' b) pco p l(' I, e tlTe ftl~1 f(lrgt' lling. aud gOI\II" 
thnt \\i l l 1)(' 11'(>1'11 n~ui )l II ) p,·op lt· "'1' ... ill nel(,l klllJ\\, 
\VI· 111' il,' fille >o{'lllillll'lIls ill \t·nr!lIIo!...,. , , . a lld perhllps 
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/It the lillie I\t~ rt·all) 1.eli\'I(' in IhC'o,(' (110\\/11;; of laslin~ 
t'lIl11araderie. \\ e loo!... in the -ellior~' flln:· ... hdorc Iht., 
,Il'part. \\ c jOkl' alld lIt' laug:h. and "C in"i;;1 Ihal l,ht'll 
Ih,') r(,turn a )t'ar ffllm nlll\, (I)' fi.c lear,. frllm 11<)1 •. 
C'\t'q lh in~ Ililllk,·tll{' l<iUIIl', It I,illilot be thl' "al1lt·. "f 
t'our;.{'; tht're \\ill he lit' .. fll l"t·~, lind l1Iall~ of Ih l, (, lei fllll'~ 
wi ll be 1!onc. 
Th f' Ilorid lurns; hili I ... • rf'fusc 10 luke nolil'l'. \\ '1' 
,.li ll In bnllel) In pr(,lI'ud the prl'~cn l 11I0111('lIt is ,'\t'r, 
I A~l ing. Our pMting IIUfll" nr(' AI\\ (I\' "au ('I'.nir", lIl'IN 
" II .. . gotl( . )) t· , 
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To A Star 
Thrt,t! millioll .UaTS ill ' he MII('·black (In' (lbolll' IIIl' head. 
I ('olllllni IIIi!1I1. Alll/lach is urighl •• , IIwlI Ihl' lust. 
Ih-rf' I pmue ill til(' ('001 night IIiI'. a/lll1e. 
Tn jllg /0 rlwose OIl(' sial' !mm all 1//(// 11/ \ riml /'0$/ 
To hilell 11/) II'flgOII 10. as tlli' olt! prtlul'rh says. 
Three milfiQI/. amI I may ('I/()f!s~' hilt Olle. 
O/Il' star to draw 111(' ami '0 be III\' gllillil/~ fig'" 
As lite Cft·OIll. Ifilling be/oro· mI!. 
Ah. )011 bright Slur. //I.'arer Ih(lll a/l the resf. 
I h (lue dWSt'f/ ),011. lWlld II('/I( /1/(' 11011 ' 
Thol I 111(1), lIIah· ,\011 Ilul lX'1II t'CII III) spirit's .~"af's. 
\ '0. lIearer COllif'. I ('(1111/01 rt'(Jclt so Ja,; 
I ('(1/1//01 crn.U ,he splice ' haf lit,S belwl'l'fl liS. 
f Oil 111/1$1 beTld dO/lIl. I emlllOl reach li p. 
Something I hClIni once all (l larm, (I qllaillf 1);/. 
COlli es bm·k /0 lIIoel. afll/ 1011111 me II01l ' , 
" r Oll /001. do,,', hirch up ytf . . Iour I/(lgoll ;s,,', read.I'. 
Crea,se 'he hllbs uTl/lml'lId )(lIIr hrokel/ 1I ,II('e"" 
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W ELL II hen I fi r,,1 came hcrt, I roomf'd in Curli .. " Ihnl i .. I II'1'i ~upp(},*,d III bul uot for "Ufl' bUI UII)I'U} I dldn'l and I finull) ~QI a rooUl in 
Ihe ol d dorm" 111) rOf)1I1I1Wlt' hc\ front Ph illit' Iw ~()I'" 
to dWI('c" and ~tllrr lIml I don'l 1",l lll'r much lIid. him 
(':"I' "Cpt somelime ... hi ); lIl"lklit,S I'''pt'eill ll } Ihe ontO IIilh re(1 
,.I ripcl> I "('l1r IlwlIl, 
" "c ll II fc llllll ~ai(1 {lid I 1\11111 10 hll~ II ~h ll rc in tilt' 
S('it'lwe Building' I,ut I ,.,aid 1.0 IW{"IILI"t' I 11111 in Ihe 
lI i!>tvl"),lIlodt' rn LIlII~ Ull gfl:: Group lind I lIel(.'r U'-l' Ilu' 
:-it' i('nte Bltlg eM'cpl Iv take II {'O Uf ... e t'lill cd Bi o lo~n A B 
II here tht'n! a rc II101iC5 but Iwl fllUIll pidure .. }OU knllll 
jU-1 mOl ic ... IIhout IHIII 10 make "'ICt,1 IIt1ll Ihillg~, 
But I did pa} a fdloll a (Itlarter III hI' ah le to ~\) 10 
It M:rics of {'h"I ..... 1 1('t°11ll'CS thc} lold lit(' Ihe.-.c It"t.' tu re ... 1If(' 
J.!hclI e\en II cckda} morning Old) Ihc hOI I\ho sold nlt' 
till' li('kt'l IIII:,;n', sun' ju" t Idlal limc the} lII"e g i\en hut 
It t" .. aitl UII) ""1 lhl'} \I 0 11 lei III" ""' \ Ild!, ful and I hUH' 
Iwen g" ing If) tlu"'t, (' I cr) (Ia) and a ll the differenl pfO' 
fe"o<Or .. take lurll" t'II Il(hh' to rill g: Ih('m and I alll "urI' thc, 
IlIU ~ t be \cr} eullur .. 1 And ~ood slulT lK't'lIu-.c c\ cr} morn, 
in~ I look 111"OlII1ci tile ulld I s('''C onll II -1111111 -eiL"t.'1 group 
al tilt'''!' II'I.,tul'{':, I\hi..ll a"e at 9 o't ' lllt' k but fi"~1 Iht'rc i..; 
ur!,:;UII lI1us il ' to hid(, the sound of pco p lc walking ill" 
I look 11 lungutlgt' Ih€'} tell Ill€' it i~ OtiC of Ihe tl1IJ{lefll 
langungcs I gue ..... Ihal i ... II h} I du l1ul understand il prob, 
!lltl) il i,., Inv 11(,11 hut an~ lin} I nUIII..I'(1 it so did al:X1l11 
tl1l"t'c (Iuarh'rs IIf Ill(' ,01 .. ",. Ihe prn{e .. "or di(1 lI<.1t "celli 10 
t"IIIt' 111' i:< \l'I) Iti l"c ht, ~:Iid I llIll IIdl 'IJlHl' 1<.1 cOllie hm'k 
lIexl ) ('(l r , 
The fOtlthlill gnlllc~ Ilere Icn 1':I.( ' ililll; ali<I Ili a:;. 
!I ll jlePIK'd up )'HI kltnll \\in lr ... inu,., fi~ hl Ileai'll fi~111 
IlIId ('Ier}thin~ hut th('11 "OI11C fl' I" ) ,,~ held a m('c li ng and 
dt'tid<'d to drum up SOUlC .. piril muong the fre51111lcn 
IIncl ;:0 tI.C) told u;: 10 "ear si~n~ SoII} ing win L' rsil1u ... 
fighl Beal'S f i~hl unci other thitl!;s the .. utile \" ords I hall 
IX'en thinking 10 Itl\sc lf all the lillll' bUI (tfter Ihal it 
:-t,.'el1lcd diITel"f' ut hC(":lu::;c I hnd t(1 du it :111<1 il II (IS Iwl 
so lIlueh fun afler Ihal, 
One lilllc I did nol uuder ... tand ~tJlnclhing in litcralure 
da<.s and I askf'd thc fclloll nC:"lt 10 tIIC nnd 11C I()okecl a l 
me and said oh don't I"orry IIbout il IIC \\on'l ~el il in 
the exam but I t l lOu~h I wou ld !'Ii ll likc 10 knQw the 
allswer so I IIsked the gi rl 011 th~' ulht'r ;:ide of me bUI 
!;he thought I "liS tlt(tkin up 10 her and ;:he just smi led so 
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:,fler da~" I IH'!!I up to Ill(' IIro{I'~~flr and I ... a~ ~lIrl "f 
"('ared bUI II( ' .. rnih'ti prell} nin' I gu(.'~ .. Ih(, old {I,ll\JII 
wa.o;lI' l len u'-l,(1 to people laU,ine: to him .. 0 I "aid til 
him r (lid IIl1t ulldl'r:otund jU"1 I,hal lOll mt'lint h) the 
terlll iute lll'l'ItJ :d I'tJrio .. it l in ~uur l('('\ure, II ., l"ol..l'd 
hard at nl(> ;111<1 Ihen he u pened h i .. Illouth and 1III'n Ill" 
d o-.ed it ae:nin Hnd Ihen Ill' :on II I I,a .. n't {()(llinE,: - II 111' 
"lIid Ill} 110> inlell('("tua l (urio-it) i" "olllt'lhing rnrt'l~ 
fou nd ill Ihe mimi Il { t ()(la~ '", ('o llegl' .. ,udent hut lOll h;lll' 
it congru tulntion-. 
But nil Ihis liul{' peoplc l\l'rt' IHI-.sing out in the 
hull and tlu') IH.lU ld 1001.. in and "'Ct' me and Ihe profc",-or 
together nnd the} Ilouid tIluk(' hi .. "iue: nui"I'" )OU 1..11(111 
h011 I llIe(1II ulld I didn't likc il :lIId nhenlarc! .. n fdl(lll 
~uid Iv IIIC I sc(' lOU IIert' lalk in!,:; 10 Ihc prof :.fll'r 1i:1"" 
$(J you nrc an I.IPl'lc poli ,. lwr urI' HH!. 
SO 11(111 1 £1 011'1 n,.k quc;: ti"II " An}tll<IrC but 1111'11 I I'll I'> 
11(' 11' lwre lIud I eli(III" kUtJ" lUll Ix- tte r he::i dc,., "c IllIIdl , 
cver g('1 Ihc thin~ ,. in c},au.~ Ihat I II onder abuut '«) I 
l!Ue:,- it i" 1111 right ~ till clcq (lIKi' in II Ilhile I u \)ul{1 
l ike tl) find out Illorc abeul !;onlt'lhillg Ihe prof N1}~ hUI I 
{:'uess IIHlt i .. npple jlo li ~hing, 
I hnd a Im e alTair tee ht'(' Il e ll nol a eXIIl'1 n'itl lo\'e 
IIffa:r hUI [ liked A ~i rl llnd II' l' look " IJI1lC 1IIIIh to~t'llll'r 
and I' C ""lIit! lu lk aboul a 101 of Ihings nnd il seemcd 
~hc alu ap likt'd the "anlt' Ihing ... I did il nCl cr f(lil(,(1 ,>0 
I guc!'o,. Ilml I,ollid be' l'lI l1t'd I I e" ,i nt" iden{"C huh '! OI1("C 
I ki ... ~d Iu-r (Iuil 'k jU;;:1 like Ihlll ami lifter thl.ll III' IWlcr 
tulh,d ahoUI il IIC Il c re sl:lI1r1iug Ihere lookiu!!- AI Ihe 
1110011 coming lip (.over the roof o f thc lihral') and I ~lIt'-" 
I 1..110 11' IWI\' why lilt,} Sll}' il lakes 111'0 10 ;:Iud ) the /1100 11" 
\~ 'e lI Quid nhlll) " halc 10 gel her 10 her rooming 
hOll.::o(' befort, II big be ll ru ng lind (JIln' I ~lIid il rt'minded 
lIIe o f Cin<icfl,1I11 "he UII ;: II lad) uho II lid 10 gCI in III IIII' 
~Irokc o f midni~hl or el"C shc 1I'0uid gel the d k k('n!! Ihe 
g irl ;:aid ~C" in II \\ ~) she wIIS l ikc Cinderell a ::11(' I\(Hlld 
{'C ri llinl} Mt' l thc dickclil' , 
I IIcnl hO/l1 (' al Christma .. II ilh a lot o f boob III1t I I 
t"ame b'lI:k II ilh Ihcl11 und I had opcned one of Ihelll Ih 
look up II hig I,ord Ili a ... lelling Ill} kid brother aboul 
but lilal 11'11" 1111 -0 nc~1 timc I guel>.S I II ill /llli Inkt, 11ll' 
hooks home, 
EI'CI")OIlC at home says III lI1e we ll now you arc a 
collegc sludenl (1I1e1 il sounds big hut houest I ([on'l fccl 
much differenl now than 1111('11 I IIIIS in hiS!. school. I 
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llli" I'llt on plill" I think . And [ Ilill pflJ l Hl hl ~ IIf' 
nll,tain uf tilt' ha::ol..dlllIli It'am Itl } "l'lIi" .. I('ar l.ct'1lU~ I 
joillt'd a fralnni ll ami li lt' hup; a ll 101(1 IIlC if I joillcd 
I Ilotdd " lIr,'I~ lit' "lIplalil of ha .. kl';ha ll 01' \'o'I'al'l:Iill of 
fuotllll ll I lold lIwUl I th!lu~ht [ I\lI .. ld ehtJ(N' ha .. l..clhalr. 
I mil I'n'lI\ (iulI1h I gill' ..... bUI II:,. I look up at Ih(' 
""uk .. kl Ilith .. I;".., in it ali(I Iwar till' bullfrog" goillg 
IToa);. n,w);. d""11 011 1111' 1'('I);.;oIlU'u I kl"' p thilll.. illf! thi ... 
i" .111 o ld II"dd alltl ha .. 1~'('11 gO; II!! on fllr lIIall\ 1,'1\1" 
IIl1d Idtal :1111 r and IIIf' .. 1:11 .. I..l'I' P luo]..,illg d01l1l \('1') 
.. iII'IIt. 1('11 ('(tim allli 1('1"\ lIi .. {· alld I ft' ~' 1 ,!m'cr ill~illl" 
• • 
0111'(' I , 'Clll lt' ill (,IT !ll\' l'ill lll' tI ~ feeiiup: like that aud J 
~lIifl 10 III ~ rO" llIlIwk all id"/I I hud I l'aid III him I Ihin!.. 
IITt'rl ' 1I11i'! IX' ilion' Ihill~:" Oil heaH'1I and ea rlh Ihan life 
<l1'I 'illll('11 uf ill }UIII :-t· I" )I)lhooks. 
I l\i ... I1('<I I had 1I0t ,-"id it I ~u e::ol' it IIIIS it f'ral.} I hi n~ 
I I> :'1'\ lll1d III~ l'!'1I1I11I1111 ,' he .. "id :III }fJu're Idchl'd ill 
th,' hai(1 go hit til(' "0111.. .... " I did. I alii 1101 leT) hrif!hl 
I 1:!lIt· ... " alil l 111\ fll ,o,hlllan ('() UI1!'Clo r said 10 lIle om'(' }/JU 
all ' II l1 t ('"lIeg" malt-ria l hu t /l1l}\la ) l,hcIIC\Cr I fed sad 
I 1001. "l' ill till' ~I'II '" :lIld thcll I fc c l Iwttcr . 
• 
The Tale of a Toper 
(C"nlinu",1 fu"" I' !l~" 1')1 
Th eil' lit· I,,> ill alld ill "',·u .. il> l(, t() III(' I'hw.;.anl canh IIml 
l\l,tlllwr. Thl,:.tlll I()!>(' hot 10 III(' I.t·lI iih, alld S ill);. in il 
bla~{' o f ('\JI"r lit the {'nt! of ti ll' cia>. OUI'l' the lilllc ~\f,IU' 
III\)\t'd ~Ii f! hll\. ;!1'II:lIl{'d ag:lill. and Iltullcred, "\cI('r 
:It,:(1111 • 
• • • • • 
!5elcral \I('('b lal!'r t il(' liult' :01011(' lIa~ l}inJ:: III Ihe 
,.un. '(HlIpll"lt'h I '" "1"·lull'tI. "rail! hi:, rCII'.-ie 1\(1". ill ' 
lert'lIl'll'd h) 111{' ralth· no, of lIlI ,III1Ia'1('III:', and Ih(' lililc 
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~!,\I1t' IU l li rd 10 >'(' " thc roll : llf! siune Lound up to him 
and :-IOp. 
" ll rlll aH' )Ou ...... "ai(1 the ro lli ng 510l1e, 
"rillt'." "aid tht, little :-\(111('. " " OIl a re }ou .... .. 
" 1 11111 II ]] rip-ht. 1(1). But I fccl l ike haling a go(,d 
lilllt', 11 0\1 IIbl)u t )ou '! " 
"0, K .... 5<li <l til l' lilli e ~tone. and the 111'0 stones rolled 
down tilt' Il ill"idc to hll\(' Iht· tillle o f Ihei r Ihes, Thel 
fulll'd uillilllll'\ n lillC up ili; il iml it lill P: bl it: 1.. builuillS 
II il!. ".11 inging doors. 
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OUT t ense, h igh 'SITung wil y o f living strilins digcstion. 
n il ,), Amc ricans find smoking Ca mels a plcas;lnt digestive aid 
tha t helps digestio n to proceed s moothly and prosperollsly ! 
, 
The (JU'(\ (If ui'~tr ~rmnalh in our 
u.lil)' lite alC all 100 f.lmiliu, The 
pre~\ure ,1:1U HUlion. The endless 
.kmolmh :lnd annopnces. The hurry 
~nd rush. Ililh work rc~pon~ibil. 
lIy worry :tbout Ihe futuTe. SrTJJIl 
you (.In'l ~te ~nxiely and tension 
11/11'/,. Di~e~llOn ~uffers :\.~ a resul!. 
(lnleh ne.1 Jlo~iti\'e aiu in relic ... · 
in!: 1111; dfeCh of high-r>res~urc Ii ... . 
AT TI-IE MA Y llA IR ROO!\'T uflhe Book·Cadillac 
II00d in DCIToit, Camel) arc outstolndingly po pular. 
P.lul Fi~cher. whuse genial touch adds a plehing 
personal welcome to this SInHI anJ exclusi ... e SCI· 
i ng. Scienle allll common ex petience 
agree th~1 smoking a Cnmd is ;a 
pleas:mt and dTecti ... c way to assist 
digestion. C.ll1ld5 inCTl';tSC Ihe now 
of digesli ... e fluid.~ , and no nutter 
how mlny }'ou sllIoke they ne ... er 
get on )'our nerves. 
From Camel s costlier tob;a(Cus 
rou get unequlkd JIJ ... or. Becau~e 
they are 50 mild, Camels IIc ... er lire 
yOllr t;!.Sle or Jangle l'our lIl'tve5. 
Smoke Camels Juring ~nu betwel'n 
mt·;tls for ,I comforting /1ft .1 ~e/l,e 
of cheer ;tnJ well-Ixing and (Drdt· 
gntwlI'j "II,,' Colmels SCI )'011 riJ.:hf! 
" TI-IIS HATJ'ERI NG RAM," »)'5 O. D. 
G[.ldwell, driller, .. is tOugh on Ihe digeslion. 
I depend on Camcls to sct me right:' 
lIGI-ITNIN G SPEED h;lS (JrrieJ /'<"Iiu :'In, Ethel 
Arnolu '1«1) to Ihe pCJk of (cnnis fame, Phpiul 
~IJmin;a depends sread)· on digestion, " 1 smoke 
CJm<:ls with a,..J afltr mNh;' S.lys :'Ir\. Arnold. 
ting, ha.~ obstr\eJ Ihat C~mels :Ire thc ('I\'oritc and 
:lrc steJdil) incrclsin~ in popuiJrify, ,. A gldnce around 
()ur tJble5," he $Jrs, "l'ro ... e~ tlUI[ those who appr(:· 
(bte 'luu!il)" 1I.\\'c m.u.!e Camels their firS! choice." 
OVER 664 PAR,\CHUTE 
JUMPS. Joe Crnnesa)'~: "5,,1'-
ping Out intO empty air [i,l;llll' 
ens my slOmlch. I naturJllrturn 
10 umels fordigcstion's sake . 
... 
• 
Colmcls arc made from tincr, MORE LX?!:.:S:; I"!:: TOBALU)~ 
Turki,h anJ Domestic [han any o ther popul.lr bun I. 
